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A m b i c i o n e s d e l a 
p o s t g u e r r a 
E l p e r í o d o de pocsiguerra l l eva y a c in-
co a ñ o s de d u r a c i ó n , y no se c o l u m b r a 
a ú n c u á n d o n i c ó m o t e r m i n a r á . Se 
a r r a s t r a n las cuest iones y l a s cuentas 
entre los pueblos que fueron be l igeran-
tes, porque fa l ta en todos l a b u e n a vo-
luntad p a r a re so lver la s y l i q u i d a r l a s . 
Sobre todo, los E s t a d o s victoriosos y 
( a e r t e c i — N o r t e a m é r i c a , I n g l a t e r r a , F r a n -
óf i r - , Que pueden f a c i l i t a r l a s so-
luciones, los c r é d i t o s y los p a g o s , o no 
hacen n a d a en este sentido, o hacen 
todo lo contrar io , como si se compla-
cieran en p r o l o n g a r y a g u d i z a r el m a -
lestar que sufre E u r o p a . Y es que. en 
verdad, desean l a r u i n a m o r a l y mate-
rial de A l e m a n i a . 
Respecto a F r a n c i a , no cabe d u d a de 
abriga ese deseo, a c a r i c i á n d o l o co-
jno su a s p i r a c i ó n n a c i o n a l s u p r e m a y 
poniendo a l servic io de él todos los re-
sortes de s u fuerza, de su d i p l o m a c i a , 
de su p o l í t i c a i n t e r n a y extetna. L o 
han pregonado a s í , p a r a p e r s u a d i r a 
los reca lc i trantes , ó r g a n o s r e p r e s e n t a -
tivos de l a o p i n i ó n f rancesa . 
I n g l a t e r r a y E s t a d o s Unidos proce-
den con m á s recato, pero t a m b i é n des-
cubren i g u a l sent ir . S u ac t i tud m e r a -
mente p a s i v a , ¡ frente a los desborda-
mientos de F r a n c i a , es u n indic io sufi-
• c í e n t e , y a d e m á s , de cuando en c u a n -
do se oyen voces a u t o r i z a d a s que lo 
confirman. P e r i ó d i c o s ingleses a s e v e r a n 
(jue en s u p a í s se f a b r i c a ac tua lmente 
m á s acero que en 1913 (10 por 100 m á s ) , 
y l a p r o d u c c i ó n del c a r b ó n v a de «re -
cord» en « r e c o r d » ; y como esto se a tr i -
buye a l a cr i s i s a l e m a n a , de a h í que 
expresen temores de que se per jud ique 
la i n d u s t r i a b r i t á n i c a con el eventual 
resurgimiento de s u r i v a l . No desear es-
te resurg imiento , y s i es posible, impe-
dirlo o r e t a r d a r l o , s e r á la c o n c l u s i ó n 
obligada. 
Mr . Koover , minisftro de Comerc io en 
los E s t a d o s U n i d o s , p r o n u n c i l ó en s u 
d e c l a r a c i ó n del 1 de enero estas p a l a -
bras : «El p r o b l e m a a l e m á n es l a m á s 
grande a m e n a z a e c o n ó m i c a del mundo , 
y a ú n d e s p u é s " de resuelfo, con el a r r e -
glo definitivo de l a c u e s t i ó n de l a s re-
parac iones , se p r e s e n t a r í a n o tras c a u -
sas de p e r p l e j i d a d . » Quiere dec ir que 
los grandes E s t a d o s i n d u s t r i a l e s temen 
l a c o n c u r r e j i c i a a l e m a n a con i g u a l o 
m a y o r in tens idad que antes de l a gue-
r r a . 
L a d i s p l i c e n c i a a n g l o a m e r i c a n a ante 
el p r o b l e m a f r a n c o a l e m á n tiene, pues, 
s u n a t u r a l l e x p l i c a c í ó n en l a i n f l u e n -
c i a de los intereses i n d u s t r i a l e s . 
P e r o F r a n c i a se a p r o v e c h a de l a l i -
bertad en que l a de jan sus ant iguos 
a l iados p a r a a s u m i r y conso l idar s u he-
g e m o n í a en E u r o p a . E s t e es ol hecho 
a c t u a l ind i scut ib le , y el m á s sal iente de 
l a pos tguerra . No e s c a t i m a n a d a p a r a 
a s e g u r a r s u p r e p o t e n c i a ; se ag i ta , i n -
triga, conc ier ta a l i a n z a s con los peque 
• ñ o s E s t a d o s , a los que les pres ta d i ñ e 
I ro y les a r m a ; d e r r o c h a cauda le s en 
subvenciones a j a P r e n s a e x t r a n j e r a ; y 
as í aparece t r i u n f a n t e , fuerte y a v a s a -
l ladora. A s u lado, l a m i s m a Inglate -
I r r a e s t á e m p e q u e ñ e c i d a . S ó l o que l a b r i -
llante a r m a d u r a presenta un punto d é -
¿. bil y, como ta l , conoc ido: y es s u i n 
I consis tencia f i n a n c i e r a . P o r a h í le vie-
nen los ataques , (pie, s i a r r e c i a n , le oca--
I s i o n a r á n u n fa ta l d e s c r é d i t o . E l a f á n 
h e g e m ó n i c o es demas iado costoso en es-
' • tes t iempos y supone u n a perenne ro 
bustez e c o n ó m i c a , que a un p a í s como 
F r a n c i a , con enorme deuda inter ior y 
exterior, d i l í e i l m e n t e se puede a t r ibu ir . 
Y, por otro lado, s u s c i t a an imos idades 
peligrosas que pueden t raduc ir se en 
graves confl ictos. 
Y a h a protestado el Gobierno b r i t á n i 
eo, no obstante sus m a g n á n i m a s con 
descendenciao f r a n c ó f i l a s , contra los 
Prés tamos que hace F r a n c i a a sus nue 
• vos amigos, los p e q u e ñ o s Es tados , que 
supone lu s e r á n fieles. E s v e r d a d e r a -
mente i n s ó l i t a e s !a conducta de F r a n -
ca-: n a c i ó n d e u d o r a do I n g l a t e r r a y 
í u e alega pretextos p a r a no p a g a r , y 
Mientras se ded ica a pres tamis ta , con 
Adiendo c r é d i t o s a E s t a d o s que son pre-
samente deudores de I n g l a t e r r a y deu-
dores quo no se p r e o c u p a n de p a g a r , pe-
10 í u e se a r m a n con el dinero f r a n c é s 
Para eventualidades b é l i c a s . L a protes-
Ja t a r d í a f r a g m e n t a r í a y f lo ja del G*f 
mnote Ba ldwin c o n t r a l a p o l í t i c a f ran-
ccsa. a d q u i r i r á tonos m á s vivos y m a -
yores vuelos s i , como se espera , suben 
al Poder los lajb'orlstas. Sí se r e a l i z a cs-
le aconterimiento, c a m i n a r á n fundamen-
^Iniente las perspect ivas que hoy ofre-
Co la p o l í t i c a c u r o p c a . 
A1 a n u n c i a r s e é l como s implcmer^e 
probable y a h a sufr ido el franco u n a 
^ c r t e s a c u d i d a , que le h a rebajado sen-
siblemente en s u v a l o r i n t c m a n o n a l . 
U n Gobierno labor is ta , s e g ú n los dis-
cursos pronunc iados por los jefes del 
Partido, e x i g i r í a a F r a n c i a el pago de 
l a deuda do g u e r r a y c o m b a t i r í a l a ^he-
g e m o n í a francesa , p r o c u r a n d o confor-
mo a l a t rad ic iona l p o l í t i c a b r i t á n i c a , 
restablecer el equi l ibrio p o l í t i c o de L u -
u^uoi^ « Tnfr]atcn-a en Arente 
ropa , poniendo.^ in0 ia . i . 
^ T ,-.,.,<; fuerte v levantando el la del grupo mas l u t » ^ j 
su d e c a í d o prestigio 
E s t e cambio de tono en l a s re lac io -
nes f r a n c o b r i t á n i c a s r e p e r c u t i r í a en el 
nroblema f r a n c o a l e m á n , aunque no s a -
bemos en q u é s m t i d o : s i en el de fa-
c i l i tar su s o l u c i ó n o en el de compl i -
c a r l a . 
L a s Comis iones de peritos in ternac io -
na le s encargados de inves t igar l a c a p a -
c idad de pago de A l e m a n i a y los me-
dios do h a c o i l a efectiva para l a s ropa-
rac iones , v a n a d a r comienzo a sug t a -
r c a s en u n ambiente m u y -urbio, que no 
p r e s a g i a so luciones c l a r a s y p a c í f i c a s . 
T a m p o c o h a c i a «el sector i n t e r n a c i o n a l 
rusoeuropeo se divir.an perspect ivas g r a -
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de t a 2.* c o l u m n a . ) 
L a reina Isabel de Grecia 
gravemente herida 
o 
U n accidente de a u t o m ó r l l que se a t r i b u j e 
a n a atentado 
P A E I S , H.—Comunican de Cemowiteh 
que los Reyes de Grecia han sufrido un gra-
ve accidente do automóvi l . E l coche en que 
viajaban cbooó con otro, resultando el Rey 
ileso, pero la Reina gravemente herida. 
Se atribuye el accidente a un atentado. 
T E N I Z E L O S F O R M A G O B I E R N O 
A T E N A S , 1 1 . — D e s p u é s del ffracaso de 
Roussos fué encargado de formar Gobierno 
Dauglis. pero tampoco le ha siddl posible 
conseguirlo. E n vista de esto el mismo Ve-
nizelos se ha encargado de,formar Gobierno. 
Los ministros jurarán esta misma noche. 
L a s i tuac ión de M é j i c o L O D E L D I A Aüdiencia p o m i c i a a la 
Santa Infancia se agrava 
L o s rebeldes tratan de cortar las 
comunicaciones con los yanquis 
L O S A N G E L E S , 1 L — S e g ú n lae ú l t imas 
noticias recibidas de Méjico, la s i tuac ión in-
£ 7 J u r a d o e n q u z e b r a 
A p e n a s hace u n mes c o m e n t á b a m o s 
en e s ta m i s m a s e c c i ó n l a d u r a c r í t i c a 
f o r m u l a d a en e í J o u r n a l des D e b á i s 
a c e r c a del func ionamiento del J u r a d o 
en F r a n c i a , y nos f e l i c i t á b a m o s de que 
el G o b i e r n o del D irec tor io hubiese l i b r a -
do a E s p a ñ a del bochornoso e s p e c t á c u l o 
tenor del país permanece incierta. L a s di- de i m p u n i d a d que los T r i b u n a l e s popu-
neultades e c o n ó m i c a s se agravan y las pa^ I io,'Qo u ~ * J i -
siones pol í t icas parecen exacerbarse cada L !aieS ^ 0freCldo en todos los P ^ s e s 
m á s . 
Los maestros catól icos 
aplauden a 6ent¡Ie 
o 
(De nnestro s e n i c i o especial) 
R O M A , 1 0 . — E l Congreso Nacional de l a 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Maestros « N i c c o l o 
T o m a s e s » ha clausurado sus sesiones, apro-
bando una m o c i ó n que aplaude la orienta-
cióoi espir i tual y religiosa dada a la ense-
ñ a n z a por el ministro Gentile. L e s mass-
tnos c a t ó l i c o s se proponen apl icar Ja re-
forma con afán estudioso y vigilante, con 
á n i m o l ibre y una p r e p a r a c i ó n d i d á c t i c a 
concienzuda.—Dnffina. 
Diez y nueve policías yanquis 
muertos en Filipinas 
o 
L O N D R E S , 11.—Las noticias que so re-
ciben de las islas F i l ip inas dicen que la 
i n s u r r e c c i ó n se extiende cada d ia con m á s 
fuerza a todo el a r c h i p i é l a g o . 
Se tienen noticias del asesinato de 19 po-
l i c í a s americanos en la is la de Bucas. 
Los insurrectas asaltaron el edificio de la 
guardia, sin dar tiempo a los agentes para 
prepararse a l a defensa. 
E l gobernador mi l i tar norteamericano 
ha dispuesto que salgan refuerzos en per-
s e c u c i ó n de los insurrectos autores de la 
agres ión . 
E L C 0 3 I I T E D E L I D I O M A E S P A S O L 
W A S H I N G T O N . 11 .—El secretario de E s -
tado ha declarado que el gobernador de F i -
lipinas, al disolver el C o m i t é de propagan-
da del idioma español , no p r o c e d i ó por mo-
tivos de hostilidad contra esta lengua, sino 
porque el citado C o m i t é conspiraba contra 
las autoridades norteamericanas. 
UN NIÑO DENUNCIA A 
S U MAESTRO 
Quiere que haya clase los jueves 
por l a tarde 
M A L A G A , 1 1 . — E s t á siendo objeto de co-
mentarios l a denuncia formulada por un 
n iño ante la J u n t a local de P r i m e r a ense-
ñanza contra el maestro da la escuela de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, a l que acu-
sa de no dar clase los jueves por l a tarde. Zaragoza, Miranda y otras 
Los diarios mejicanos acusan a los extran-
jeros y pretenden que estos son responso 
bles en parte de ¡c^r desórdenes actuales, 
porque algunos, entre ellos, han pactado con 
los rebeldes, y concluyen reclamando su ex-
puls ión . 
E l general Obregón ha publicado un ma-
nifiesto protestando contra el asesinato del 
gobernador de Yucatán , el cual , detenido y 
encarcelado por los rebeldes como hostil a 
la revolución, ha sido muerto de una puña-
lada en su calabozo. 
E l Gobierno federal anuncia que. como 
represalias por este atentado, todos los bie-
nes propiedad de los rebeldes serán confis-
cados. 
Se asegura que todo el esfuerzo de los 
rebeldes a las órdenes del general L a Huer-
ta es cortar las comunicaciones férreas para 
impedir que litiguen a las manos de las tro-
pas federales las armas y municiones ven-
didas por Norteamér ica al Gobierno meji-
cano. 
Según las ú l t imas noticias, muchos kiló-
metros de Viia férrea han sido destruidos con 
dinamita. 
P E T R O L E O E N P O D E R D E L O S 
R E B E L D E S 
N U E V A Y O R K , 11.—Una Compañía ame-
ricana de petróleos anuncia que los rebel-
des se han hecho dueños de sus campos pe-
Aslsten 7.000 n i ñ o s 
(DE N'CESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 10.—Su Sant idad ha recibido hoy 
en l'a S a l a Regi-a a 7.000 n i ñ o s de la Santa 
In fanc ia de Roma, a c o m p a ñ a d o s por Gatr-
denal Vannutel l i , protector de la obra, 
quien l e y ó un discurso de s a l u t a c i ó n a l 
Pont í f i c e . E s t e r e s p o n d i ó elogiando a la 
Santa Infancra, obra de profunda caridad 
humana y d i v i n a ejerci tada en provecho de 
los n iños , siguiendo las palabras de Dios: 
<rLo que h a g á i s por uno de estos niños, lo 
h a c é i s por M i » — D a f f i n a . 
« * * 
R O M A , 10.—Mussolini h a recibido hoy al 
sacerdote Baldel l i . que le e n t r e g ó una me-
dalla de oro, en nombre del C o m i t é organi-
zador del Congreso E u c a r í s t i c o de Génova. 
como testimonio de grat i tud al Gobierno 
que. d e s p u é s de tantos a ñ o s de p o l í t i c a an-
t ic ler ica l , fué el primero que c o n t r i b u y ó 
eficazmente al e s p l é n d i d o resultado del 
de M a r i o P l a t c a u que G e r m a n a P-erton, 
, c o n v i c t a y confesa de su c r i m e n , no e r a 
trolíferos de Tierra B anca v Chapapotrunez. , . . • ^ \ ^ ' i 
u ° u -A ^ ^ a / c = rr S í rUn¿A la a u t o r a de l a muerte de hombre a l -
Los pozos han sido cerrados, y, por causa r. . *• _ . ' . .* 
de los revolucionarios, la Compañía ha i t t J ' S W ^ v I Y G e r m a n a B e r t o n no s ó l o h a 
frido una pérdida de 30 a 40.000 barricas de sido absue l ta , s ino g lor i f i cada! 
lat inos . 'Un nuevo veredicto, t a n escan-
daloso como resonante , h a puesto o t r a 
vez de a c t u a l i d a d l a m i s m a c r í t i c a , y 
no y a s ó l o en un p e r i ó d i c o f r a n c é s , s ino 
toda l a P r e n s a de l a r e p ú b l i c a v e c i n a y 
a u n en parte de l a P r e n s a de o tras n a -
ciones. 
Nos refer imos a l a a b s o l u c i ó n de Ger-
m a n a B e r t o n , a u t o r a de Ja muerte de 
M a n o P l a t e a u en el famoso atentado 
d ir ig ido c o n t r a Daudet . 
E l d o g m a de la s o b e r a n í a p o p u l a r 
ap l i cado a las leyes tcajo como conse-
c u e n c i a e l despotismo del n ú m e r o , con j 
desprecio de toda r e g l a s u p r e m a obliga-1 Gongreso.—Daffiaa. 
t o r i a n a t u r a l o d i v i n a , pero se detuvo , V" ~ ' 
t inté l a e v i d e n c i a sensible de l a s l eyes ! Un COnSOTCiO italíanO pafa 
f í s i c a s ; de a h í l a frase corr iente en I n - 1 p n n c ; 4 . r , l : r h i a r / - r » o a o r v c m n l o c 
glaterra-, que a t r i b u y e a l P a r l a m e n t o to- C O n S T r U i r DafCOS eSpaflOieS 
dos los poderes menos « e l de h a c e r u n 
hombre de u n a m u j e r , o v i c e v e r s a » . M a s | (De nuestro servicio especial) 
el J u r a d o i l ega a l a omnipotenc ia e n ; ROMA. 1 0 . — S e g ú n «La Tr ibuna» , los in-
esto de c o n v e r t i r en n o r m a el arb i t r io ¡ genieros Orlando, representante de los as-
de l a v o l u n t a d ; no se detiene ante l a s tUíeroa de L i o r n a y Quarnaro; Sace.rdoti, 
l eyes f í s i c a s ; puede d e r o g a r l a s conv ir - : P0r los astilleros de Monfalcone y Trieste; 
t iendo en m e n o r a l adulto , n hac iendo I Gull,1tli' \GS astilleros AnsaJdo, y Odero, 
An „ . • l P^r los astilleros de Génova , han celebra-
de l a noche d í a , s i a s i le conviene p a r a do ^ ^ ^ cn 'con o £ 
a d o p t a r s u fallo. P o r eso h a podido e l ; C(mcertarse p a r a acudir , ]a para 
J u r a d o dec i r cn l a v i s t a por el a ses inato la c o n s t r u c c i ó n de las naves de transporte 
que E s p a ñ a necesita. 
Se acordó enviar a E s p a ñ a a l coman-
dante F . C a m p e r i o . — D a í f i n n . 
petróleo. 
Asamblea Nacional de 
Estudiantes Catól icos 
Se c e l e b r a r á en el Paraninfo de la 
Universidad 
S E V I L L A , 11.—Ha sido concedido por 
real orden el Paraninfo de l a Universidad 
para l a c e l e b r a c i ó n de la Segunda Asamblea 
Nacional de Estudiantes C a t ó l i c o s . 
E n t r e los diversos actos que con este 
motivo se organizan, figuran una fiesta es-
colar, que t e n d r á lugar e l d í a 21 en la 
Casa del Estudiante , y un festival depor-
tivo, en e l que se d i s p u t a r á n una copa de 
plata los equipos de las diferentes enti-
dades. 
A d e m á s de una r e p r e s e n t a c i ó n muy lu-
Mia de los estudiantes Qatól icos de Coim-
bra, c o n c u r r i r á n representaciones de B a r -
celona, Bilbao, Badajoz, Cádiz , Granada, Je -
rez, Madrid, M u r c i a , Valenc ia , Salamanca, 
C o r r u p c i ó n a d m i n i s t r a t i v a e n R u s i a 
•• 
B e r l í n , 2 de enero de 1924. 
M i e n t r a s los rusos , por medio de sus 
numerosos ó r g a n o s de p r o p a g a n d a v a n 
enalteciendo ante el ex t ranjero los pro-
gresos de s u estado comuni s ta , en el in-
terior de l a r e p ú b l i c a se promueven for-
midables procesos c o n t r a jefes y socios 
de sus organ izac iones e c o n ó m i c a s , quo 
e s t á n reve lando a l a c l a r a luz del sol 
h a s t a q u é grado h a corrompido a l pue-
blo el s i s t e m a c o m u n i s t a . ¡ C o m o que po-
ne en verdadero pel igro l a ex i s tenc ia del 
Gobierno y l a del E s t a d o m i s m o ! P a r a 
que no se c r e a que exageramos , c i t a r é 
p a l a b r a s de un p e r i ó d i c o bolchevique, 
que se e x p r e s a de esta m a n e r a : 
« L o s procesos c o n t r a v a r i a s organ iza -
ciones oficiales por fa l ta de v i g i l a n c i a y 
d e f r a u d a c i ó n es u n f e n ó m e n o que se da 
todos los d í a s . E n l a m a y o r parte de los 
casos son estos procesos de í n d o l e cr i -
m i n a l , lo que d a l u g a r a que lo T r i b u -
na les d é l a r e p ú b l i c a v a y a n imponiendo 
penas s e v e r í s i m a s . P e r o t a n t a sever idad 
no b a s t a ; es cosa de ant iguo s a b i d a que 
entre nosotros los T r i b u n a l e s no son ca -
paces de a t e n u a r l a d e l i n c u e n c i a y co-
r r e g i r a los l adrones y c r i m i n a l e s . » 
A s í se expresa el p e r i ó d i c o N a k a n u m e 
en s u n ú m e r o del 28 de dic iembre Con-
t r a uno de los grupos a c u s a d o s el T r i -
b u n a l do M o s c ú a c a b a de p r o n u n c i a r el 
? de enero v a r i o s fallos do muerte y de 
r e c l u s i ó n por m u c h o s a ñ o s E n t r e los 
procesos que a h o r a se t r a m i t a n h a y fü-
gunos de s u m a i m p o r t a n c i a , por e s ta a 
y defraudac iones enormes. U n o de los 
tas E l Gobierno s o v i é t i c o se mant i ene fir-
me extendiendo s u i n f l u e n c i a en A s i a , y 
s in ' perder l a e s p e r a n z a de pene trar cn 
E u r o p a con m á s o menos d i s imulo de s u 
d o c t r i n a v con todo descaro de s u i n -
so lvenc ia i^ara r e p u d i a r sus deudas . De 
esto procede t a m b i é n uno de los mayo-
res o b s t á c u l o s p a r a l a l i q u i d a c i ó n to-
t a l de l a s deudas de g u o r r a en condicTo-
nes soportables por l a e c o n o m í a eu-
ropea. 
P o r el lado ruso , u n Gobierno i n g l é s 
l abor i s ta puede tener igua lmente conse-
c u e n c i a s importantes . 
E l c u r s o de l a p o l í t i c a ing le sa apare-
ce, pues , en estos momentos , l leno de 
i n t e r é s m u n d i a l y de i n c ó g n i t a s inquie-
tantes. S i sube a l P o d e r el part ido l a -
bor i s ta , s u r g i r á n nuevos aspectos de l a 
p o l í t i c a e u r o p e a , y s i no sube, o no 
consigue sostenerse, d e s p u é s de a l c a n -
z a r el Gobierno , se h a b r á l legado, como 
dice u n escr i tor i t a l i a n o , a « u n punto 
m u e r t o » en l a p o T í t i c a i n g l e s a , por s u 
d i v i s i ó n en tres part idos s i n f u e r z a par-
l a m e n t a r i a bastante c a d a uno paira go-
b e r n a r ; y ello s e r í a t a m b i é n t r a s c e n -
dental p a r a toda E u r o p a . 
Ramón D E 0 L A S C 0 A G A 
B i l b a o , 10 de enero. 
organ i smos a c u s a d o s es el del G u m , el 
g u b e r n a m e n t a l y u n i v e r s a l a l m a c é n , el 
centro de ventas y c o m p r a s . S ó l o en ope-
rac iones sobre l a m a d e r a h a d e f r a u d a -
do ese centro oficial 56.000 rublos de 
oro y 50.000 en c o m p r a s de c a r b ó n . O t r a 
o r g a n i z a c i ó n l l e v a d a a l banqui l lo es e l 
centro de comerc io , el Tschto . S ó l o por 
un concepto sus de fraudac iones ascen-
d ieron a 100.000 rublos . B a j o l i t igio es-
t á n t a m b i é n u n s i n n ú m e r o de los « t r u t s » 
comerc ia le s const i tuidos por el Gobier-
no. L a r e v i s i ó n do a l g u n o s do esos « t r u t s » 
por el part ido c o m u n i s t a h a revelado 
i r r e g u l a r i d a d e s i n c r e í b l e s . 
No pocas veces los gastos son m a y o -
res que los ingresos , lo que d a l u g a r a 
hechos como el de que h a y a resu l tado 
i m p r o d u c t i v a l a e x p o r t a c i ó n del p a n , a 
c a u s a de los gastos do a d m i n i s t r a c i ó n . 
No s iempre es l a m a l a v o l u n t a d de 
los di'rectores de l a s o r g a n i z a c i o n e s gu-
bernamenta le s l a cu lpable de esas de-
fraudac iones , porque m u c h a s se come-
ten por los n u m e r o s o s ó r g a n o s in terme-
diar ios , por los agentes y revendedores . 
Concedamos t a i n b i é n a los bo lcheviques 
que ellos no ent i endan t o d a v í a bastante 
de cosas de comercio , y que no sea d i -
f íc i l e n g a ñ a r l e s . P o r algo s u s a n t ó n L e -
n í n les repite c o n t i n u a m e n t e : « H e m o s 
aprendido a p e l e a r ; nos fa l ta a h o r a s a -
ber c o m e r c i a r . » P e r o los m i s m o s c r í t i c o s 
del c a m p o soviet i s ta c a s i desesperan de 
h a l l a r u n a s a l i d a en t a l laber into , y n o 
v a c i l a n en a f i r m a r c a n d i d a m e n t e que l a 
m a y o r í a de los casos de d e f r a u d a c i ó n 
queda s i n descubr ir , y quo s i unos c a e n 
¿ S e comprende el h o r r o r ins t int ivo 
que en las c o n c i e n c i a s h o n r a d a s h a des-
pertado es ta sentenc ia bochornosa , i m -
pues ta por el voto de ocho h o m b r e s a 
quienes el a z a r o l a s i n t r i g a s h a n i n -
vestido en u n momento so lemne de l a 
a u g u s t a toga del j u z g a d o r ? ¿ S e com-
prenden l a s protestas que de u n modo 
e s p o n t á n e o , y s in neces idad de p e n s a r 
en fundamentos doctr ina les , h a n de pro-
mover hechos como el que j u z g a m o s , 
m á x i m e c u a n d o no ha cen m á s que pro-
segu ir l a h i s t o r i a t r á g i c a c o m e n z a d a con 
I t i n s t a u r a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a del J u r a -
do en el cont inente? 
E n cuanto a l a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a 
que a l d e r r u m b a m i e n t o del J u r a d o c n 
F r a n c i a p u e d a a t r i b u i r s e , s e r á m e j o r 
ceder l a p a l a b r a a L e G a u l o i s ¡ 
« E l gobierno dei pueblo por el pueblo 
m u e s t r a c a d a d í a s u i m p o t e n c i a p a r a 
s a c a m o s del atol ladero en que nos s u -
m i ó l a g u e r r a . H o y es l a q u i e b r a de l a 
j u s t i c i a del pueblo por el pueblo l a que 
nos vemos obl igados a h a c e r c o n s t a r . » 
D e s e a b l e i n i e r c a m b i o 
P u b l i c a m o s , bajo e l t í t u l o « D i c e e l 
p ú b l i c o . . . » , en n u e s t r a P á g i n a A g r í c o l a , 
u n a c a r t a sobre el p r o b l e m a del tr igo, 
en p r u e b a de l a i m p a r c i a l i d a d de EL 
DEBATE y de que s u s c o l u m n a s e s t á n 
a b i e r t a s a c u a n t a s opiniones j u z g u e m o s 
d i g n a s de s e r conoc idas . 
L a s de « U n o de t o n t o s » son p a r a me-
d i t a d a s a tentamente por los que d i r igen 
l a p o l í t i c a a g r a r i a . T i e n e n , por de p r o n -
to, el m é r i t o de a p a r t a r s e de los consa -
grados t ó p i c o s en l a l i t e r a t u r a c a m p e s i -
n a en l a que p r i v a el e m p i r i s m o r u t i -
n a r i o , que es l a l ó g i c a c o n s e c u e n c i a de 
l a f a l t a de datos e s t a d í s t i c o s seguros. 
L o que n o nos exp l i camos sat is facto-
r i a m e n t e es l a r a z ó n que p u e d a a b o n a r 
el s e u d ó n i m o de los que se d i r igen a EL 
DEBATE. E n ocas iones puede el nombre 
a v a l o r a r e l t r a b a j o , y é l , j u n t o con el 
domic i l io , p e r m i t i r á n establecer entre el 
p e r i ó d i c o y sus lectores u n i n t e r c a m b i o 
Inte lectual que a todos s e r í a provechoso. 
Más restos del "Dixmude" 
Los partidos no pueden dar 
un Gobierno a Holanda 
M A R S E L L A , 1 1 . — E l torpedero « B a m b a -
ra» ha llevado a cabo sondees a una pro-
fundidad' do 20 a 40 metros, m i l l a y me-
dia al Sur de San Marco, encontrando una 
v á l v u l a completa del dir ig ible « D i x m u d e » , 
una a leta entera de car l inga , una zamarra 
de pie y varios pedazos de hilos y chale-
cos salvavidas, a los cuales h a b í a adheridos 
trozos de carne, al parecer, de la espalda 
o de l a r e g i ó n dorsal. 
E l mismo torpedero t r a í a a bordo desde 
B i z e r t a m á s restos de ropas encontrados en 
t ierra, en un barranco p r ó x i m o a San 
Marco. 
E l s i t io donde fueron encontrades parece 
comprobar l a veracidad de los que afirma-
ron haber visto sobre el mar s e ñ a l e s Ituni 
nosas a las dos y media de la madrugada 
bajo los t r i b u n a l e s , son tantos los que del d í a de l a c a t á s t r o f e . 
quedan c n condic iones p a r a r e a l i z a r es-
tafas, que s e r á c o s a h a r t o a r d u a h a l l a r 
un remedio c o n t r a un m a l t a n grave . 
P r o p o n e n u n o s u n a p a r t i c i p a c i ó n de 
los obreros c n l a i n s p e c c i ó n de l a s t r a n -
sacc iones c o m e r c i a l e s ; Creen otros, que 
l ia s ido u n a f a l t a enorme l a e x c l u s i ó n 
de los inte lectuales , c u y a c o l a b o r a c i ó n 
s e r í a t a n ú t i l p a r a vo lver a l a h o n r a d e z 
en cuest iones e c o n ó m v e a s . Pcife pocos 
se a treven a poner el dedo en l a l l a g a 
y a p r o c l a m a r que l a g u e r r a aue el bol-
chevismo h a hecho c o n t r a l a R e l i g i ó n y 
los sent imientos m o r a l e s , que l a c í n i c a 
piropaganda de l a s doc tr inas del mate-
r i a l i s m o m á s crudo y desvergonzado te-
n í a n que p r o d u c i r los frutos m á s fu-
nestos. 
Y en esto e s t á n a h o r a los bolcheviques . 
E n s u campo no queda sitio p a r a l a es-
t i m a c i ó n de los sent imientos m o r a l e s ; s u 
d o c t r i n a es c o n t r a r i a a las ab l igac iones 
de conc ienc ia . ¿ D ó n d e , pues, b u s c a r á n 
« * * 
R O M A , 11.—-El p e r i ó d i c o «La Tribuna.» 
publ ica noticias de Sciaoca, diciendo que 
unos pescadores de aquella localidad han 
encontrado una cabeza humana, descarna-
da, desprovista de masa e n c e f á l i c a y con 
la base del c r á n e o fracturada. 
L e fa l tan la m a n d í b u l a inferior y e l pa-
ladar, teniendo, en cambio, in tac ta la 
m a n d í b u l a superior, l a cual presenta indi-
cios susceptibles de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Primo de Rivera hablará 
a los obreros 
L A H A Y A . lOKr-Tva solución dada a la 
crisis por la >Reina. al rechazar pura y sim-
plemento la d imis ión del Gobierno Ruys de 
tíeerenbrouk, que asume por tercera vez el 
Pqder, no ha sorprendido a nadie en L a 
Haya . E s t a era, sin duda, la única manera 
de salir del atolladero creado por la impo-
tencia do los partidos de la derecha papa lle-
gar a un acuerdo. 
El lo no obstante, la dec is ión de la Corona 
ha sido largamente criticada. L a «Nieuwe 
Rot terdamsche» , órgano liberal, habla de un 
acto de desesperanza de la Reina, de una 
medida anticonstitucional y de una respon-
sabilidad excesiva para ella. Es t e diario pre-
vé que la propia Corona so hallará pronto 
en conflicto con los representantes del pue-
blo. 
L a «Maasbode», diario catól ico , declara 
que ee preciso aceptar el torcer Gobierno 
Ruys a falta de otra cosa mqor, aunque trae-
rá consigo fatalmente importantes aconteci-
mientos pol í t icos . 
L a opin ión general es que esto acto de 
autoridad de la Re ina pueda traer graves 
consennencias; quo el Gobierno está falto de 
poder y de prestigio, y que se ha atentado 
seriamente contra el sistema parlamentario. 
E l p r í n c i p e Jorge de Inglaterra 
novio d i una hija de Curzon 
o 
L O N D R E S , 1 0 . — C o n t i n ú a corr iendo el 
r u m o r de que el p r í n c i p e Jorge, - .o me-
nor de los R e y e s de I n g l a t e r r a , es no-
vio de l a d y I r e n e C u r z o n , h i j a del m a r -
q u é s de C u r z o n . 





Fies ta de C o m p e n s a c i ó n famil iar 
L a Agrupación Patronal del ramo de la 
madera nos e n v í a la siguiente nota: 
«Mañana domingo, a las diez de la ma-
ñana , se celebrará en el teatro Español la 
fiesta de Compensación familiar, organizada 
l;i h o n r a d e z p ú b l i c a , que tanto p r e c i s a n ! por la Agrupación Patronal del ramo de la 
en el comerc io y en l a a d m i n i s t r a c i ó n ? n:ittuera. 
¿ D ó n d e h a l l a r á n remedios c o n t r a l a co-
r r u p c i ó n , si los m a l h e c h o r e s n i a ú n so 
de jan i n t i m i d a r por l a s penas m á s so-
veras , n i por l a m i s m a p e n a de m u e r t e ? 
Doctoi» F R O B E R G E R 
Dicho acto será presidido por el general 
Primo de Rivera , quien aTngirá la palabra a 
los obreros reunidos, y que en gran número 
han solicitado las oportunas invitaciones, ad-
vertidos de la singular trascendencia que ha 
de tener el discurso del jefe del Gobierno.» 
E l remedio, por «Armando Gue-
rra» 
E l teatro de la yida, por «Curro 
Vargas» 
Del color de mi cristal (Si las 
mujeres mandan), por «Tirso 
Medina» 
Flores de la vida ( L a enferme-
dad del doctor), por Hilario 
Herranz Estables 
Orquesta F i larmónica (Primer 
concierto), por V . Arregui Pág . 3 
E l secreto de los Casteltort (fo-
l letón) , por Jeanne de Cou-
Jomb Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
Noticias Pág. 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 
Página Agrícola Pág. 
•—«o»— 
P R O Y I N C I A S . — C o n t i n ú a el temporal ha-
ciendo estragos en las costas del Norte; 
frente a Vigo se hunde un vapor ing lés 
y perecen sus tripulantes.—Los tablajeros 
de Zaragoza quieren subir la carne .—En 
Valladolid se celebró un Consejo de gue-
rra contra un teniente de Intendencia. 
L a segunda Asamblea Nacional de E s -
tudiantes Católicos se celebrará en el pa-
raninfo de la Universidad de Sevilla (pá-
ginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
M A R R U E C O S . — L a s escuadrillas bom-
bardearon el zoco el Yemaa de Ain Zora, 
donde había bastantes rebeldes reunidos. 
L a s fuerzas de protección de la aguada 
de Magan fueron agredidas ayer.—Han 
sido reorganizadas las fyerzas del terri-
torio de Melilla (pág. 2 ) . 
' E X T R A N J E R O . - -Diez y nuevo poliofas 
| muertos en F i l i p i n a s . — L a Reina de Gre- ; 
1; cia gravemente herida en un accidente, 
jj automovilista, que se cree un atentado, i 
i Cont inúa el temporal en todo el Atlánti-
|| co.—Se dice quo Trotsky ha sido araena-
I zado con ser detenido por la «Checa» 
(páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
i E L T I E M P O (Pronósticos del Obscrvato-
| r i o ) . - Cantabria y Galic ia , tiempo de llu-
| vias. Resto de España , buen tiempo, poco 
j| estable. Temperatura m á x i m a en Madrid, 
lj 7,5 grados, y m í n i m a . 3,0. E n provin-
¡1 cias la temperatura m á x i m a fué de 17 
I grados en Gijóu y la m í n i m a ¿Q 1 bajo 
cero en León . 
Nuevos horizontes de 
E s p a ñ a en A m é r i c a 
S ó l o dos valores e s p a ñ o l e s se han 
salvado: la re l ig ión y el idioma 
I n t e r v i ú con el Cardenal Benlloch 
Por Manuel GRAÑA 
No obstante las faugas del viaje j 
apremiantes y continuas visitas, el Caí -
nal quiso tener ayer una nueva d e í c r t - ia 
para EL DSBATB, y recibió a su enviado con 
los brazos abiertos. E n ellos nos eChami -
con filial contianza y estrechamos entre loa 
nuestros al bondadoso Pr ínc ipe de la ig!" 
sia. E n aquel abrazo iba nuestro saludo T 
parabién. 
— ¡ O h , s i l ¡ T e n g o tantas cosas que con-
tar a los lectores de EL DEBATE! NO pode-
mos decirlo todo de una vez, pero va se di-
rá. Que tengan un poco de paciencia. 
Y entre efusiones afectuosas y confiden-
cias de padre a hijo nos va contando epi-
sodios y detalles interesant ís imos de su via-
je triunfal por nuestras Américas . Después -
nos revela el secreto fundamental de su mi-
sión y les horizontes nuevos en que la Pro-
videncia coloca con este viaje al Cardenal 
de Burgos. 
—Porque—cont inúa el doctor Benlloch— t 
la Providencia me venía preparando, sin yo 
saberlo, una mis ión nueva y grandiosa en 
que puedo servir como nunca a la Iglesia y 
a mi Patria. Los inauditos honores y fes-
tejos con que me han acogido en todaf par-
tes, a ellas iban dirigidos por medio de mi-
persona. E n Buenos Aires hizo el Cohie'nc 
costosas reparaciones en el palacio arzobis-
pal nara que en él se hospedara el Cardenal 
de Burgo*; los Prelados, los Nuncios y él 
clero catedralicio y parroquial acudían a re-
cibirme y a colmarme de atenciones. Con-
viene que los periódicos catól icos den la de-
bida importancia a este aspecto espiritual 
de mi viaje. Con él se inicia el trabajo más 
ín t imo y fundamental de la aproximación 
hispanoamericana. Todos los valores ésplfii 
les sô  han gastado cn América , excepto "do:: • 
el idioma y la religión. E t t a . sobre tod.-. 
es base sol idís ima para los órdenes mA% im-
portantes de la colaboración racial. Allí co-
mo aquí se tenfn un poco • olvidado lo qui» 
| en este punto debe la América a la I g í e s Ü 
española que le ha dado, entre otras cos;J| 
la verdadera relijrióri. y ñor encima de 
la unidad de la fe, es decir, la unidad ni 
ligiosa de las almas. Desde Méjico a la P¿ . 
fagonia no hay m á s que una fe y una espe-
ranza^ ulfraterrenas: las de España . 
— Y o sab ía—añade , emocionado, el Carde 
nal—la obra grande que nuestros antepasv: 
dos, los Prelados y misioneros, habían lleva-
do a cabo en aquellas dilatadas reciones; 
poro ahora comprendó que es m u e b ó m-hl 
asombrosa de lo que por aquí oreamos. 
alcanzamos a comprender lo grande que ¿a 
sido España . Sólo cuando se reeprre la Amé-
rica y se ve con los propios ojos, es cuati 
do el espíritu se siente aplastado por el 
peso de tanta gloria. 
— ¡ N o , no—cont inúa con honda vehemen 
oia el Cárdena.!—, no han sido' ni los Pre 
lados ni ol clero de otras naciones los que 
han realizado t a m a ñ o prodigio! Son los nurs-
tros, los Padres y sacerdotes, regulares v 
reculares, da la Iglesia española. Yo estov 
dispuesto a consagrar los años que me res-
tan de vida a la cont inuación de ese apos-
tolado sin igual en los anales de la Iglesia 
catól ica. 0 
Y a sé que nuestro valeroso Monarca ha 
suplicado púb l i camente a S u Santidad que 
la Iglesia hispanoamericana, 'formada por 
20 naciones ca tó l i cas , tenga la debida repre-
sentac ión en el Colegio Cardenalicio; yo 
desdo hoy, pienso eer e l primer Cardenal' 
hispanoamericano, 
Consenar allí nuestra fe y los valores mo-
rales en ella contenidos es conservar lo me-
jor de E s p a ñ a , que es también lo mejor do 
América . Repetidas veces me han manifes-
tado que E s p a ñ a debe contribuir a la obra 
de apostolado, cuyas só l idas bases echara 
cn otros tiempos. E n muchos sitios y por 
persqnas autorizadas se me han pedido 
sacerdotes y misioneoos. Cientos que me 
ofrecieran en este momento mis venerables 
hermanos on el Episcopado colocaría yo en 
los sitios de más necesidad, que sueden ser 
también «puntos estratégicos» para defen-
der la grandiosa obra evangelizadora do 
nuestros padres. 
No es que el imperecedero edificio vaya a 
desmoronarse si nosotros no lo sostenemos; 
obreros apostól icos hay allí , hijos de nuestra 
sangre, que lo sostienen y ensanchan y her-
mosean. |Pero son pocos y la mies es mucha. 
^Además, abundan por allí otra clase do 
obreros apostó l icos , extraños por completo a 
las aptitudes sobrenaturales y miísticas de 
la raza, que en pnmer lugar se envanecen 
de la cosecha que no sembraron ni regaron ; 
y. luego, e m p e q u e ñ e c e n y eclipsan subdola-
mente a los verdaderos sembradores. Por un 
lado hacen os tentac ión do rriás ciencia espi-
ritual ; y por otro.̂  desv ir túan la fe nativa, 
que a veces h a s f á t iñen de colores supersti-
ciosos, a fin de introducir la modalidad ex-
tranjera, l a cual, como alimento extraño al 
organismo, debilita la conciencia religiosa 
en vez de alimentarla. Siempre ha sido con-
traproducente desprestigiar a un director es-
piritual para sustituirlo por otro. 
Interrumpimos repetidas veces al Carde-
nal para corroborar su pensamiento con epi-
sodios y datos de nuestros ya frecuentes 
viajes, y quis iéramos transcribir aquí refe-
rencias m á s concretas que brotan, m á s que 
de los labios, del gran corazón del apóstol 
y patriota que se agita en aquellos momen-
tos en el pecho del Cardenal. 
— E s a es mi nueva mis ión—ins i s t e con 
decis ión marcada—. Vamos a echar el puen-
te espiritual, mejor dicho, a reconstruirlo. 
Yo les he prometido a los catól icos de allá 
que iré de nuevo a verlos. Tengo que for-
mar aquí numerosos misioneros. Hemos echa-
do ya las bases del futuro desarrollo de 
nuestras misiones en América . Los Gobier-
nos de aquellas repúblicas me han ofrecido 
toda clase de facilidades; los e s t á n espe-
rando. E n Colombia me han hecho y a algu-
nos donativos; el Gobiemo contr ibuyó con 
2.000 pesos oro para mi Seminario de Mi-
siones de Burgos, y su presidente me ha 
prometido que las Cortes votarán todos los 
créditos que yo crea necesarios. 
E s a o parecida es la actitud de otras re-
públicas. Por lo tanto, a esa mis ión debemos 
dedicarnos con todo ahinco. L a verdadera 
civi l ización por ahí comienza v por ahí ter-
mina: por la e levación moral de los fis-, 
píritus. Todos los que se dedican a reanu-
dar los lazos que deben unirnos con los es-
pañoles de allende los mares convendrán cn 
qne oste lazo es el fundamental; y como 
decía antes, es uno de los dos que no so 
han roto. 
Espero que el clero y el pueblo espaüol 
I 
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comprenderán Is fcr8Re«ndenc¡a de esta f*!- T 
s i ó n ; Dio¿ nos a v a d a i á en ella, y nuestros 
sstntoó mi i ío i i eros , aquellos glonosisimos • 
apóstele» que regaron coa sus dudore» 7 i j ^ i e P A r f i / ^ Q l ^ C I f Q r í / ^ Í ^ Q í ^ Q ' 
con ¿u sangre las florestas virgenes del con- • L ^ ^ I C l U l L / C l l C D i I d i i ^ C ' O V - ' O 
-tinento americano, nos bendecirán desda el 
Cielo. 
Con su auxilio cuento yo también . E n 
Cartagena de Indias reposan las sagradas ra. 
liquias de uno de los más ilustres, el gran 
apóstol de los negros. San Pedro Clavar. 
V a quise venerarlas, y asi como hice con 
CÍ t)razo del otro apóstol de las Indias , tra. 
je también una costilla del esclarecido mi ' 
sicnero de la Amérioa española . E s a costi-
lla bendita, que s int ió loa latidos do aquel 
gran corazón, henchido de generosa y he-
roica caridad para con los pobres negros, 
hijos humildes, pero hijos t a m b i é n , del Pa-
dre celestial; esa costi l lá, digo, hará pal-
pitar los corazones de les futuros misiouexoft 
con el mismo fuego sagrado. . .» 
í".! discurso del e m i n e n t í s i m o purpurado 
se anima con esa vehemencia cál ida de la 
raza levantina. Parece que su mirada co-
lumbra los nuevos horizontes. Delante de 
nosotros ya no aparece el Cardenal Benlloch, 
sino el hombre providencial de la grande 
obra que ha de juntar de nuevo las almas 
do las naciones hispanas establecidas aquen-
de v allende los mares. E n este sentido 
«1 viaje y la persona del Arzobispo de B u r -
gos adquieren enorme trascendencia en las 
futuras relaciones tíspirituales de los miem-
bros de la raza. Por hoy nos contentamos 
con entregar estas primicias del pensa-
miento del Cardenal a la medi tac ión de to-
dos los españoles catól icos y patriotas. 
Hombres civiles y ec les iást icos . Prelados y 
Bacerdotes. fieles do cualquier condic ión, de-
oemos todos Tuniiarlas despacio. Es la vo-
cación histórica de nuestra Patria, que ha-
bla por la boca del Cardonal Benlloch. Dis-
pongámonos a escucharla. 
Brillante recibimiento 
A las nueve y t re inta y cinco do la ma-
ñana llegó ayer a Madrid en el correo do 
iValencia. de regreso de su viaje a A m é r i c a , 
el Cardenal Benl locn, a c o m p a ñ a d o dol secre-
tario de c á m a r a , padre Carmelo B lay , y del 
a pol í t ica exterior d e j U n v a p o r i n g l é s h u n d i d o f r e n t e a V i g o 
Robustecer la Soc i edad de Na-
ciones; libertad al C o m i t é de pe-
ritos; relaciones con Kusia; cou-
{ u i z.; en la democracia alemana. 
Discurso de Uerr iot 
P A I i l S , 11 E l jete del par t ida radical , 
H e r n o t , ha pronunciado hoy un largo dis-
curso fijando la pol í t i ca internacional de su 
part ido. 
E m p e z ó diciendo que Francia e s t á en vís-
pera do un grave momento , porque si la 
conferencia de peritos no lograse llegar a 
un acuerdo, p o d r í a encontrarso aislada. 
Cree quo la ocupac ión del Ruhr no ga-
rantiza suficientemente la seguridad do Fran-
cia trente a una Alemania m á s poblada que 
ella, y ve la g a r a n t í a en la ¿ o c i e d a d de las 
Naciones, «que p o d r í a m o s hacer un orga-
nismo m á s v ivo y m á s tuerte . 
Con los productos del Ruhr no se debe 
contar para Nel pago de las reparaciones. Ea 
operac ión no ha sido suficiente. Precisa res-
tablecer el frente aliado, y , sobre todo, re-
hacer la E n a n t e francoiuglesa. Es un error 
croer que el paro forzoso en Ing la te r ra se 
debo a la po l í t i ca francesa. Sus causas son 
m ú l t i p l e s y su remedio para Ing la te r ra y 
para nosotros mismos consiste en la polí-
t ica preconizada por Mac Donald : abr i r un 
nuevo comino renovando las relaciones con 
Rusia. Por o t ra parte, no se rá m á s difícil 
entenderse con los laboristas que con los 
conservadores ingleses. 
Pasa a hablar de N o r t e a m é r i c a . Allí al-
gunos hombres son hostiles a Franc ia , pero 
ln? ú l t i m a s declaraciones del presidente Cco-
lidgp nes son favorables. Si h a b l á s e m o s a la de al ta mar 
E l temporal ha producido en Franc ia d a ñ o s por va!or de millones 
de francos. S e ignora la suerte de numerosas embarcaciones. 
QQ 
VIGO — U n buqua inglés huncUdo y otro 
con grandes averías. 
\ 1 0 0 , 10 .—Ha entrado en el puerto, de 
arribada forzosa, el vapor ing lés v A r n a l i c e s 
que fue sorprendido por el temporal a c in-
cuenta mi l las al noroeste de F in i s te r re . Eu-
ro 6» donde a\udó a sus salvadores a salir 
de la s i t u a c i ó n c r í t i c a en que el mar lee 
t en í a t a m b i é n , se l lama R a m ó n P é r e z V i -
dal y es natura l do San C i p n á n ( C o r u ñ a ) . 
l i a n entrado en Pasajes los vapores «Mei-
Ua» y « T u r » de la T r a n s m e d i t e r r á n e a , que 
chando con e l violento mar , el buque ha su-i111' pudieron entrar ayer a causa del temjx)-
tndo grandes averia*. Las olas arrebataron ra!-
de cubier ta al pr imer oficial y & u n oarpin- ^ l representante de la T r a s a t l á n t i c a ha en-
tero, y sufrieron graves lesiones el c a p i t á n ! abozado con 500 pesetas una susc r ipc ión 
y dos t r ipulantes . Un fogonero e s p a ñ o l r e - | en ítVOí de las familias de los náu f ragos del 
s u l t ó muer to . Esto ha sido e n t e v r u l ) en e l I * Viceotita;!'-
cementerio, mientras que los heridos fian | —De la costa franoeea se reciben noticias 
sido llevados al hospital . desconsoladoras. Desde Hendaya a Capbreton 
los d a ñ o s sufr ido» alcanzan varios mil lones 
do francos. 
V I Z C A Y A — L o s destrozos en el puerto da 
B e m e o 
B I L B A O , 11 .—El presidente de la Co-
H a manifestado e l c a p i t á n del «Arnal ice» 
que en su v ida de mar ino no recuerda otro 
temporal t an imponente. Diez buques le pe-
dian auxi l io urgente al mismo t i e m p o ; al-
gunos de ellos desarbolado, y en la imposi-
b i l idad de prestarle socorro 'v ió hundirse ai 
b u q u é i n g l é s c.Durhaa C i t y * , ignorando e l . m l 6 Í ó a ProvÍQ0Íal> ref i r iéndose a los destro-
n ú m e r o de v ic t imas quo pueda haber habido 
en el naufragio. 
F E R R O L — U n velero francés a merced da 
las olas durante dos d ías 
F E R R O L . 11. — E l vapor . A i e r t u ha re-
cogido y t r a í d o ai puerto un velero f rancés 
quo hacia dos d ías era juguete de las olas. 
Los t r ipulantes dicen que se vieron en 'tan 
inn íunente poITgro, que varias veces estuvie-
ron a punto de arrojarse al mar , abandonan-
do el barco. 
v» han ahogado seis marineros del vapor 
«Vicentü». 
Se desconoce la suerte que haya corrido el 
vapor h o l a n d é s que pedia aver auxi l io HA,. 
Amér ica que c o m b a t i ó a nuestro lado, estoy 
seguro que escuchada nuestro l lamamiento 
de hombres l ibres. 
D e s p u é s d edocir que con B é l g i c a tiene 
Francia intereses comunes y do pedir que 
roverendo padre do la orden carmel i ta Sil-j se sostenga a la democracia alemana, en 
v e n o do Santa Teresa, que han fonnado par 
to de la Mis ión presidida por el Arzobispo 
de Burgos. 
E n los» andenes do la e s t ac ión del Medio-
d í a se h a b í a congregado numeroso publico, 
en espera del i lustre P i t l ado . En t re la con-
ourrf j ic ia estaban el Arzobispo Pr imado, Car-
denal Re ig . el Patriarca de las Ind ias , doc-
tor Aloolea ; el Obispa do M a d r i d - A l c a l á , 
dootor E i j o ; los generales Magaz, Mayan-
d í a y Vallespinosa, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
— E n Cedeira. el h u r a c á n ha arrastrado al-
guna? embarcaciones que han desaparecido. 
G I J O N . — A m a i n a ol temporal ,—El cConchl-
ta ha naufragado —Diez barcos con a v e ' t 
rías. 
G L 1 0 N , 10 .—Ha amainado el temporal , 
h a b i é n d o s e restablecido las operaciones en 
el puerto, que so abr ió a la n a v e g a c i ó n a 
ú l t i m a hora de Ta tarde. 
En la Comandancia do M a r i n a se han pre-
qujen conf ía , a b ó r d a el estudio de la cues-
tión del C o m i t ó do oeritcs y las rolacio-
nes do esto con la s i t u a c i ó n financiera de 
Francia , y dice : 
«H»,V que desear^que la conferencia de pe- , 
rito» tenga un efecto favorable sobre la co-1 u n t a d o las correspondientes protestas de 
t izac ión del franco. Es preciso quo los p»,. averias en los vapores ^Aivarez S a l a s » , 
r i te» tengan las manos libres y que se dejen p ^ 3 1 ' ^ 3 ' ' « M e n d u , u R a m ó n B i c u ñ a » , «Te-
a un Indo ciertas controversias sobre la ca- ' ,'esa Farnies*, Naraicoi-, « C a u d a l * , «An ton io 
pacidad nctunl de pago de A l e m a n i a . » Scndejas*, «Agadi r» y « P r u m i e r » . 
Po inoa ró in terumpe para decir quo no de- i El práci i . -o del puerto ha presentado tam-
zos causados por el temporal en el puerto 
d oBermeo, ha dicho que los daños no son 
tan considerables como en un principio sa 
temía y quo no 8© ha perdido ningún pes-
quero. 
Bermeo so ha constituido una Comi-
sión encargada de evaluar los daños e infor. 
mar a la Diputac ión para que és ta proceda 
en consecuencia. 
E n cj extranjero 
Siete grandes transat lánticos llegan con re-
traso a Nueva York 
N ' C E V A Y O R K , 1 0 . — E l violento tempo-
ral y el mar de fondo han retrasado la lle-
gada a esta puerto de m á s de siete gran-
des paquebotes. 
Un radiograma enviado por el «Majestio» 
dice queAel paquebote se ha visto obligado 
a reducir su velocidad hasta ocho nudos, a 
Causa del temporal imponente, luchando du-
ranio largas horas QOÜ los elementos desen-
cadenados. 
E l «Majestic» no podrá, por lo tanto, Uo-
eár a Nueva York hasta esta tarde. 
Conferencia reglonallsta p r ¡ m o d e R i v e r a 
en Valencia 
E l orador, alcoyaoo, declara QU© toda 
la r e g l ó n se s e n t i r á honrada al ser 
regida por Va lenc ia 
V A L E N C I A , I L — E n loi adonde de «Lo 
Rat Penab» dió esta tarde una conferencia 
sobre el problema ragionalista el culto pu-
blicista de Aloo ydon Enrique Moltó . E s -
tribaba la importancia de esta conferencia 
en ser la primera personalidad de l í pro-
vincia de Alicante que exteriorizaba su pen-
samiento en ton importante cues t ión . 
E l discurso del señor Mol tó fué muy elo-
ouente. D e s p u é s de exponer la doctrina re-
gionalista en el terreno de las ideas, dijo 
que e! verdadero regionalismo, aquel por el 
que una ciudad tan populosa e intensamen-
ta industrial como Alooy suspira, ©s nn re-
gionalismo que sepa hermanar la más am-
plia autonomía regional con la unidad ¡n-
destrucflble de la madre España . Y a este 
respecto recuerda en vibrantes pirraios la 
colaboración de la región valenciana, sim-
bolizada e nel padre Rico y otros en la 
guerra da la Independencia. 
Expuso en admirable s ín te s i s la doctri-
na da los fueros valencianos, y, recogiendo 
e! sentir del pueblo alicantino, y muy sin-
gularmente del alcoyano, añadió que toda la 
regiiin sa sentirá muy honrada do ser regi-
da por Valencia, porque és ta supo ser siem-
pre madre y jamás se acordó do que podía 
ser tirana. 
E n párrafos elocuentes rememoró los ges-
tos gloriosos de las Cortes valencianas, siem-
pre respetuosas con los Monarcas, pero siem-
pre enérgicas cuando se trataba de la in-
tangibilidad dol fuero. 
E n nombro de Alooy se dirige a los ele-
memtos directores do la vida social y políti-
ca do Valencia, diciendo qiuo, ya que todos 
los puel^os de loa provincias hermanas vio-
non a rendir a la capital este homenaje do 
amor y rendimiento filial, es preciso qu© 
laboren para hacer de Valencia una madre 
digna y una gobernadora experta. 
E l orador fué muy aplaudido. 
C C V A cl re^ de las caPas 
Grandes daños on Franc ia 
P A R I S , 10—Por los informes llegados a , • - « r « 
h... autr.ndados mar inmas , resulta que los ; E l mejor de Madrid « p M A 
se encontraban los 
barcos v .las causas de la a v e r í a . 
D i r ec to r io , y el c a p i t á n do fragata señor be traducirse la acc i in de! C o m i t é a u n a ! iHfn ll» iníonv.o acerca do las operaciones 
J á u d e u o s , que llevaba ¡a de su majestad d i s m i n u c i ó n de la deuda alemana, por lo 'bochas en e l puerto con mo t ivo del tempu-
el R e y ; el secretario de la L e g a c i ó n da qu© desde un pr inc ip io so p id ió que se res- r a l , la s i t u a c i ó n en que 
Ciulo, s e ñ o r Alvarez do la R ibe ra ; el ag ro- petase el Tratado do Versalles. 
gado m i l i t a r señor Antelo, el director ge- He r r io t c o n t i n ú a : 
neral de A d m i n i s t r a c i ó n loc^ l . s eúo r Cal-; «Si en el curso do la conferencia de pe-
vo Sotelo, el almirante señor C a s t i l l o / ri tos so llegara a proponer una r e d u c c i ó n del 
el director de la Congregac ión de San L u i s ; c r é d i t o a l e m á n , s e r í a ocioso en este momen-
Gou^xga, reverendo padre A y a l a ; el supe-1 to gnscitar la fjuegMán de las deudas intera-
ñor de los Capuchinos do J e s ú s , padre León- liada?. Estov convencido do que, si esta 
oio, y el padre Ambrosio, de la misma o rden ; asunto no fuera suscitado hasta el momen-
daños causados en la cos í a de Min i s t e r r a 
por la tormenta do ayer son de extrema 
importancia . Por todas partes los diques han 
sido arrancados, y los navios han resulta-
do con grandes a v e r í a s . Tan sólo en el puer-
to do Saint Guenole 80 barcos han sido ro-
tos al chocar con las rocas. 
E l vapor h o l a n d é s «.Rondo» ha podido ser 
G A B A N 
de 50 a 250 ptas. 
No confundirse: C m z , 30. y Egpoz y Mina, 11 
•Se ha recibido un telegrama oficial de . recogido por un remolcador ho landés , que 
la a y u d a n t í a do Mar ina de Luarca comuni- j lo trae a Saint Nazaire. 
cando el naufragio del vapor « C o n c h i t a » . T o d a v í a no se tieno ninguna noticia de 
A ú l t i m a hora ha entrado en el puerto el j los varios navios que han lanzado llamamien-
t r a s a t l á n t i c o a l e m á n <A'igo», que ha tomado tos de socorro. 
aqu ¡ pasaje con destino a Buenos Aires y 
ha zarpado en aquella d i r ecc ión . 
S A N S E B A S T I A N . — A m e n a z a rcprodATirso ei padre Avellanosa. dominico, el padre pro- to on que wtuvjara concertado un acuerdo 
curador do las Escuelas P í a s , el padre pro- ^ n j otros pantos. N o r t e a m é r i c a no censen-1 , i t o m r / ^ a l - ^ i s r r l n r ' ñ n oara las faml-
r inc ia l y ol rector del colegio de San A n - ; t i n a que por ¿lio so p ú d e r í en peligro la paz i L tóWltól^W«vS2tliS 
t ó n ; una Comis ión de los antiguos alumnos • v \$ kcoftcüíaotón del mundo » | 3 ' ! a W » ™ » » f! 1 « V l u w m t a 
i e i colegio de San A n t ó n , formada por los se- Te rmina d ic iendo ' S E B A S T I A N , 10.—En vista de que 
señores Mac-Crohon y Espinos, presidente y ! «DrtpM d e l ' a r m i s t i c i o , Alemania se va. W 1aínena,za rcprotyoirM se han 
eeoratario, respectivamente; el padre Salva- \é d(, a m l c j f t f pflrfl. BugintóVai a sus debe. aí,?rlado medldas do F e c a u n ó m 
lor C á t a l a , por los Camilos ; el superior de | j r . ] ^ \ „ deroocraeiw deben «Izar» rñ- ,,as3Je5 hsi ,in " d a v e r quo 
E l vapor i ta l iano «Verona» ha sido vis to 
a punto de i r a pique, y eo ignora l a suerte 
que haya podido correr l a t r i p u l a c i ó n . 
Otro navio i ta l iano en el M e d i t e r r á n e o ha 
El IV certamen del ahorro 
se celebrará en Sevilla 
Concursos para un himno escolar 
E n la «Gaceta» d© hoy s© inserta una 
real orden, en la que, entre otras cosas, ê 
dispone lo siguiente: 
<fEl cuarto Certamen nacional dej Ahorro 
o celebrara en Sevilla~6r~3"ía 12 de marzo 
los Carmeli tas , fray Epifanio del S a n t í s i m o , ' f r a pSfp v so CÍCO es uno de los dos fogoneros del «Vi-que ^ ' e r n a i m pague lo 
realreif s$t|8 palabras, las m á s bellas («fe 
í ian pid^ p r o n v i n c í a d n s : ' f T M en la t ie r ra 
a los hÓUkbres de buena v o l u n t a d . » 
ITérrlofc es muy aplaudido, incluso por 
P o í n c a r í . 
t i é r r o z - R a v é , don Federico Carlos Ba?, don 
Vicente Cantos, don ( arlos Castoll . don U ta s 
Tormo, «1 m a r q u é s do Figueroa, don Mai^p-
l iano Santa M a r í a , don Rufino Blanco, don 
(Manuel ¡Scnr.nto. don Torcuato L u c a do T e n a ; 
los souqre-s Espinosa y M a r í n , por los estu-
á i a n t e s c a t ó l i c o s ; don Alvaro j M . do las Car 
ÍÜSJ on reDrosentoc ión del Centro Gallego do 
C ó r d o b a ^Argont ina) ; s eñores Gr.ilegc. Sán- c a o h n m f « r á o ! r o m o H í r k 
choz Cuesta. Se í jén . Elixaga, Moya . Mit jans 0 ^ a U c i r d i a r a 61 F e 1116(310 
y G a r c í a Mus t ie l l e s ; el director de E r DE-
BATE, don Angel H e r r e r a ; numerosas Comi-
siones do contros y asociaciones religiosas y 
roprosontantos de los organismos obreros ca-
tó l icos 
ayer ouen-
buquo por-
opa sa luda rá r amosa un hienhpJ « iao y quo p r o v . a o n c i a i m e n ^ iucaiu.ó el oable 
sión de la Franci  repybll^^iift Cppt Bt^ n i - •- . — • • -— 
s ido v i s to cuando iba a la deriva a lo lar- , de 1924. 
go de Córcega . \ O r g a n i z a r á el Certamen el Consejo de la 
Se oree perdido al « L . 24» CaJa p,ostal d« Ahorros, con el apoyo de ios 
, autonoados da la provincia . 
L O N D R E S 11 . -F .1 mal t i empo ¡K « W J * ge convoca a un concurso para p remiar 
de que no puedan practicarse con ^ U m ú i i ¿ do un h imno a c o l a r d e d m X a 
oitóié la« operwioaea do salvamento del sub ia l t a c i ó a de ¡ allor;. j , j Admini3t . ra . 
T l ? : : . ^ - h U a a í d 0 al S de la Caja (Postal, establecida en .1 
Palacio do Comunicaciones, te fac i l i ta ra Portlaod 
E l Almirantazgo b r i t ó n i c o no abriga J j ! ¿ J S ? ^ - ^ ¡ ¡ ¡ ^ r ^ ^ S ^ Z 
ninguna esperanza en cuanto a la suerte 5e! w , . n . nrirm;il Aai S . I A J j j Pg ' £ 2 
la t r i p u l a c i ó n del submarino. 
contra la diabetes 
La respuesta francobelgajEs resuelta la huelga de 
aceiteros valencianos 
V A L E A X I A . 11 .—Ha quedado resuelta la 
huelgr» de los obreros de las fábr icas de 
aceite. Las palabras del gobernador, gene-
ral Revi l la , han producido efecto inmedia-
to , pues esta m a ñ a n a los obreros sindica-
dos so han presentado al trabajo s in poner 
o b s t á c u l o alguno a la presencia de los obre-
se entregó ayer 
o-
Protesto alemana por los sucesos 
del Pnlatiuado 
—o—-
P A R I S , 11.—La respuesta francesa a l a 
ñ l t i m a nota de A l o m n n i a ha sido en t regada 
le t ra , o r ig ina l dol e s c í i t o r don Cu. B . Blan-
co Be lmonto , a quien se confió la, r e d a c c i ó n 
p o é t i c a del h imno . La compos i c ión musical br i l lante labor desarrollada por don r ram-is -
d e b e r á ser hecha pur voces do m ñ o v or- co Javier Garc,;ía de U « n z durante la etapa 
r e g r e s ó a y e r 
o —• 
A lae diez menos veinte llegó ayer en el 
expreso de Barcelona el presidiante del Dú. 
rectorio, marqués de Estel la, acompañado 
por 6U£ hijofl, su ayudante y el director ge-
neral de Orden públ ico, general Arlegui. 
Aguardaban la llegada del general Primo 
de Rivera el contraalmirante Maga* y 
compañeros de Directorio, el gobernador ci. 
v i l , s eñor duque de T e t u á n , y loe señoras 
Arche y García da Leánia . 
* * « 
E l general Primo de Rivera al llegar por 
la tarde a la Presidencia se mostró an»* k s 
periodistas muy satisfecho de su viajo a 
Barcelona. 
Al l í—dijo—ha podido apreoiar que la* 
personas sensabas y juioáoses, las que n0 
tfeníen lás impaciencias nerviosa* de la iu. 
ventud, tienen en mucho la labor del Di.' 
rectorio hasta ahora, y tienen esperanzas 0ü 
la que queda por hacer. Loe eJLementos sol-
ventea es tán a nuestro lado, como se ha 
puesto de manifiesto en la comida en el 
Gran Láoeo, para la ouol se agotaron ios 
puestos, A pesar 4s lo enonne de aquel 
looal. 
D e s p u é s , en el viaje, han salido nutridas 
Comisiones a saludarme en las estaciones de 
Caspe, Mora y otras. E n ella© iban aloaldeti 
jueces y los delegados gubernativos, cuyo 
excelente espír i tu he podido apreciar. E n 
fin—terminó el general—, que vengo muy 
satisfecho y alentado para seguir trabajando. 
* * # 
E n p l ministerio de Ja Guerra se « u n i ó 
el Directorio en Consejillo. 
Allí recibió el presidente algunas visita*. 
* * « 
E l Ilustre pedagogo don Manual Siorot 
acudió a la •Presidencia, llamlado poc el Di-
rectorio. 
Conferenció oon, al general Nouvilas. 
* * « 
E l presidente despachó con los vocales y 
con los subsecretarios, y a las ocho aban-
donó l a Presidencia para dispoperse a asis-
tir al banquete d ip lomát ioo en Palacio. 
* * * 
Los coroneles seálores González Carrasco 
y N ú ñ e z de Prado visitaron tal general Gó-
mez Jordana. 
* * * 
Una Comisión del pueblo de Airoansa es-
tuvo en la ^Presidencia para tratar de la 
ereoción del monumento que ha de perpe-
tuar el recuerdo de la oálabnB batalla ique 
se dió en aquel lugar. 
* « « 
E l marqués de Magaz ha daxio orden al 
comandante de Marina de Pon torre dra de 
que facilite las reuniones da pescadores quo 
tengan por objeto reuni r datos es tad ís t ico9i 
que han de completar una instancia, elevada 
ai Directorio. 
« « » 
E l ministro de Siam, qu© eyex presentó 
sus credenciales a su majestad, v i s i tó des-
pués en la Presidencia a l jefe del Gobierne 
• • • 
Kot a oficiosa: 
«Entre las m ú l t i p l e s felicitaciones que el 
actual subsecretario de I n s t r u c c i ó n pública 
ha recibido con ocas ión de su nombramiento, 
destacan por su impor tancia y s ignificación 
las que como consecuencia de acuerdos 
u n á n i m e s y entusiastas de las respectivas 
Juntas le di r igieron las Reales Academias 
do la H i s to r i a y Jle Bellas Artes do San 
Fernando, recorrTando ambas, ademán de la. 
(uesta, con carácter de himno escolar, ins. 
trumoutada para cuerda, madera, metal con 
en que r e g e n t ó la Di recc ión general de B e 
lias Artes , la posit iva cooperac ión que desdo 
dos "trompas'y p'orcueión, ajustada a la l e " c l | a P ^ s t ó a los altos fines e intereses do 
tra antes indicada. A eéte himno ha de | p e l l a s inst i tuciones .» 
a c o m p a ñ a r s e una r e d u c c i ó n para canto y ; 
T O R O X T O , 11.—Dos profesores do la ü n i 
orsidíid do Toronto e s t án realizando traba 
Ar'doscender del tren el Cardonal ealie- i jos p m obtener la purificación del insul ín . ¡ esta tarde, a las siete, al encargado de m libres, 
ron a su encuentro nutridos grupos, que ro- remedio empleado eficazmente en combatir N€er<:ios <*« Alemania. L a huelga afectaba a unos 400 obreros, 
dearon al ilustre viajero, expresándolo res- i la diabetes. Han conseguido separar los elo-! A l "rismo tiempo se entregaba en B m - E s muy elogiada la conducta dol goberna-
potuosa y cariñosamente la bienvenida. E l i montos extraaos mediante el tratamiento por ¡ solas al encargado de Negocios a l e m á n la flor por t u tacto y energía en ol desarrollo 
Arzobispo do Burgos abrazó con efusión al el carbón vegetal, y esperan poder ofrecer c o n t e s t r c i ó n del Gobierno belga. 
Cardonal Roi". al ObÍ«PO do Mndrid-Alcalá o: insulín on forma do substancia qu ímica - LEU des notas son concordantes y han 
v al Patriarca 'de las Indias. Luego dió a i mente pura. sido completadas por explicaciones verba' 
bc-ar su m ñ \ o pasforal a las numeros í s imas E l profesor Ma^ l.eod. que, en unión del les. Ni F r a n c i a ni B é l g i c a se niegan a ne-
doctor Banting, descubrió el famoso medica- geeiar con el Re ich . e x c e p c i ó n hecha do los 
m e n t ó , ha elogiado calurosoijionte Ira resul. asuntos relacionados con las prendas toma 
pe r sona» que aguardaban su llegada 
E l Cardenal manifestaba que viene satis-
f ech í s imo de su estancia en A m é r i c a y que 
todas las ciudades que vis i tó rivalir.on en o s - ¡ h a dicho que. gracias a este trabajo, el pre-
cio d^l «hwi) i i i> podrá sor considernblemen 
te roducido. 
tado:- conseguidos por los dos profesores, y ' cías en el R u h r y con las medidas de se 
pañol i s roo . . . 
E l i lustro Prelado so t r a s l a d ó al domic i -
l io de los señores Gallego, en donde se bos-
peda. 
Homenaje de los estudiantes 
c a t ó icos 
Cuando en el desfile do Comisinn-? (pifl 
acudieron a cumplimentar al Cardogal llegó 
el t u m o a los señero? ¡ M a n n r E íp iBQl» , 
éstos. eO nombre do U F e d e r a c i ó n i é Es , 
tudianies Ca tó l i cos , espresaron al ArwbjspÓj f m >«» J 
de Burgos el propóái to de rendirlo un borne 
naje Su e m m e ü c i a k f t r i é c i ó : Weptó W t o 
deseos, dedicando palabras caiifloáfu a 
estudiantes. 
U n té 
• E n la cas i de ABÍOUCO y Negro» y B p 
áer& invi tado con un t« esta tít 'de, a las 
e incú v media, el Cardenal Benlloch por el 
S c J S dichos penódios . seiV.r Luca 4ir t \ caplUn general de la r e r / ó » . 
g u r i d a d p a r a la o c u p a c i ó n f rancobelga 
LO D E L PALATINADO 
de esto conflicto, quo pudo tener graves re-
percusiones. 
En Zaragoza quieren subir 
e! precio de la carne 
Consejo de Guerra centra un 
ex oficial de Intendencia 
V A L L A D O L I L , 1 1 , - En ol - uart.-l del ro 
gumonto do F o r n c i o so ha celebrado h o y L ^ ^ G.;,bievno belga. 
un Consejo 4 l m n * bajo a presidencia dol K o t ¡ c i a s de Colon ia « f i r m a n qeu c l Go 
coronel d«> l i ígau ioauj don Jiiso L ó p e z Pozas, 
fallar cu lo causa nuM-uída con-
t ra el ex tonionte do Intondenoia den Ra-
fael Arcaíi C i l , acusado de toif delitos do 
/ A P i A G Q Z A , 11.—En el A y u n t a m i e n t o se 
ha reunid.» la Comis ión mun ic ipa l do Suh-
sistonciaf. para e.xaniinav los informes do ÍQ« 
P A R I S . 11.—El e n c a i í r n d o do Negocios 1 abaafcoedofOf de cornes y dol inspector da 
a l e m á n , von Hcesch, ha presentado en ol ' Bubaiftfcaoía*-
Quai d'Orsay una nota de p r r i t r p t a c o n t r a P a altqf i n í o r m o s so doduco que los abas-
tactribriÍMl adquioron carneros al praeio 
piano. 
L a composic ión premiada quedará de pro-
piedad de la Adminis trac ión de la Caja Pos-
tal do Ahorros, e igualmente' lai Jotra. U n 
Jurado competente so encargará de propo-
ner el trabajo auñ deba ser premiado. E l 
premio consist irá en 1.000 pesetas en una da» , fué estrenada por la c o m p a ñ í a V ñ o b M 
cartilla de la Caja 'PostaJ de Ahorr a . en el teatro de la Princesa, es una ¡ 
IXDS trabajos ÜO presontarán «n U AdmL 
uistracaón genoral do la Caja Postal de ¿feq. 
nos bosta ol d ía 10 de febrero de 10^4, a 
''El bailarín de la señora' 
Comedia de Armont y 
Bousquct. 
E s t a obra que, con el t í tulo «Amor de mo-
la ayuda de la.-; autor idades francesas a loa 
patatistas de l Palatinariv:>. 
Se dice que o t r a nota i#nial ber.1 presen 
lo» RielTeréeoión y ?tt*fa.. E l fif-cal p jd í^ cinco 
bier r .n i n g l é s ha protes tado ante las autp 
liciones f rnncp í -as doi Pa la t inado ( ' T l i a la 
cenducta de las t r - p a i do o c u p a c i ó n , y ado-
máa os c i e r t o que ol Gab-noto do I omlros 
pido que los i \ l t i i n O | a c o n t e c í mientas ? e á n 
a ñ o , de s u ^ e u s i ó n de empleo y -t, ^ cuicu ^ un Trienal ^ n t c r n a ^ o n a l , 
do p m i ó n correconal con pérdida de ca- ^ t Y í i Y Í J o n i ( } a ,„ o p i n i ó n dol Gobierno 
f r a n c é s , que r ec lama para l a ComL'u 'n i t i -
torcliadn tc-da ln ro n ^ t c n c i a . 
D iranto el d:a de ayer fué objeto do mu.y 
f a^ rab los comeutano, la f u n d a d ó » 4a 
Soc,edad_do que d á b a m o s cueu . Jtt OMP 
t r o ú l t i m o n ú m e r o - e n c a r g a d a d iMom; a 
éxauraloDei de Amonca a Bspafla y 
t e « a v í e establecer, con c a r á c t e r p^rma-
a f ^ V i o ^ l a . expansiones doi « t o 
hisnanoomerioano en sus d i fe ren te» ó u l o -
^ C o l S X o entusiasmo M R e n t a d o 
el anuncio do que la naciente Sociedad pro. 
vecte paro este año la celebración de una 
Lvurs ón de hispanoamericanos, en la que 
fi" n coinr, notas esenciales un homenajo 
con hs1 repúb l i cas hispauoamencanas ; ^ 
b r a n d o t i perec ido t r ibu to a la ¿ÍÓVÍC|I 
c ivi l ización h isp i iü ica . 
D E M A R R U E C O S 
15jrotski amenazado con 
la de tenc ión? 
L O N D R E S , l l . - T e l e g r a f í a n de * t | ¡ ¡ 
, e Íún noticias recibidas do -Moscú, e jefe ^d«^^-
^"^olo do su F 0 ¿ B Í t o do dotenor incluso 
T c m u l o n t T.¿ bolchevistas, en a t e n e d 
8i infero, general. coino u„a 
rosnecto a l a t masas. 
(COMfM 4DO t t ASOLSÉJ 
Z O N A O R I E N T A J , . — E ? ? In t a r d e de 
a y d r h a q u e d w t b c ó m p l f i t o el pues to f o r . 
t í p e a d o de l h n r r a n c o de B u h a f o r a , >/ h o u 
h a quedado c o m p l e t o el de l a a n t i g u a 
a l cazaba , q u e d a n d o a m b o s b M a r n e t i d & i 
p o r fuerzas H e y a l a r e s . C u m p a m p u t o 
Q u c b d a n i da p a r t e e n l a m a ñ a n a ¿ é h v Ú 
que en l a noche , pasada , p o r haberse 
so l t ado t res ynulos de u n a c u a d r a , l a pa-
t r u l l n de s e r v i c i o n o c t u r n o t r a t ó de cor . 
t n r l c s el paso y coger los , i i n c o n s e g u i r -
lo , s u b i é n d o s e u n c e n t i n e l a a l u a r a p e t o 
p a r a e s p a n ¿ a r l e s , en c u y o m o m e n t o se 
cree o t r o c e n t i n e l a de pues to m á s d i s -
t an t e d e b i ó d i s p a r a r , a l v e r u n b u l t o 
sobr* el p a r a p e t o , r e s u l t a n d o con u n n 
h e t i á d q r a v i s i n w , de l a ouc f a l l e c i ó des-
p u é s , el so ldado d r l r e g n n i e n o de > a n 
f e r m t i d ó A n t o n i o Soja So la , h a b i é n d o -
se i n s t r u i d o los c o r r e s p o n d i e n t e s d i l i -
gencias . 
E n el d í a de h o y , p o r l a e s r u a d n l t a 
de se rv ic io y c u m p l i u i e n t a d o ó r d e n e s , se 
h a " b o m b a r d e a d o el Zoco c l Y e m a a de 
tín '¿ora p n t T i m o a l M o r a b o de S M l 
A b s é j a m ' n r l n r c n . a l p a r e c e r c o n g r a n 
e f i e á e i d , fiüés h a b i a m i t h a gente r e u n i -
d a *e r e c o n o c i á el f r en te s i i i l i p v é d a d . 
Z O N A O C C Í D E X T A L . — F u é a g r e d i d a 
f u e r - a p r o t e r c i n n a g u a d o ftfaicion M a -
n a n " r e s a l t a n d o mur r t ' - . soldnd.o F r a n c i s -
V> V a r e s P u j ó l V K e t i d ó F é l p C l e m n n i 
C a U x enu1>os de l S e r r a l l o . De l a d L a u 
s a l i ó ' p e q u e ñ a c o l u m n a m e a b a r r e reco-
a c i m i e n t o en a l r ededores e ü a d a p ú s t -
n e r s i g u i e i v ' o e n r m i g o . gue pOCd 
' L p u é s a g r e s i ó n Sc i n t e r n ó en los v i e n -
tes. 
rrern. 
E l defensor abogó f i r la abso luc ión . 
Eri sentencia dictada por el Consejo no 
»e hará púb l i ca ha*to que sea aprobada p w I « ¡ ^ A - X I V F B S A T I I O P E t A O C C P A r i O N 
B E R L I N . 11 . E l canc i i i e r p u b l i c a un 
manif ies to , con m o t i v o del an iversa r io de 
lo invaHrtn del Ruhr . en ol que do- tara 
que ós t a f ué una v i n l e n c i a del T r a t a d o de 
Versalles. Dirige i m l l a m a m i e n t o a todos 
los hombres que puardan respeto al sent i -
m i e n t o de la d i g n i d a d humana y al Dere-
cho i n t e r n a c i o n a l p a r a que se restablezca 
la s i t u a c i ó n legal en l a zona ocupada y 
sean libertadee. los presos y devuel tos a 
sus bogares los expulsados. T e r m i n a afir-
mando que las regiones ocupadas y e l res-
t o de A l e m a n i a formarA s iempre una u n i -
dad ú n i c a e i n d i v i s i b l e , y que ningrún sa-
c r i f i c i o s e r á demasiado p a r a c o n t r i b u i r a 
la t o t a l l i b e r o c i ó n . 
E l < 'Bcrl iner T a g e b l a t U dice que la c i -
f ra de l d a ñ o su f r i do por l a e c o n o m í a ale-
mana con l a o c u p a c i ó n del R u h r alcanza 
una c i f r a de 4.000 mil iones de marcos oro; 
132 personas fueron muer tas por las t ropas 
do o c u p a c i ó n . 140.000 hab i t an te s del R u h f 
hub ie ron de s a l i r de sus cajas. oWpdcc-iéndfl 
ftrdones do e x p u l s i ó n ; se c e n a r o n 209 es-
cuelas y 175 p o i i ó d i c o s fueron suspendidos 
Las Diputaciones vascas no 
han redactado estatuto alguno 
B I L B A O , 11.—El pres idente de la D i p u -
t a c i ó n ha d i r i g i d o al pres idente del D i r ec -
t o r i o el s i g u i e n t e despacho t e l e g r á f i c o : 
<,Leída Prensa, que a t r i b u y e a vuecencia 
a lus i 'm a e s l a l u l o Dipu tac ionen vascas., de-
bo r n a n i f c n a r l e que sólo exi '- te una Memo-
r i a , presentada por G u i p ú z c c a a es tudio de 
Alava y V i / c n r a . s in quo é s t a s huyan he-1 
che a ú n nada n i co rnp rcme t ido su l i b e r t a d 
n i su c r i t e -io. S a l ú d a l e . - E l prebidentc de 
la D i p u t a c i ó n de. V i z c a i a , U r í e u . ^ 
do y 4 posotus cl Kilo, pon tondonna 
al aba. y quo el ganado de ]¡i t i o r ra jo ven 
don on Eaicelona a 4.2*1 p ^ t a * kilo. 
Ijln ••ÍM;I de ello, l l l u n t a mun ic ipa l aoor-
46 propoiíer H íi Poiaíeidó provincial dr» 
SM1.-• l^ncias que so elev» oí praoto do los 
rornp'-os a .'LSO posotns el |<i!ri d*> (!Q>(jUa« 
a piiM-rin, y n O.liO los domófi t.njof. L a car-
no do oveja pf» v e n d e r í a n 3.40 
Macana PA r o u n i r á la C o m i s i ó n de Sub-
fiiftenciaA para resolver en def ini t iva . 
El doctor Royo Víllanova 
a Madrid 
ZARAGOZA, 11. -Hoy s a l i ó p a r a MH 
d r n l el reetóf de 1H. I n i v o r s i d a d . doctor 
Ro^.o V i i l a n n v n , m n ob je to do a s i s t i r a l 
bánqDate quo on la. C o i t é c o l o b r a r ú n n í a 
í i a n i t los m ó d i c o s d o c t o r a d o s en o s l a F a 
ou l t a r l do M e d i c i n a . 
CO^AC! PEMARTTX 
J . Santnmnrfn & Cía. — J E R E Z 
Acuerdos de los acreedores 
del F. C. V^scocastelíano 
o 
B I L B A O , 11 ,—Hoy han celebrado r e u n i ó n 
los acreedores del Fer rocar r i l Vascongado, 
en Quiebra actualmente, tomando los si-
guientes acuerdos; 
Pr imero. Adjudicar un dividendo da 2 por 
100. qu* repres-onta 10 p e í e t a s . 
Segundo Adju .d icar los terrenos libres 
que tiene la C o m p a ñ í a a jos acreedores on 
m.^a. 
Tercero. Nombrar una Comis ión que 
encargue de la ad jud icnc ión do ostoa torra-
nc?, cesiones do venta, et'x 
cionada y fina s á t i r a contra la pas ión d í l 
bailo, que deshace la fami l ia y destruye í l 
hogar, cout/ia la superficialidad dt-. las cos-
tumbres y el olvido do las sana* práctic*l | 
sociales; pero tan al natural se pintaba 1« 
c o r r u p c i ó n , y tnn al v ivo se retrataban lfi5 
vicios, quo casi anulaban por completo la 
i n tonc ión moral do los autores. 
E l arreglo argentino exagera m á s la pin- , 
t u r a , con ln que la escabrosidad se baca 
mayor, y so piorda en él la finura, la elo-
cancia. el tono quo h a r í a m á s i n t e n c i o a a í a 
lo pá t i ra y rmís agradable la obra. 
Todo resulta m á s basto y m á s "habacano 
ni demici l ia r la aoción on la Arcent ina •'OO; 
tipo* y coptumbros muy lóca los ; PO le quí - • 
ligera u n r t v 
las catorce, bajo sobre, cubier ta o envolven-
te, con un loma, y a d e m á s otro sobro U m -
b:ón co r r ido , en cuyo « x t e r i o r figure el mis. 
mo lema Jv- en el in ter ior el nombre y se-
p | f del ay to r . 
J-OR trabajo* no premiados p o d r á n re t í -
rarlo> RUS autores con e l recibo qtte ^ )es 
e n t r e g a r á al prosentarlos, hasta el d ía 1 d« 
ubi';! del año c.on-iento. 
So convoca a o t ro concurso para premiar 
un cuento regional escrito en forma p o é t i c a , 
que no d e b e r á « x c e d e r df 2flii versos-^hav' 
l iber tad de r i m a - y que ensalce la v i r t u ¡ 
ahorrat iva en cualquiara de sus ex te r io r iza - j <a t a m b i ó n aqueíla grata 
BlOne»; M pro fe r i r á el ambiente y la oxpro» i iqHdad de momento 
f ión nndiih¡cf.s del cuento, mía ifcber4 ser 
le ído m él neto del Ccrtamon. Premio, po-
e t a s 1,000. 
Sr •• . inM-n a otro oonpUTtQ para pr^nnar 
un diálogo on pmpo pobro al bueq r^aultado 
rpio ol ordeii y la o r o n o m h producen on la 
f a m i l n , EMte d iá logo p^rl , fépreifntadó por 
tm actor y una « c t h / . on el aoto del Carta» 
ineg j dabérá axoedfr de ÍÍ.'IOO palabra». 
PranUo pw» al nutor . 500 pp^ t a* . 
Lo? promio- cons i s t i r án t a m l ' i é n on l ibre-
tas do la Chja Postal por las cantidades in-
dicada^. 
L a pro'-ontacl'in y recogida (V trabajos po 
e í o c t u n r á en los mismos d ía s y en igualo? 
condiciones y circunstancias »pie las mar-
cada» para el concurso mus i ca l . » 
En la repre^eiJaet^O se advir t ieron 
n i i c i r ' - i defacto* quo pn el a r r o d o ; ron 
Pe í lnsa^ y sup oónipafieroa hicieron n 
arranca'-' n aplausos. 
J . de la í 
Eí ambulante de Asiui 
ha sido detenido 
Roban una guía de Madrid 
Enír© las hojas h a b í a 2.875 pesetas 
C u a n d o sc h a l l a b a n en el p u t i o de 
c i i o n t a > corrientei dol Raneo de E s p a ñ a 
dnf ta « i o n c o p o i ó n San tos F o n u í n c l o z , que 
a o c i d o n t a l m o n t n u n luMol CIP eg. 
t a C o r t o , le r o b a r o n u n a g u í o de M t t o r t d i 
e n t r o las ho j a? do l a r u n l h a b í a co loca-
do b i l lo te? p o r v a l o r de 2.975 pesetas y 
d i v e r s o s d o c u n i o n t o s p I ñ t e r é r . 
La venta de armas de fuego 
o 
L a s marcas de los Bancos de prueba 
dric 
bao 
Por «I minis te r io do la Guerra se ha dic-
tado una real orden, que hoy inserta la 
<Gaceta. , en la cual se dispone que podrán 
De esta Comis ión forman parto como sin- c1xPenderse' exponerse »n venta o tener en 
« c o i . el m a r q u é s do Barzanallana en M " ¡ alnia-Lni a rmaí ; ( ^ Pud iéndose demostrar 
al procurador seftor Gallano, e i B i l - ' ' ^ i ^ f ^ l ffi ? ^ , 1 cu u n j a n t e » del 81 do d i - ieml i re do 10,_,;5. tengan 
— , , ^ { eáta^pada marca do prueba definitiva de 
7 • l a l g u n o í de los BápoOa (pío tuncionaban. in-
^ / .) i conocidos como oficiales )>or sus naciones de 
origen, y que laa armas nacionaloR y extran-
jerat on poder de los comorciantos o oxpen-
dedorc?, y que no tengan la morca de loa 
Mmzonef de les BaOcoa do Kibar o dé Lie" 
j ' i . 0 las ad(|uiridas en la facha indicada y 
ñtareaaa^ eotno so dice anter iormente , se-
rán envirdas ol Ban-o do L i b a r on la for-
mn -• manera que pof'eua poseedores se juz-
gue menos oneroso para sus intereses. 
L n ia olicnfa do In fo rmac ión de la Pretffl 
den ola faci l i taron ayer la siguiente note 
íTan pronto SH tuvo no t i c ia en la Dir-^-. ' 
ciem general do Seguridad de la d w i a p a r i u ^ 
del ambulante do Cerróos .To^ó Soto Hodn-
guez, con algunos do IOP valores y certiricíí 
dos .-jiio conduc í a en el correo do Aíturvas. 
sn adoptaron las medidas oportunas pafft í''1 
detención • 
Los trabajo^ realizado? tuvieron el ¿xi to 
que so esperaba, y ayer fué detenido l o s é 
Soto, on cuyo poder se han encontrado algu-
nop valores qua. con el referido -'ndividuo. 
pe pondn'in a dií•popi-'i.m do la autoridad p i -
dic ia l . 
M a d r i d , 11 de enero do 1021. 
EDIÍfllL I I S l i T í l B r r í 
S E R B A NO, 48 .—MADBIT) 
En el concurco organizado p a r a f o r m a r 
las mejores coleciones de l i b r o s para n i -
ñ o s y n i ñ a s , han ob ten ido promlos de 2.)0 
pesetas y una c o l e c c i ó n do l i b r o s cada uno 
de los s e ñ o r e s s iguientes : 
L i s t a A , -P. Gerardo G i l , profesor de 1*1 
U n i v e r s i d a d de E l Escor ia l ( M a d r i d ) . 
L i s t a B . - C e l s o G a r c í a M o r a n , Colegio 
C i í n t a b r o . Santander . 
L i s t a C . - - F é l i x G a r c í a V i e l b a , Colegio 
C á n t a b r o . Santander. 
Dicbns colecciones, con un i m p o r t a n t e 
deiwuento. se ha l lan de ven ta en l'as 
l i t B R E B I A S V O U N T A D : Nicolr ts María 
Rivero , 3 y 5: B r u c h . 35. Barce lona; Mar, 
n ñ m o r o 17, Vnlcucfa, j A l s ina , 730, Buenos 
Aires. 
Dan 
que v i v o en 
de£«a r e c i b i r la l i s t a de los mejores 
l ibres pa ra n i ñ a s y n i ñ o s hasta diez y 
cois a ñ e s . 
JIAjaRID.—Aflo XIV.—ry-fim. 4.52S H;^ DEIBATB (3 ) Silbado 12 d« euero «lo 15>̂ *_ 
F L R E M E D I O 
T a n le jos e s t á y a ?JU ú l t i m o a r t i c u l o 
a c e r c a d e l r e c l u t a m i e n t o , en e l que bus-
c a b a t/Ji r e m e d i o p a r a esa s a u y n a s u c l -
' t a que se nos l l e v a a n u a l m e n t e -iÜ.UÜO 
h o m b r e s a A m é r i c a r e h u y e n d o el s e i t i -
c i i , m i l i t a r , que an tes de m e t e r m e en 
h a r i n a m e h a b é i s de p e r m i t i r que s i n -
te t ice e n pocos renyl 'oncs las ideas ex-
pues tas a n t e r i o r men te . Q u e d a m o s c u que 
d e b í a v o l v e r s e a l a r e d e n c i ó n a m e t á l i -
co, p e r o c o n u n a c u o t a p r o p o r c i o n a l a 
l a f o r t u n a de c a d a u n o , y v i m o s que. 
el lo { \ a b r a n los ojos los a r b i t r i s t a s [ ) 
p o d r í a t r a d u c i r s e en u n r í o de o r o -para 
las a r c a s d e l E s t a d o y en u n m e d i o de 
que los que v a n a A m é r i c a p u d i e r a n 
t o r n a r a E s p a ñ a c u a n d o q u i s i e r a n . S i 
a l decre to u a l a l e y que se d i c t a r a n 
a p u n t a n d o a ese f i n se le d i e r a n efectos 
r e t r o a c t i v o s (pues to que de f a v o r e c e r y 
no de p e r j u d i c a r a u n o s pecadores se 
¿•aía) , c a r g a n d o b i en l a m a n o en l a can-
t idad que h a b r í a n de p a g a r los que como 
p r ó f u g o s f i g u r a n , é s t o s se a p r e s u r a r í a n 
a l a v a r s u c u l p a en e l J o r d á n de su 
¿ i n c r o . N o i g n o r o que es ta s o l u c i ó n n o 
les p a r e c e r á m u y m o r a l n i m u y j u s t a 
a las f a m i l i a s de aque l los so ldados que 
jucron a c a m p a ñ a en s u s t i l n c i ó n de los 
prófugos y que acaso p e r d i e r o n l a v i d a 
en el campo de b a t a l l a ; p e r o ¿ q u i é n 
vuede r e m e d i a r lo i r r e m e d i a b l e ' ! 
¿ a m o r t i g u a r los do lores de aque l l a s 
j r ;m l í a s t i e n d e n las pens iones que hoy 
paga el E s t a d o . N o es m u c h o , pues , que 
éste, Por c e r r a r los ojos an t e c u l p a s 
^asadas, e x i g i e r a de los cons ide r ados 
¡¡asta h o y c o m o p r ó f u g o s , y d a n d o p o r 
suvuesio que se e s i a b l e c i e r a e l e j é r c i t o 
¿¿ v o l u n t a r i o s , u n a c u o t a ba s t an t e ele-
vada. Q u e d a m o s t a m b i é n , en que. ese 
ejércilo p o d i a f o r m a r s e s i empre y c u a n , 
¿o que a l ' so ldado se le o f r e c i e r a n ven-
tajas que le a t r a j e r a n a f i l a s y le suje-
taran en e l las , y en r e sponderos q n e d é 
a unas ob jec iones que p r e s u m í a rae ha-
cíais , que s e g u r a m e n t e m e h a r í a i s . . . 
'«¡Pero los v o l u n t a r i o s \ » , i m a g i n a b a que 
me d e c í a v i . . . P u e s no o l v i d é i s que el 
servic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o es de a y e r ; 
que c o n v o l u n t a r i o s h i c i m o s n i t r e r a s 
campanas á e F l a n d e s , d c J t á t i q , de A m é -
': r i ca . . . ¿ Q u i é n e s , pues , s ino los v o l u n t a -
rios t e j i e r o n l a c o r o n a de g l o r i a de Es-
p a ñ a de que t a n t o i w s u j a i i a m o s ' l S i a l -
g u n a vez J u é d i f í c i l apone r u n a p i c a en 
T l a n c U s » ( l l e v a r so ldados p i q u e r o s a los 
p a í s e s B a j o s ) , sobre todo e n l a é p o c a de 
Te l ipc I V , s i los v o l n n t a ñ o s en m á s de 
u n a o c a s i ó n se a m o t i n a r o n , no n o m b r a -
r a n sus electos s i les h u b i e r a n p a g a d o lo 
que les p r o m e í i a n . Y a u n n o p a g á n d o -
les, e r a n t a n buenos n u e s t r o s v o l u n t a -
r i o s , que, a d i f e r e n c i a de lo que h a c í a n 
los de o t r o s p a í s e s , r e c l a m a b a n La p a g a 
d e s p u é s de ba t i r s e . 
E l patriciado romano ¡ O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
ante el Paoa 
• 
«Toda l icblcza se courierte en uua pres-
c r i p c l ó u de altos d e b e r e s » 
—o— 
II E l d l a j 7 S u Santi<lad recibió a los caba-
ucros y damas del patriciado y la nobleza 
romana. Contestando al n u W j a leído por 
Í I , I i a c ^ e ü m r . i . Pió XÍ pronunció Un 
üiscurso, ael qua traducimos los siguientes 
pairafotj: 
« D o l í a m o s que vuestros votos, vuestros 
augurios, vuestros sentimientos, ñor. son gra-
t í s imos ; esto es decir poco; digamos mc-
:or q.w nos son gratos ún icamente . 61, úni-
camente, así como lo decían los antiguos 
romanos: Lmce G r a t i ; como cosa ú n i c a - v 
en cierto sentido incomunicable, porque—no 
debo decíroslo a vosotros—, sólo hay una 
Koma en el mundo; no hay ciudad que lo 
iguale, y aun por decirlo con el pceta, «que 
se e acerque . Así no bay m á s que una 
nobleza, un patriciado romano. ' 
¿ D ó n d e encontrar un recuerdo tan raagní-
heo, tan aito, tan glorioeo, una tan solem-
uo majestad histórica? Historia de días An-
tiguos y de días más próximos a nosotros; 
ao tiempos paganos o de tiempos cristianos 
la historia de Boma es siempre la historia 
de] mundo. E s decir—vosotros lo sent í s por 
una tradición ^ - u l r . r - q u e de este único 
incomunicable esplendor, desciende esta ún--
incomunicable dignidad del patriciado ro 
mino. Verdad es—y en esto nos acompa-
ñáis y aun nos prevenís con el pensamien-
to—que romo toda nobleza ob'icja y so con-
vierte en una noble prescripción "de nobles 
deberes así . ev identemeí i t e . " ninguna noble 
za puede estar más obligada que la romana 
Vosotros lo sent í s y l leváis en vuestra vida, 
etí vuestras conversaciones el conocimiento 
do estos altos deberes que derivan de tan 
alto lugar. 
Y nada no--, consuela y nos conforta 
' más que, el saber que nuestra nobleza ro-' 
mana se distingue con aquella d is t inc ión; que 
es bolla y gloriosa; en la profesión, no os-
tentada, sino franca, sencilla, grande y ge-
nerosa de la fe tradicional, dê  la tradicio-
nal re l ig ión; que nuestra nobleza romana da 
ejemplo en la piedad y en la* religión pú-
Primer concierto 
E n 1877 la salud de Mussorgsky era en 
extremo dedicada: la composic ión de <íKho-
vaacftina» le producía gran esfuerzo y fa-
tiga; la llevaba en gestac ión varios años , si-
m u l t á n e a m e n t e con otras obra* de menores 
proporciones, sin conseguir, darla fin; pero 
s int ió el impulso de escribir uua gran ópe-
ra, «La í e n a do Sorochinsky», d© carácter 
popular ce la pequeüa Rusia , para el can-
tante Fetzow, gran amigo de Mussorgsky y 
creador del papel de Varlaam en «Boris 
Goduuoff», y puso manos a la obra, abando-
nando todo lo demás . E l asunto se inspi-
raba en una humorestica y íantás t ica narra-
ción de Gogol. A pesar de su deseo, no con-
s iguió realizar sino algunos fragmentos: bo-
cetos del preludio, tres canciones y una 
danza; «La noche en el Monto-Calvo», co-
rregida, debía íormar parte también de esta 
ópera: y estos fragmentos, «Preludio» y 
«Hopak» (danza), es la novedad que nos 
ofrecía el programa de ayer, y que, si he-
mos de decir la verdad, no luvo el realce 
esperado. E l «Preludio» es..., ¿ c ó m o lo di-
r í a m o s ? . . . , inolensivo, y la «Danza» tiene 
por base un tema bastante vulgarcito, y 
que el ropaje instrumental (de Liadow) no 
logra ennoblecer. 
L a «Cuarta 's infonía» (italiana), de Men-
dehsohn, nos demostró una vez m á s que 
su autor no debe estar preterido, en cierto 
modo, como lo e s t á ; porque su jugosidad, 
su frescura, su i n s t r u m e n t a c i ó n perfecta, 
suelta, movida tía mejor de la época sin-
fónica) . son elementos eternos de oeOeio 
fué magistralemnte tocada, y se repit ió el 
«Andante con moto» , as¿ como el «Hopak» , 
de Mussorgsky, y el caprichoso y pintoresco 
«El vuelo del moscardón», de E imsky .Kor-
sákoff. 
E l «Largo rel igioso», de Hoendel, tam-
bién repetido, y ovacionado el concertino 
Rala.ol Mart ínez , por su sonido fino y cáli-
do, completaba el programa con la ober-
tura de « E g m o n t » . de B e e t h o v e n » ; el «Ter-
cer concierto de Brnndemburgo», de Bacb, 
v la obertura de «El buque fantasma», de 
Wágner . 
Un concierto interesante, y al que no he 
blicas. en el vestir modesto, en la b e n é f i c a - de poner m á s reparo que el que pongo al 
cia, que es verdadera caridad cristiana, ins-1 Q110 ^ anuncia para el viernes p r ó x i m o : 
p i m í a en el ccraz '-n de Dios y en los ó j e m - ' q'!0 no vr' mch i ída en el programa ninguna 
píos de Cdsto, y no en b sola filantropía, | obra española . ¿ E s que no hay obras nue-
ir.spirada en sentimientos humanos cier-'a-' va5? ¿ E s (]u0 no 28 Puede repetir ningu-
mento respetables ruando no se junta a ellos' ua de las ya ejecutadas? 
mezquino, vanidad, o lo que os peor, incos- A P - K E G U I 
i fcsabJes finos : mando vemos que la nobleza i O T R O S C O N C I E R T O S 
romana se mantiene en aquellos altos pues- L a banda de Alabarderos habrá dado ayer, j 
t u v i e r o r s u ^ p X s í 0 " 0 8 3 5 P0SÍCÍ0UeS H - I ho-7 dos conciertos en la F i larmónica , de - - Q u é ? . . . ¿ C ó m o ? . . . ¿ P e r o ya e s t á ese 
F l o r e s d e l a v i d a 
L a e n f e r m e d a d d e l d o c t o r 
E l doctor X seguía , como siempre, catarro-
so, a smát i co , con sus agudieaoiones nervio-
sas y su exaltado anticlericalismo. Así el 
primer año , así el segundo, y de esa oata-
diu-a ee entró en el tercero de convivir, dis-
putar y encariñarse con nuestro párroco. 
Pero un mal día se presentó en la recto-
ral otro de los doctores de la localidad, ase-
gurando que su colega, el de nuestra his-
tória, se «las piraba». 
— ¿ P e r o , a s í ? ¿ T a n de veras? 
— Y no tardando—repl icó el informan-
te—. L a morfina y el pantopol, a m é n de los 
demás alifafes y cosas serias, lo llevan al 
sepulcro. Yo no he podido intervenir, pues 
:-stá hecho un e n e r g ú m e n o . Ahora, usted 
verá. . . 
E l párroco, a larmadís imo ante el not ic ión , 
requirió su teja, armóse caballero con su 
Cristo de agonizantes, e n c o m e n d ó s e a Dios 
v a todos los santos, y allá se fué a ver 
al doctor X . 
Y aún no había penetrado en el domici-
lio del enfermo y ya pudo oir sus impreca-
ciones, gritos y denuestos contra los que 
!e rodeaban. ¡ Sí que estaba bueno el ami-
go para entrar en pactes con el clericalis-
mo! Sin embargo..., era preciso tantear el 
lerreno, dar el primer asalto a la fortaleza, 
oso sí , contando con el correspondiente cha-
parrón de improperios, si es que no venía 
algo aún menos agradable. 
L a familia del doctor, piadosa más que 
meramente cristiana, so sobrecogió por ma-
nera visible apenas so dió cuenta de la 
visita. Fueron aquellos unos momentos fran-
camente imponentes, tremendamente angus-
tiosos, durante los cuales el corazón de to-
dos ellos luchaba, en refriega silenciosa, pe-
ro expresiva, a impulsos do fuerzas contra-
rias entre s í : la de su fe, que brincaba go-
zosa ante la conünnza en el triunfo de! 
l iún i^er io sagrado, y la de sn temor ante la 
hostilidad descomedida —. casi segura — del 
enfermo. Midió el sacerdote, con esa pene-
trante mirada, hija de continua experiencia, 
toda la amargura de aquellos márt ires , y 
adelantándose a cualquier reflexión indis* 
nensable, l levóles la tranquilidad exponien-
do sus meros deseos de saber a ciencia cier-
ta el estado del amigo. A renglón segui-
do quedaba ellí ultimado el plan de con-
quista. 
- M a n u e l . . . Manuel. . . 
— - A v ! Maldito s^n mi sino... ¡ A y l . . . 
—Oye, Manolo... Ten un poco de calma.. . 
E l sonor cura.. 
Ovieac 
E s t a tarde, interesant ís imo concierto do 
Una C o n f e r e n c i a interesante' « ins trumentes antiguos*, do la Sociedad de 
' ' C u l t u r a Musical , y en la semana próxima 
tres grandes recitales de la Sociedad FJlar-
Pues u n e j é r c i t o de v o l u n t a r i o s t i ene 
'¿Q:ue a l a f u e r z a a h o r c a n y v a n con ten -
tos? Sea. ¿ L e l i a o b l i g a d o a l g u i e n a I n -
g l a t e r r a a p r e s c i n d i r d e l s e r v i c i o m i l i -
t a r O b l i g a t o r i o , que a d o p t ó , c o m o y a 
d i j e , s ó l o en e l m o m e n t o de p e l i g r o ! 
¿ C u á l nos a m e n a z a a n o s o t r o s que 7ios 
o b l i g u e a i m i t a r a F r a n c i a ? ¿ E l de M a -
r r u e c o s ? P u e s F r a n c i a p r e c i s a m e n t e , en 
s u c o l o n i a a f r i c a n a , DE SOLDADOS VOLUN-
TARIOS E INDIGENAS EN SU MAYOR PARTE 
?t;u-c uso} y s í las f i l a s d e l e j é r c i t o de l a 
m e t r ó p o l i e s t á n n u t r i d a s c o n los c o n t i n -
gentes que d a e l s e r v i c i o m ü i l a r o b l i g a -
t o r i o , es... p o r q u e esos p i c a r o s a l emanes 
t i e n e n siete v i d a s . ¿ N o s encon t r a rnos 
noso t ros en u n caso seme jan te a F r a n -
cia? N o , p o r f o r t u n a . \ P u e s e n t o n c e s l : . . 
Y v a m o s c o n l a s e g u n d a o b j e c i ó n . 
I m a g i n a b a yo en m i ú l t i m o a r t i c u l o que 
me s a l í a i s a l paso d i c i é n d o m e « ¡ P e r o : 
hoy que las l a c h a s - s o n de pueb los cow? 
I ra p u e b l o s , h a y que c a p a c i t a r a todos 
los i n d i v i d u o s p a r a ser s o l d u d o s l » . . . l 
Ese es o t r o c a n t a r . U n a cosa es e l ser-\ 
Hoy sábado, a las sieto de la tarde, se 
celebravá eu ¡os locales del Real Aero Club 
de E s p a ñ a , Sevilla. 12 y 14, la conferencia 
en la que el piloto español capitán Gómez 
Gui l lamón explicará su trágico viaje en glo-
bo, en ei que, representando a E s p a ñ a en 
la copa Gcrdon-Bennet, fue alcanzado por 
el rayo, murieiido su compañero . Peñaran ' 
da, y quedando ¿1 herido gravemente 
dos del Club j 
mía cena ín- • 
tima 
enemigo a h í ? Maldito.. 
—¡.No te pongas así , hombre! ¿ O es que 
te molesta hasta que pregunte por ti ? Pues 
amigos tendrás , pero como ése tal vez nin-
. gano-
mónica , por el gran pianista español José — Q u í t a t e de ahí, pazguata, embusteri 
I turb i : pero í s n mal dispuestos, que el del 
mk'ro.oies «tropieza)- con el de Arbós en 
el Ree l . v el del viernes con el de Pórez 
Casas en Price. 
¡ R a n c i e d a d e s ? . . . Pues b i e n ; no w m M a V ' qi:. •? 01 ncrmo 8 ™ ' * ™ ™ ' „ l o ü a t i ; ü í ' l ^ s a í i i a n a 
i „ J„ c,-.,,^ *„7 -....«c/'rW/. - T V a continuación numerosos soci   l  S í - , , ^ ^ ^ -^rmnieio» 
mas a l pasad-o s i n o a l p r e sen te . 6Cs ¡m.itai.an a! 6eñor GmIjamón a i  ce  í -1 p t ó g ^ l 3 " P Í P 
r a m i a l a r e p u o l t c a s o c i a l i s t a a l e m a n a ? ; tima< v S Í S r i í Ü S y ^ á t E á " -
( D r s p a c h o - s a l ó n de oficina, csiilo america-
n o : dos puertas acrisialadns a derecha, o 
izquierda, calor í fero e léc t r ico en uno de ¡o» 
á n g u l o s , tapices, clasificadores, etc., etc.. 
l ' r rsonujes ; don R a m ó n , cincuenta artos, 
per f i l e n é r g i c o , palabra sobria, acento i m -
perat ivo, bien trajeado, bien cahado, com-
pletamente rasurado. Pcdreiio, t re inta a ñ o s , 
facciones pronunciadas, muy rubio , adema-
nes t í m i d o s de, hombre qxu} teme siempre 
una nueva desdicha, v n contratiempo rnaa; 
ropa no muy flamante, aunque de buen 
corte y p u l c r a ; zapatos que han sabido do 
varias composturas, p a n t a l ó n viejo, pero 
planchado en casa con frecuencia, u n zur-
cido maravilloso y casi invisible en la par-
te superior de la camisa, zurcido dis imula-
do fon el nudo excesivamente grande de 
la corbata.) 
PKDREÑO.—¡Así es, s í , s e ñ o r ! í-,o que ocu 
rre es que cuando 
de un sueldo el p 
siderablement 
'or lo que más quieras... , no te pon-
léf... ¡ E a ! Me voy... ¡V irgen santís i -
Ha... E s e no ha mandado a preguntar. Buen 
lagarto es él para gastar el lujo de un co-
rreo, j Que no cometa el crimen de preva-
lerse de mi BÜüaoión y ponerse ante un ad-
versario sin defensa! 'Di le que reniego del 
clero.... que maldigo a.. . 
—P( 
gas as í . . . 
ma del Carmen! ¡Qué pena, pero" qué pena! 
¡ N o s es tás matando y te e s t á s matando tú 
solo!... 
— ¡ A y ! ¡ A y , Dios m í o ! 
Y sal ió la mujer del doctor, y sal ió con 
ella la invocac ión cristiana que, a su pe-
sar, se le escapó al enfermo. ¡ C o m o que 
e.la reflejaba el verdadero fondo de su 
a lma! 
roblema se'complica con- ^ l ' t ^ Z T 0. & d v e r t } ú ^ o perdía 
lo oj utc... ^ r el L p r ^ n ? ' V,Uelv6 * P ^ » 1 " 
DON HAMÓN.-ÍNO hay m á s remedio ^ S ^ ^ S ? ^ * - P Q * la fmédica a no t i -
rabajar de. f i r m i : es la ún ica manera do . u ^ ; 0 * S,Un ^ « " d o . L a enfermedad había 
alir adelante! ¡ Y tenor paciencia, amigo Eé-fSS? S !as uñ1as,1d?1 ]eón anticlerical, y 
PEDREÑO (desde el d in te l de una de las 
, puertas y previos unos suaecs golpecitos en 
v ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o y o t i a l a i m : ^ ^ . ^ . — ¿ S e puede? 
t r u c c i ó n m i l i t a r o b l i g a t o r i a ; p e r o t S i a j jyos j j ^ j , ( j irmando de prisa unas car-
p o d r í a c o m e n z a r a a d q u i r i r s e en las ^ . — A d e l a n t e . . . ¿Qué hay, P e d r e ñ o ? ¡ ü n 
cueí^5 en los i n s t i t u t o s , en las -O/ÍOS, minuto y... soy cou usted! 
en los pueblos m á s a p a r t a d o s , donde po-
d r í a haber subof ic ia les u o f i c i a l e s de l a 
escala de r e s e r v a i n s t r u c t o r e s , pagados 
<n parte p o r los A y u n t a m i e n t o s , \ y has-
ta en A m é r i c a ] , donde n o c reo que fue-
r<i <#/¿cii; es tab lecer n u m e r o s o s cent ros 
PEDREÑO.—No es" de urgencia, don Ra-
ón. . . 
Do.v RAMÓN (dejando la p luma y echán -
tra 
s b  l te i ¡ I t e   
dreno, muchnf, paciencie ! 
PEDREÑO (bondadoso).—¡Paciencia y. . . j c ionarlé 
peranzas! Así se lo digo yo o mi mujer, ¡ l a j 
pobre!, cuando todo lo ve negro, muy ne-
íiro, y me dice que por el camino de la 
lealtad, la laboriosidad y la nobleza, no iré 
nunca a ninguna parte, porque hoy eso no 
so valora ni se premia, sino lo otro, el opor-
tunismo, la «frescura», la lisonja, la auda-
cia, la adulac ión . . . Quizá en parte sea eso 
verdad, pero y;o no soy, no puedo ser a«>í: 
estaba como apabullado, rendido, exhausto 
^ d c fuerzas; ni los excitantes lograban reac-
rióse fóxcio flird»).—¡Ea, vamos a ver que i pone ia ^ 0 ^ . . . 
hay de cosas! ¿ C ó m o va el trabajo que le DoN Ra:,ión tcon uva impaciencia 
— u i : o que paso. 
—Pero. . . 
—Nada, farsantilla... Que pase, he dicho, 
así, bien, alto, para que lo oiga é l . . . ¿O crees 
quo soy un n iño bobo? 
JIoloaba ya tolo. E l doctor, ducho por la 
práct iva , y con esa clarividencia de ú l t ima 
hora, se daba cuenta de la emboscada. Y era 
|no sé l u c h a / c o n tales armas, sino con las !conveniento aceptar su inv i tac ión , 
m í a s : ei camino recto, sin atajosI • — J ' 0 0 ^ - - - — e x c l a m ó el párroco desde la 
DON RAHÓN ( sen ícnc íoso) .—¡ Y ése es el Pucría . fingiendo calma y con aires de pran 
camino! ¡Eso»! .serenidad. 
PEDREÑO {Lrit : l .cmcnte).—¡Acaso mús largo, I — ü a resulta-Jo usted profeta, ilustre ami-
m á s penoso, m á s difíci l , pero... es mi cami- 6 ° cortó el aludido con cierto r e t i n t í n — . 
r.o! (Pausa.) L o que me abruma es la idea AHá, hace tiempo, en aquella cé lebre entre-
de que mi modo do ser sea el responsable I VJsta, me dijo usted que vendr ía a mi casa, 
de los sufrimientos de los m í o s , do las an-1 porque lo l lamaría yo. Y a lo he llamado.' 
gustias económicas a que están sometidos,'^11 ha triunfado el clericalismo. ¡Mi enho-
de los sacrificios de todo género que les im- rabuena, páter , mi enhorabuena! Usted es 
dis imu 
destinados a l a e n s e ñ a n z a m i l i t a r de los • ten 
empáñeles que h u b i e r a n p a g a d o s u cao-
t a p a r a r e d i m i r s e de l s e r v i c i o . . . ¿ A b s u r -
fot-. Pues ese a b s u r d o m í o e s t á f u n d a -
6° en que hace m u c h o s a ñ o s (antes de 
g ran g u e r r a ) , a las c u a t r o de l a m a -
ñana , v i d e s f i l a r p o r u n a ca l le m a d n -
leña, p r e c e d i d a de u n a c h a r a n g a , , ] u n a 
c o m p a ñ í a de so ldados s i n u n i f o r m e y ar-
piados de p a l o s l L o s que e n e l p r i m e r 
niomento r e p u l e que e r a n unos locos 
f e s u l t ó que e r a n a l emanes . L o que é s t o s 
kae ian en t i e r r a e x t r a ñ a p e n s a n d o en su 
P a t r i a , s i n e x c i t a c i ó n de n a d i e , b i e n 
pueden h a c e r l o tos e s p a ñ o l e s en A m é -
Tica. 
Como d.udo m u c h o de que m i s ideas 
las t ome en c o n s i d e r a c i ó n n a d i e q u t 
p u e d a c o n v e r t i r l a s en hechos, n o es cosa 
de p e r d e r e l t i e m p o c o n v i r t i e n d o >en cua-
dro el boceto. Con lo a p u n t a d o basta 
p a r a d e m o s t r a r que (en m i s e n t u : q n u 
'~á e q u i v o c a d o ) es pos ib le e v i t a r l a san-
g r i a de los 40.000 p r ó f u g o s a n u a es : q u e j 
h a y m e d i o d é f a c i l i t a r l a v u e l t a a l a 
P a t r i a de los que r e h u y e n ^ e r s e a l a 
a m n i s t í a de 1918 ( a ú n v i g e n t e ) , y q w J a 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r o b l i g a t o r i a p o d í a 
darse i n s e n s i b l e m e n t e y ™ * l 
l a r e h u y e r a . V gvedo ^ f ^ í o C 
que. no debo a n d a r m y ^ ^ J ^ n . 
I d . a l ^ ^ ^ t ^ r ^ U a 
do los ^ i f f ^ ^ ^ l r l a l e y 
9 , i d e a l a c o n s e g u i r ] n n 
a p u n t a b a n como 
e j é r c i t o de v o l ú n t a n o s \ 
Armando G U E R R A 
digno representante de quien le envía . ( E l 
párroco y la familia se miran, como si se 
• - uniesen dando gracias a Dios por aquel cam-
rá usted concluido, porqw era extenso^ y rc.s;gnai.Se, es esa la vida í n t i m a en muchos, bio.) S í — c o n t i n u ó el doctor—, recréese us-
s ía usted que hacer a ratos perdidos. ^ ¡ consué l e se con eso! No es usted solo. Cada j ted en su triunfo, pero ó igame. Tenga us-
d í ' a n-ted el lunes? Seguramente no lo ten-1 íaf/(l pf0CUraiU/0 doii/ar ía ' /m/o) .—¡ Hay quo 
u.i. - j - — .- _ . » uvuinuetcoo <-uu i ^ ua<cu oui^. •,•«*•.!« j cu J-U i i iuuiu, p<;rL> ó iga e , i e n c a us-
PKDREÑO (con una sonrisa ingenua üe «/a- euai ]|eva Sl, pruZf ¡Qu^ ]0 yamos a hacer! . tea . como hombro, siiquiera el valor de de-
n/a).—¡ Pues a propósito de eso precisamen-
te le vengo a hablar, a detiile que lo tengo 
«•.•abado! 
DON RAMÓN íco»;/dacido).—¡ Hombre, muy 
bien, muv bien! ¡As í se portan los que va-
len, así se trabaja, así me gusta! ¡ B i e n , 
( T r a n s i c i ó n . ) ¿ D e manera, que quedamos en | cirme ei no representa usted el crimen la 
que se encarga usted de la es tadís t ica y del j t iranía, la m á s horrible crueldad... 
informo que le he dicho? ¡ L o antes posible --Doctor. . . 
y como usted sabe hacer las cosas, querido; — D é j e m e . . . Su Dios es un Dios ma^nífi-
Pedreño! Si no le quedan a usted horas H - j co, archifeliz, misericordioso, que se %)za 
bres aquí, le autorizo para que se lleve eso* torturando a sus hijos, v iéndolos crujir0 en 
Pedreño. bien! (Coyiendo los pliegos escritos, a su cflí.a( .no faitaba m á s , usted el ergástulo de \a enfermedad estrujándolos 
que abultan casi tanto como un ro'"we'M merece la e x c e p c i ó n ! , y allí, por la noche. r.oU |a saña fiera de quien carece de entra-
Supongo que no se le habrá escapnuo a usiea i en Y&los \\[nQS, Tí¡e despacha usted en un fias... 
>• i , TTVvho este artículo leo lea rabien* 
Sota.—•n^'" , , , -t-w • i T)-
te- doclaracioues del eeneral Pnmo de K i -
vera relativas a la insfcruocióo militar <le loa 
españoles que vagan a Amér ica y cohhrv 
b a V r coincidido con el presidente flol Di -
rectorio, pues así nadie tachará dn quimeras 
rnis apreciaciones, quo no son quimeras las 
ideas quo pueden trocarse eu realidades. Y 
¿ •mino Uevan (a juzgar por lo que el gene-
rsl ha dichort . de cristalizar en Lechos la? 
rnV-s ideas. 
E L D E B A T E Colegiata, 7 
' I 
nena con la prisa 
PEDREÑO.—Creo que no señor . . . 
DON RAMÓN (/loyVüífdo).—-, Admirable; es-
tá esto pérfeetSmente l ¡Así se trabaja, repi-
to! ¡ V e n g a esa mano! 
PEDREÑO.—¡ Gracias, don Ramón ! No me-
rece la pena... Procuro cumplir con mi de-
ber, ser lo m á s útil posible a la casa: eso 
es todo. 
DON KAMÓN.—¡ Y la casa lo tiene en 
cuenta! 
IVPUEÑO (muy contento) ¡ :so aspiro n 
m á s ! A- . a n 
DON RAMÓN (/raj¡.tic;ó«.)—Oiga usted, Pe-
dreño. otra co-a... So va usted a encargar 
de otro trabajillo, do la es tadís t ica esa que 
se le enc-argó a Renovales. No es que Reno-
vides no pueda hacerla, pero ya sabe usted 
nue es lento en el trabajo: usted la hará 
más pronto y mejor... 
PEDREÑO.—Como usted disponga. 
DON RAMÓN.—[Ahí, y no me olvide^el in-
forme que c o m e n z ó Urtas . in y que no lia 
podido concluir. ¡ A n d a el hombre tan me-
diano siempre de salud : ya lo sabe usted! 
¡ A l contrario que usted, fuerte como una 
catedral, que nunca se da de baja por en-
fermo ! 
PEDREÑO.—De salud, gracias a Dios, no 
puedo quejarme. 
DON IÍAMÓN.—¡Pues teniendo salud lo tie-
ne usted todo! 
PEDREÑO (con una sonrisa t r i s t e ) .—¡Tanto 
como todo!... L a vida es tan costosa..., tan 
difícil , y somos tantcs en casa! . . . 
DON RAMÓN (con « n movimien to involun-
i a r in de.. . desagrado).—Sf. ya me ha dicho 
usted alguna vez que tiene usted mucha 
familia. 
I ' ; DUEÑO (bajando la cabeza).—Mi madre, 
mi esposa, cuatro chiquillos... Y ahora ten-
go, por añ id idura . a mi madre enferma, 
¡ ü i M a e s o I : especí t iecs , sobrea l imentac ión , 
mcdiv'o... 
DON RAMÓN ( d i s t r a í d o ) . — ^ C h r o , claro!. . . 
E n las casas nunca faltan enfermedades, con-
trariedades, dificultades: en todas las casas:' 
| esa es la vida! 
'periquete las dos cosas. ¿ L e parece bien? 
PEDREÑO ( t ¡ tub , cando i .—Sí . . . , señor 
Doctor... 
— A q u í me tiene usted, v í c t i m a de esa 
—¿oe IB oiviaa a usiea algo 
ten ía usted alguna ctra cosa que comuni-
carme? 
PEDREÑO (balbuciente, encogido, humilde) . 
.\ > s é si atreverme... 
DON HAMÓN (adivinando y con fr ia ldad en-
tonada) .—¿Es sobre asunto de la oficina? 
PEDREÑO (tembloroso) No, señor . . . Part i -
cular. Unas medicinas de toda urgencia que 
ha recetado el m é d i c o a mi madre.. . . y como 
hasta pasado m a ñ a n a no es día primero.... 
no es d ía de cobrar... 
DON RAMÓN {moviendo la cabeza).—¡Si, s i , 
comprendido.... que no tiene usted dinero! 
{ F r í a m e n t e y sacando la cartera.) Y a sabe 
usted que á nadie se le t^nticipa en la ca-
sa . . . , aun cobrando ustedes mes vencido: es 
reglamentario. Pe!-o privadamente, particular-
mente, yo le entrego esta-s veinticinco pese-
tas por una sola ve/. Tome usted. 
PKDHEÑO (con los ojos huiued, * y devoran-
do la h n m i l l a c i c n . ) — ¡ N o . don R a m ó n , grn-
cias. muchas gracias: no era esto lo que >o 
pre tendía . . . . yo no pido.... no he pedido 
nunca.. . más que lo m í o ! 
DON RAMÓN.—¡Tome! H a dicho usted que 
no tiene para o m p r a r esas medicinas que 
le han recetado a su madre enferma... ¡Coja 
usted esos cin^o duros! L a necesidad es in-
compatible con el amor propio..., borra el 
derecho de tenerlo. 
PFDRKÑO (mord ióndose los lahion hasta ha-
cerse sanyee).—; Todos los derechos, todos: 
tiene usted razón! (Cogiendo el bTuete con 
cargando con nuestras culpas, con las n ú e s 
tras, doctor; porque ¿quién no las ha co 
metido? E l , inocente: E l , inmaculado, para 
enseñarnos a sufrir con m é r i t o , para digni-
ficar el dolor, para endulzar esta existencia 
con las flores de la fortaleza, de la resig. 
nac ión , de la alegría cristiana.. . Bese usted 
a Cristo, abrácese a E l , pruebe y verá qué 
«suave es el Señor a todos cuantos le aman» . 
Usted cree, doctor; usted necesita creer.. . 
¿ N o hizo usted daño para curar? ¿ N o me-
tió mil veces el bisturí , desgarrando el cuer-
po, por salvar la vida? Pues vea ahí el amor 
d» esa Providencia. E l l a somete al dolor, 
que nosotros hemos creado, pero no gozán-
dose en el, sino mirando a dar la vida. ¡ A m ¡ . 
go m í o ! . . . Por favor... U n beso... Un solo 
beso a Cristo. . . 
—No.. . , no . . . ; ret írese . . . Se lo suplico... 
¿\Ie está usted matando... 
— S é a m e sincero, doctor: ¿quién le tor-
tura do verdad? ¿Soy yo o es usted mismo 
resistiendo a la gracia? 
Y dió media vuelta el doctor y volvió al 
párroco la espalda. 
A l lado de la cama, sosteniendo con sus 
manos la frente del enfermo, de rodillas, ha 
quedado su hija, una criatura santa. Y fren-
te por frente, en el testero que ha de mirar 
forzosamente r j doctor, destaca su semblante 
de maternal angustia la Virgen de los Do-
loros... 
E l nárroco "-e retira ,. U n rayo de luz go-
maro temblorosa.) ¡Grac ia s ! (Saliendo 7osa ilumina con resplandor singular la están-
Ueepaeho casi dando traspieses. l i m p i á n d o s e 1 ^ E l león resiste, pero... ¿ n o apunta va 
con el dorso de h mano un l a g r i m á n fur t i - u victoria de la gracia? Verás como s í , 
ro . y m u y quedo i : ¡Madre m í a , madre del lector, 
alma, madre adorada...: por t i ! • ' 
i Hilario H E R R A N Z E S T A B L E S 
Curro YAEGAS Gura párroco de San Sebastián, do Madrid. 
E ! número 1 a un alumno 
español en París 
o 
E n la E s c u e l a de F u n d i c i ó n triunfa 
un compatriota 
E r a el ú n i c o extranjero que se examinaba 
Hace algún tiempo hablamos en estas co-
lumnas de la labor de la J u n t a de pensio-
nes para ingenieros y obreros ou el extran-
jero y de su admirable biblioteca. Mostra-
mos todo ello como algo confortador, de 
que tun neoesitado so halla el espír i tu pa-
trio, demasiado propenso al pesimisn^o, y 
hjoy, que tenemos ocas ión de Jiabiar del 
triunfo en Francis- fie uno de los» pensio-
nados, lo brindamos como muestra de lo que 
pueden hacer los españoles a poco que ei 
Estado se cuido de ayudarles. 
L a Junta de pensiones tuvo la buena idea 
de establecer algunas para equipos mixtos, 
es decir, compuestos de técnicos y obreros; 
v en la primera convocatoria se e n v i ó a 
Francia una mis ión , formada por dos tóc-
nicos y diez obreros, quo permanec ió en 
Pares tres meses para que los primeros die-
sen a los segundos un cursillo preparatorio. 
Uno de los técnicos , el señor Santos Ace-
vedo, ha obtenido el n ú m e r o 1 en los exá-
menes de ingreso en la primera Escuela de 
Fund ic ión , recientemente creada en París , 
única en F r a n c i a ; exámenes a los que no 
se presantó n ingún otro extranjero y de 
los cuales fueron eliminados algunos can-
didato? procedentes de escuelas técnicas . 
E s interesante la personalidad del señor 
Santos Acevedo. 
Representante en Madrid de una casa ca-
talana de hierros, logró durante la guerra 
reunir con su representación un capital quo 
le permit ió establecer ux»a fundición de hie-
rro; pero quiso prepararse convenientemen-
te para esa industria, y s i gu ió las en-
señanzas de la Escuela do Peritos industria-
les, de Madrid. No contento con los co-
nocimientos generales só l idamente adquiri-
dos en ella, quiso especializarse en funci-' 
c ión, y marchó a estudiarla en Franc ia . 
Todo el entusiasmo y todo el ardor de 
este hombro joven, quo enaltece a su país 
en el extranjero, ra refleja en la carta en 
que da cuenta a! director de, la Biblioteca, 
don César de Madariaga, de sus trabajos en 
Francia . 
cChairy-le-Roi, 21 X I I '923. — Señor don 
César Madariaga.—Madrid.—Muy señor m í o : 
E n mi poder su muy estimada iil del actual, 
a la quo paso a contestar, y que agradezco 
en extremo. 
Eoole Sup-oi-leur do Fonderic. — Recibí 
oportunamente su telegrama, y en vista do 
ello le escribí con fecha 21 de noviembre, 
br indándome a pagar la mitad de la ma-
tricula en el caso de que dicha matr ícu la 
resultara excesivamente gravosa a la Junta. 
Como^ consecuencia de dicho telegrama co-
m e n c é a preparar e l programa de ingreso, y 
tengo la sat i s facc ión de comimicarle que el 
17 de este mes he pasado los e x á m e n e s de 
ingreso, h a b i é n d o m e ' c a b i d o el honor de ocu-
par el primer puesto en la cal i f icación, con 
el m á x i m o de puntuac ión . Como detallos, 
era el ún ico extranjero quo so ha presentado 
entro los 15 solicitantes, y de és tos han sus-
pendido a dos. 
L a s clases comenzarán el día 7 de enero 
próximo, s e g ú n podrá usted ver en la ad-
junta carta. Un día de estos iré a París a 
pagar el importe de la media matr í cu la , y 
remit iré a usted el oportuno recibo. 
Encarecidamente le ruego me e n v í e a la 
mayor brevedad posible les documentos que 
me piden y que son los que tiene) esa Junta 
precisamente en su poder. 
Obreros.—F,n París han quedado solamente 
Velasco García y Gabarrón ; en Chairy e s t á n 
Gago y Ramírez (Alfonso) , y el resto es tán 
en Saint-bíatur. Todos trabajan, a excepc ión 
de García, a quien creo podremos colocar 
en breve. Ahora que he. pasado los e x á m e -
nes y tengo m á s tiempo libre empezaremos 
a dar lecciones de Dibujo a todos los quo 
quedan a q u í ; yo estoy muy satisfecho do 
Gago particularmente por su docilidad y 
deseo enorme de aprender que demuestra 
en toda o c a s i ó n ; procuraré sacar de él el 
mayor partido que so pueda. 
L a idea de ust<id al mandarnos juntos 
obreros y nosotros ha tenido un resultado 
satisfactorio en grado sumo. Al acabar el 
curso les inv i t é a todosi a comer «un cocidoj» 
en mi casa, y no puede usted figurarse las 
muestras do afecto que so prodigaron. Nos 
regalaron a Ferrer y a m í una pitillera a 
cada uno, y a la hora de los brindis hubo 
quien habló de poner entre todos, a nuestra 
vuelta a E s p a ñ a , una fundic ión. 
MI ac tuac ión .—Terminó el düa 3 en Dion-
Bouton. y desde entonces estoy trabajando 
en la casa Bouvillain, a las órdenes inme-
diatas del señor Ronceray; estoy encargado 
de la «mise en point> de las máquinas de 
moldear que se terminan en el taller, de las 
placas modelo; asimismo tengo a mi cargo 
la de terminac ión de los motivos que origí.-
nan los defectos en las piezas de fundic ión , 
en oolaboración con el mismo señor Ronce-
ray, quo domina muy bien esta materia. 
Creo llegaré a conocer perfectamente e l mol-
deado me s í n i c o . 
Reciba un respetuoso saludo de su afectí-
simo seguro servidor, que estrecha su mano, 
S. Acevedo.-» 
Juventud Popular Católica 
de Madrid 
Mañana domingo, a las once de la maña-
na. disertará en el local social de esta en-
tidad (San Vicente, 72) don L u i s Pidal y 
Rcdrigálvez sobre «Las Juventudes catól icas 
y la pol í t ica». 
L a entrada será públ ica . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
S i ! a s m u j e r e s 
m a n d a n 
U n a m u j e r v a a ser m i n i s t r o en I n -
g l a t e r r a . No se d a t o d a v í a como seguro 
el hecho porque f a l t a ei p e q u e ñ o detalle 
de que s e a l l a m a d o a l P o d e r el part ido 
laoori¿>ta, a que l a s e ñ o r a pertenece. 
S u p o n g a m o s que esto ocurre verdadera -
mente . U n a m u j e r v a a ser min i s t ro . íMo 
s e r á l a ú l t i m a . Probab lemente dentro de 
diez a ñ o s los Gobiernos s e r á n m i x t o s ; 
dentro de otros diez e s t a r á n totalmente 
const i tu idos por m u j e r e s . H a y que mi -
r a r c a r a a c a r a , como hombres , esta 
eventua l idad , y exarninax cu idadosa-
mente todas l a s consecuenc ias que pue-
de t r a e r p a r a nosotros, a u n q u e s ó l o sea 
p a r a p e n s a r s i nos conviene m o r i r n o s 
antes . 
E l caso que se a v e c i n a en I n g l a t e r r a 
no t iene a ú n grave i m p o r t a n c i a . L a se-
ñ o r a en c u e s t i ó n s e r á m i n i s t r o de Hig ie -
ne. P a r a u n a m u j e r n o hay d u d a de que 
ese es u n min i s t er io de e n t r a d a o de 
t r a n s i c i ó n i'ntre sus a n t i g u a s y n u e v a s 
labore?. Conoc ida es l a h a b i l i d a d feme-
n i n a p a r a l i m p i a r u n a c a s a , por s u pro-
pia m a n o d bajo s u d i r e c c i ó n ; el l a v a -
do, el fregoteo, l a s a c u d i d a del polvo 
son f a e n a s (pie no t ienen secretqs p a r a 
u n a m u j e r . Y yo supongo que u n m i n i s -
terio de Hig iene no debe de s er o t r a 
cosa que u n centro encargado de orga-
n i z a r y d i r i g i r g r a n d e s s á b a d o s de l i m -
p ieza en u n a n a c i ó n , por lo que no dudo 
de que el nuevo m i n i s t r o femenino b r i -
l l a r a en el d e s e m p e ñ o de s u alto come-
tido. 
P e r o d e s p u é s l a s s e ñ o r a s o c u p a r á n 
otros min i s t er ios , y , por fin, todos. ¿ Y 
entonces? 
E l pres idente del Direc tor io a c a b a de 
e n s a l z a r en B a r c e l o n a a l a m u j e r , por-
que s irvo do e s t í m u l o en l a guerra; y 
t a m b i é n de premio . E s p e r o que l a cen-
s u r a m e p e r m i t i r á m o s t r a r m e discon-
forme con esos elogios t r ibutados a ta 
m u j e r por el pres idente . R e s u l t a de ellos 
lo que y a s o s p e c h á b a m o s : que n o t e n í a 
r a z ó n el zarzue lero cuando d e c í a que 
los pueblos s e r í a n b a l s a s de acei te s i 
g o b e r n a r a n la s m u je tes . E s posible que 
bajo su gobierno hubiese m á s g u e r r a s 
que n u n c a ; l a m u j e r a m a a i h é r o e y le 
e n c a n t a n l a s t r i fu l cas . LÍLS m a d r e s sue-
len s e r c o n t r a r i a s a l a guerra,, p e r o l a s 
esposa?, no. L a s esposas son l a s que 
e s t i m u l a n a s u s m a r i d o ? p a r a que se 
l a n c e n a l combate. Se c o m p r e n d e ; el las 
s i empre g a n a n : o l a g l o r i a o l a v i u -
dez. S i fuesen l a s m u j e r e s l a s que en-
t r a s e n en bata l la , t a m b i é n nosotros l a s 
a n i m a r í a m o s . De m a n e r a que h a y que 
ponerse en su caso. 
E s t o quiere dec ir que n u n c a s e r á me-
nos p a c í f i c o el m u n d o que c u a n d o l a s 
m u j e r e s r i j a n los dest inos nac iona le s . Y 
creo que, por d e s g r a c i a , tampoco s e r á 
m e j o r . ,Mucno tiempo h a c e que v e n i m o s 
c r i t i c a n d o el concepto de l a v i d a que 
v a n teniendo l a s m u c h a c h i t a s de hoy. 
E s p a n t a , ¿ v e r d a d ? C a d a vez los hombres 
se res i s ten m á s a c a s a r s e con e l las , por-
que e l las s e r á n l a s que h a g a n m á s g r a -
ve l a c r i s i s de l a f a m i l i a . H a s t a a h o r a 
los h o m b r e s se v i e n e n defendiendo, por 
ese ' s i s t e m a de l abs tenc ion i smo - m a t r i -
m o n i a , pero no c a b r á el mi smo , r e c u r s o 
p a r a l i b r a r s e de e l las cuando nos gobier-
nen . De m a r i d o s podemos s a l v a r n o s , pe-
ro de subditos, no. E s i n ú t i l p e n s a r en 
torcer l a corr iente . Nos hemos pasado 
l a v i d a l l a m á n d o l a s en tonto «da her-
m o s a m i t a d de l g é n e r o h u m a n o » , i y son 
m u c h a s m á s de l a m i t a d ! S u m a y o r í a 
les a s e g u r a el é x i t o , y h a de poner el 
gobierno en sus m a n o s . 
¿ C ó m o s e r á este gobierno? P r e g u n t a d ' 
a los m a r i d o s que son dominados por 
í u s m u j e r e s . E l l o s os d i r á n secretamen-
te que el gobierno de su c ó n y u g e no es 
d e m o c r á t i c o n i suave , s ino d ic ta tor ia l , 
d e s p ó t i c o . P u e s esto que hace l a m u j e r 
c u a n d o se pone los pantalones del m a -
r ido lo h a r á i gua lmente cuando se pon-
g a los panta lones de l a n a c i ó n . 
P o r eso he dicho a l pr inc ip io que de-
bemos p e n s a r s i nos conviene m o r i r n o s 
antes . 
Tirso M E D I N A 
S 
Persona honorable, competente en nego-
cios y explotaciones a g r í c o l a s , se encarga 
de administrar toda clase de propiedades. 
R a z ó n en este per iód ico . 
51 U E 1> L E S 
13 Y 15, B A B Q U I L L O , 13 Y 
31 A D R I D 
1S 
E U Ü A T I C O S 
C7ATICABINA G a r c í a Snárez . Al iv io 
inmediato, c u r a c i ó n segura. Farmac ias y 
Madrid. Laboratorio, C Recoletos, 2. 
V e n c e r o m o r i r 
es el dilema que todo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta de ape-
tito, cansando físico, es que su san-
gre está falta de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
jarabe de 
H I P O F 0 5 P I T O S 
S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Re»! Academia de Medicina. 
1 Rechace todo frasco <mc no ¡leve en la etíoiP. í 
t i ^ t e r i o rH lPOFOimOS SALUD ^ r V X S 
Sáljarto 12 «1c cn.-rft f t e i ( i ) 
jnAl>rrU>.—***** Jv«r. — n n n*. T.n-ar» 
UN PUNTAPIE ORIGINAL' 
F t í ó c i s c o Cv'.'steUauos l í orn irniei, ilo nuin-
co anos do edad, {u¿ itiktido on el cilnble-
cimiento b-r-aetico oorrlvpoQd.ieDte Jo unii ex-
tensa honda ta un ojo, que, según d i jo , 
B» la bebía prodiu-.ido "u ]>u;itii¡ io el 
hijo dol duofij lit ir.\ (allei- de fontanera 
do la ouiio do GuH'ialnj «ra, i.úrncro 1, F inn-
cisco ^nb-iilero Rey, COatado el le?iunado iba 
a recogor uuoa ropas ¿Ü t i ibajo. 
B I I I L 1 0 O ü A r I A 
e l T r e u m a 
só lo C3 curab le cen e l Jarabe 
dol pftfQlOjr i l t m á n M A X 
B T E I M W B R O , de B E R L I N . 
Con el Jafub" BtMttVérf des-
aparece el R E U M A y no vuel-
ve a aparecer jamíVs. 
Representante {renoral pa ra 
E s p a ñ a y A n t é r i c a , P é r e z Mar-
t í n y C*. Al ; ; a in , 9, M a d r i d . 
Depositr .rios: Bogalá, r a m b l a 
de las Flores, 14. Bnrcc lona ; Barandinr f tn 
y C * . Bilbao: S a n r o m á , U n i ó n , 17, T a r r a -
gona: Pórcz M a r t í n y O . Consejo de Cien-
to. 341, B a r elona: R i v c d y C h ó l i z , Zara-
poza; N a p o l e ó n B c t a l h i , F n i m a c i a Reus, 
Durún y C. ' \ Te tuAn. 9 y 11, M a d r i d . 
J A C I N T O B E N A V E N T ^ 
Acaba de i x ib l i co r se fCOQf«reBCÍai^ Pre-
cio: 7 pesetas. Sucesores do Hernando, calle 
deJ Arenal , n ú m e r o 11 . 
—o— 
.tLOS I L U M I N A D O S ^ ( nove l a ) , por í e « « -
ne de Coulomb, 4 peset as; «LA HH-RTÍ V 
AZUL» (novela), por A n d r é e Vortlol . 4 pe-
setas; «MIS P R I M A S » ( nove l a ) , por £ . Ce-
larle: «LOS CUBNTON T I I \ 1 ) I C I 0 > A L F , S 
A S T C I I I ANOS»» po r C. Cabal, 4 pcsei:ns; 
«PROCEDIMIENTOS CANONICOS C I V l -
IS .S t , por Juan Avallar ítmén*»» 14 pese-
tas. n'Lstica; 15 pesetas, cncur.dernado. 
P í d a n s e en las i ' i b re r í aá « V o l n u t a d » : N i -
c o l á s M a r í a RWcro . 3 y 5. Madrid; Mar , 17, 
y n l c n c l a ; Bruch, 35. BarocUmn; Als ina , 7o0, 
Buenos Aires. 
Í B Í Í S l í C Í S l f l i l í 
HIGADO, ESTREínMlüNTOS, "¿STOMROO Y 
MASEOS. EN FMWftClM V DROGUERIAS 
A O T l T ^ e c o r i o i n ^ pendientes , 
r/ifi'eres y cadenas. .Toyorí» Pt''re* MoUn», 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 29, esq. P. Canalejas. 
C A L Z A D O S . U L T I M O S MOPELOS 
M A R Q U L 9 D E m P E I G L E S Í A S , M M. 2 
P í o M o l l a r . — E í c u l t o r 
Callo de Y.iwuzm.w. r . ívn. 2'J. T e l é f o n o 10«21 
V A L U N C I A . — C n t A l c e o s gratis 
Ventajas espeblules para seriores saecrdotee 
I M P E R I A L 
Braseros. m.'u<ainas de i)Icnr j embuflr, 
Jitííerín y utensilios do cocina 
Pélfl V. Rodf íffr.ez y Hito. Hortnie/n. 11 a] 1^ 
I n v i t o m a r a v i l l o s o 
P a r a (Jevolver los cabellos blancos a sQ 
color prirrfftivo a los veinte días do darse 
cna loc ión «liaría con el agu:. do colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni la oie l r . i la 
ropa a p l i c á n d o s e con la mano, bu acc ión es 
debida al oxígexm del aire, por lo quo cons-
t ituye una novedad. Venta en p e r f u m e r í a s , 
droguer ía s , farmacias, bazares y m e r c e r í a s . 
Melil la, Alfonso X I I I . 23, y autor. N. Ló-
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
Aguas alcalinas, sin r ival para las v ías 
urinarias . De venta en principales farma-
cias y d r o g u e r í a s . Temporaria oficial: de 16 
de junio a 30 de aeptiemDre. 
V I N O 0 N / \ 
DESPIERTA RAPIDAMENTE E l APET'TOl 
Grandiosa l l t iu ldnción. Ccsaclóti de comercio 
L A GLORÍA S A N T A C R U Z , 3 
Liquidamos las colosales existencia* en 
sedierLa. l aner ía , felpas, terciopelos, p s ñ o s 
y gamuzas, abrigos de piel, felpn. tercio-
pdo, castores y gamuzas. P e l e t e r í a y piel 
suelta de todas clases. Manti l las blonda y 
tul . Espec ia l idad en a r t í c u l o s para novias 
y lutos. 
Todo con rO por too oe M í a 
So traspasa el loe ni 
Banquete en Palacio 
al C u e r p o d i p l o m á t i c o 
A s i s t i ó ai acto la Banda Municipai 
—o 
Auo •¡¡o, a las nueve, se ce lebró eu Pala-
d.> nu baiujuefa 'le gala en liouor del Cuer-
po diplométtOO^ Los comeusaie» ocuparon lo» 
puesios jK)i' este orden 
Der<fht del R e y : infanta dofliv Isabel, 
' j iuljajudur de Ingla ter ra , general l ' . r imo de 
l l i v e r u , s e ñ o r a del minia t ro do Noruega, mi-
nis t ro de los Pa í ses Bajos, seiiura del minis-
tro de Succia, m in i s t ro de Noruega, señora 
del encargado de Negocios da Venezuela, mi-
n i á t r o de Sueeia, marquesa de Bondad Real , 
pQcai'gadp de Negocio» do t o r v i a , duquesa 
líu N i í i t ahennosu , eucargadu de Negocios del 
Salvador, condesa del Puerto, duque du \ is-
talie^mosa. 
Izquierda del Hoy : embajadora de Ingla-
terra , embajador de Alemania , s e ñ o r a del 
min i s í iD do Sui/.a, min i s t ro da Cuba, Bfi&OM 
del i i i iu i .^ t io de Ci i i le , m i n i s t r o de la ( 'b ina, 
s e ñ o r a del min i s t ro du Coiombia, m i n i s t r o do 
("bile, s e ñ o r a del embajador de Polonia, m i -
nistro de ( olombia, duqv¡fsa do Parcent, en-
cargudo de Necoi ius de B o ü v i a , s e ñ o r i t a do 
Hifro, eneargado de NegCvios de 1 ) inaiuai i d, 
marnu^fi de iJondiiñu, cundo do Santa Ana 
de las Torres. 
Dereelia de bi Reina : Infante don Fer-
nando, embajadora de Aleman iu . embajador 
de Bélgica, s e ñ o r a del m i n U t m de l ' b i n a . m i -
niatl'b del Uruguay, seftota del min i s t ro de 
Portugal, m in i s t r i l del Japón, s e ñ o J a del en-
catrado de Negoeios de Méj ico , m in i s t ro ,le 
PortiigA), señoi t t del em-argado de Negóoip* 
del Siilvedor, mini- . t ro de M a n , m a r q u é s d i 
H e n d a ñ a . encargado de Negocios de Vene/no-
|b, lefioritu d^ (Ir.rvaja!. encargado de Nego-
a'cs de Francia , subsecretario de Estado, ge-
neral Mi láns del Bnscll. 
l /quiei 'da de la Heinn i Nunc io de Su San-
t idad , embajador do I t a l i a , s e ñ o r a del m i -
nis t ro de Cbeeoeslovaquia, m i n i s t r o de Sui-
za, s e ñ o r a del min i s t ro del Bras i l , m i n i s . i 
tro de ( beeocslovoquia. s e ñ o r a del r n i n i s t i o ' 
de Hol iv ia , min i s t ro del Bras i l , s e ñ o r a del 
encargade. de Negocios de los Fstndos F n i - | 
.¡o^, iMieargado do Negocios de Méjic',>. se-' 
ño ra del general Mibins del Boscb. encarga-
do de Negocios de Polonia, seño ' - i ta B e r t r á n 
de Li>-. encargado do Negncios íTe los Es ta-
dos UhidO», conde de Vel lo . Potr iarca de las 
Indias y conde de Olimos de Brabante. 
l / i s cabeceras de mesa estuvieron oeujn»-
das por los marqueses de la Torrec i l la v 
V i a n a. 
I h i r a n l e el acto p jeeu tó un br i l lante pro- ^ 
grama In Banda 'Municipal por encootrarso 
aúnen lo la de Alabnii leros. I 
« i! « 
Con el ceremonial de protocolo tuvo lugar 
ayer m a ñ a n a la prc-enta.-i.ni de credenciales 1 
del nuevo min i s t ro plenipoteneiario de S i am. ! 
Pbi i i Suniimi 'kitxdi, ( ¡uien, acolr i ipañado del I 
conde do Vello, l legó a l 'a laeio en COChfl de I 
P a r í s , de las Reales caballen/as, al que pre- I 
cedían uno de respeto y otros dos con ICH ¡ 
rece ta r ios y d e m á s alto personal do la l e -
gac ión . E l aeto tuvo lugar en la a n t e c á m a r a , 
a c o m p a ñ a n d o a su majestad, (pío ves t í a de. 
Capitán general de I n h m t e r í a . el presidente ' 
de! Direc tor io . los murquosos de la Torre-
cilla y Viana , e! general M i l í n s del Bosch. 
ei •{rando de E s p a ñ a conde de ( i l imes do 
.Brabante , el mayordomo do semana y el ofl-1 
cial mayor de Alabarderos, comundanto con-
de do Santa Ana de las Tor rea 
Terminndo el acto, su majestad c o n v e r s ó 
unos InstantM con el nuevo representante da 
Siam. quien de$pué4 pasó a ofrecer sus res-
petos a su majestad la Reina, quo se halla-
ba en eu c á m a r a , rodeada de su alto servi-
dumbre. 
* • * 
Antes de este acto -.su . jiíajest¡id bah í a des-
pachado, con e l ' presidente, y d e s p u é s 3e1 
despacho, rec ib ió en audiencia m i l i t a r n lus 
tt iiientes generales don Framiisco Carl)ó y 
don Curios tPalanca ; general do d iv i s i ón don 
I d. ardo Caste l l ; generales de brigada don 
José ( asulduero y don Gregorio Poveda; co-
ronel don Francisco Díaz Doineuech ; tenion-
tes coroneles don Francisco Letrnina. don 
R a m ó n Carrasco y don J o s ó M i r e l í s ; coman-
dantes conde de Valdeprado, m a r q u é s del 
T u r i a y don Anton io ^ S e r r á i s ; « a n i t á n don 
l ' m i l i o " Abarca; teniente audi tor de la Ar-
mada don L u i s Torres, y teniente don L u i s 
Gabanua. 
• • » 
L a Soberana, a c o m p a ñ a d a de la duquesa 
de San Carlos estuvo en las Calatravas, don-
d i oyó una misa por ol eterno deecanso do 
las presidentas, vicepresidentas v asociadas 
fallecidas del Roporo de Santa V i c t o . i a . 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O . — (Inaugu-
r ac ión dei CUtao de conferenciae.) Seis tar-
do, doctor don Enr ique Moles, «La qu-mica, 
la f ís ica v la f a r m a c i a » . Presidirá el acto 
el creneraf M a r t í n e z Anido . 
I N S T I T U T O FRANCES.—Sie te tarde, se-
ñora Sarra i ih , *I .a tragedia en el si-
d o X V I I I » . 
M C S E O D E L P R A D O . — Doce m a ñ a n a , 
dnn Manuel G ó m e z Moreno, «Los p r imi t i vos 
flamencos"/. 
( E N T R O D E L E J E R C I T O Y D E L A 
A R M A D A . — S e i s tardft. don Ricardo P é r e z 
v P é r e z do En la t e , « A p l i c a c i o n e s mi l i t a res 
ciel t r o c t p c a r r i b . 
C O T í Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Intdrior.—Serie F , ^ . O Ó ; E , 
70,40; D , 7tí,a0! ( , 70,70 B , 70 ,7ü; A , 7Üé)0; 
^ v I I , 71 ; Diferentes, 70,80. 
* por 100 Ektoaor—Serie F , 84,35; E , 
B , 84.:55; 77, 86; C, 80 ; B , 80,25; A , 86,90, 
O y H , h?. 
5 por 10C Amortízablo. - S e r i e A , 88. 
5 por 100 Amortliablo.—Serie 0 , 05; B , 
U5; A . 05 ; Diferentes, D5, 
6 por 100 Amortizable (1U17)|—Serio E , 
M , 5 0 ; D , 01,50; C, 94,80; B , 94,80; A , 
t'5,-5. 
Obllgaclonoe del Tesoro Serie A , 102 . ; 
B, 101,10 [o por 100) ; serie A , 103; B , 
102,80 (dos años) ; serie A , 100,05 (4,50 por 
100, octubre) ; e(»r¡e B , 100,05 ; (4,50 por 100 
moyo). 
Ayuntamiento do Madrid Emprés t i to de 
1868, 85 ; V i l l a Madr id (1014) , 8 7 ; í d e m 
í d e m (1028) . 01,75. 
Marruecos, 78, 
Cédulas hipotecarlao.—Del B<»aco 5 xx» 
100.190; í dem 6 ppt 100, 110,55; c é d u l a s ar-
gentinas. Ü.17. 
Acc iones . -banco de lOsj.aña. 550; Hispa-
no Ameneuno. K',:,; EspaftoJ C r é d i t o . 140; 
Kio de t« Piafa, 08; í d e m fin corriente 03 ; 
Centi-al. KTÍ; TsT.acos, 346; A z ú c a r (pro-
le r en te ) . contado, 70 ; í d « m (o rd ina r ia ) , con-
t tdo, . j íS; AM.,s í í o rnoB, 11"'...0: E lec t ru . A. 
J«0j M . / . A . , c«,uiadu. l in corr iente, 
;U. ; .Mclr . j j 'o l i tano. 10t) .5ü; J ,̂¿ ( iu indos , 
¡•4: T r a n v í a s . Hó. 
Obligaciones—,\, Ür are ra (bo iM*h i|M.">0; 
Comj .añ ia Naval , 6 por 100. 98 ; í d e m í d e m 
(bonos), 07 ; Unión E l é c t r i v a 6 por 100, 
08,25; 'Allí antes, pr imera , $ Ü , 2 0 ; í d e m F , 
88,7fij í d e m i r , 90,85; Nortes, p r imera , 66 ; 
(d#ni tercera. C.ljr»; u iem uuui ta , 61,00; Va-
lencia U r i o i . 62.50; Astur ias , tercera, 02 ; 
T á n g e r - F e / . , 0:).5O; R i o t i n t o , 101.25; P e ñ a -
r m y a , 00 .50; Metropol i tano. 92 ,50; Gas Ma-
d r i d . 07.25; TranvUis, 102.25; Chade. 
100.25; T r a s a t l á n t i c a (1920), 00 ,50; ídem 
(1022) . ]..'-U7:.. 
Moneda extranjera.—Francos, 37,65; í d e m 
belgas. 33,75; Jibias, 33.54; dó l a r , 7,83. 
La Diputación percibirá el 
impuesto sobre frontones 
En lu eosión celebrada <r,cr por Ta TTIpu-
tü. ion provinc ia l , bajo la presidencia dol se-
ño.- Salcedo EeriitiíjUlo, quednroa. a j'-otición 
de é s t e , sobro lu mesu. los a^iiiitos de peruu-
nal , en su muyor íu relativos a ios fuucioua-
riou cesaules del n o a ú í y i o , d i i t iu i ienes sobro 
los que «̂ o p ropon ían hablar vario» d ip i iUdos . 
S« d i ó cuenta del d ic tamen do la Cumi-
sión mix t a de diputados proviuciuk's y con-
cejales designada para estudiar la propuesta 
de la Empresa dul í ro i i tón Jnii-Alai , lo la t iva 
a que mi lo romuneto cou la tercera i 'urte 
del producto do osto a rb i t r io , y aeonlé» 
aceptar el d ic tamen, siempre (pie la referida 
Empiosa reduzca al 20 ¡xn- 100 el 33 (pie 
solicitaba v.\ botteepto 'lo r e m u n c r a c i ó u , y 
contiuuaudo la D i p u t u c i ú n con e l . derecho 
al jcTcibo del 30 pot 10O que t e n í a DoncÓ< 
dido por la ley. ' 
Como el roMilludo no puedo Ser luás fa-
vorable para la D i p u t a c i ó n , se coucod ió un 
voto de. gracias para Ion •soñore^ Díaz Ago-
ró y Blanco, que con sus gestiones coope-
raron a etde invgresn, y para los s e ñ o r e s 
Salcedo, Alva tvz V i l l u m i l . y Martínez AIHJ-
llunosa. ipio ou la Comis ión m i x t a defen-
dieren los interettes provincialea. 
El HHV.JV Barr io Humó la a t e n c i ó n sobre 
el he dió de, que no obstante estar aprobado 
el presupuesto oxt raoni inar io para la ad-
quis ic ión de terrenos p a m el Hospic io des-
do, el mes do j u l i o , él min i s te r io no lo haya 
r emi t i do a ú n . 
Termina c í p i v s a n d o su temor de que tal 
U(|it\iis!,'i('n no llegue S veuli/arse. 
Los s eño re s D íaz Agero, Crespp y Nava-
rrete pidieron al presidente gestione cont i -
n ú e la plaza de E s p a ñ a en l a misma fo»ma 
(ine hasta hoy, sin levanter en olla n inguna 
ed i t i cao ión . t t 
E l (=oñor Ba^er 'se d e s p i d i ó de. todos los 
diputados, y se l e v a n t ó l a ses ión a la una 
v media de la tarde. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N fMETEOltOLüüICO. — B Q T A D O 
GENERAL—Duraa» U« últlmae veinticuatro ho-
riui llovió eobre !n mitod BPpteutrKOftl de Eip»a» 
y lembitn eu Audalucía-
DATOd D E L u B S E R V A T u R I O 1>EL El iRü— 
Darónietro. 76,tí; humeJuid, 3tí; velucidad d<l vico-
to «n kililmotri» por bun, 15; reourrido en las 
veinticujiiro horas, 140. Tamperatur»: luixima, 17 
grodoa; mluima, 7,4; mesdia, IB ,* 8<iiua do IH.B des-
viaoioues diunus du lu teuqH'rutura nuvdia deedu 
primero do aíio. L . B ; proi-ilutación acuoeu, 0,0. 
Se halla vacante la í>Iaza de módaco t i tu-
lar de esta vi l la de Hornillos de Oerruto. 
b r o v i n c U de Falencia , con la d o t a c i ó n de 
750 pesetas y 4.250 por las igualas de los 
vecinos. 
Di s ta de la e s t a c i ó n de Torquemada tres 
k i l ó m e t r o s con dos a u t o m ó v i l e s diarios a 
los trenes correos. 
L a s solicitudes al señor alcalde, en el 
t é r m i n o de quince días . 
MITIN SANITARIO. — Mañana, a las .liez. se 
i-ele'ororá uu uuevu acto de propaganda aanitaria do 
higiene nodal en el frontón Jai-Alai, ooa el con-
curso de los doctores Navarro Fenniudez, t icili.v, 
llmojar, Gor4¿a y Juarros, dort* Puiilioniflón do 
h Fueut-e, Bcfloren Prieto Pazc^. iJe Buen y el 
general dou Eduardo 'Semprún. 
—0--
Agna de Corco l i í e . D e p ó s i t o en Madiid. 
v-La l l ispano-Inglesu-, N i c o l á s M a r í a R i -
vero, 14. 
RASQO DE H O N R A D E Z — I ^ guardia ce Se-
gmidud Toui¿« Bineliea y Miguel Ifidaljo se en-
contmron a Id puerta dei ministerio de la Ouorra 
un envoltorio que contenía títulos del Banco de Bf. 
p:!ña, l)or valor de 19.;W [welus, y, wi el acto 
fueron a dejioeitarlo en la Coiiusarla correajion-
diento. 
Los valores se entregaron más tardo a tus due-
íics. quo, a raís de i» pérdida, dieron conocinn?nto 
de éata ou el iniisuio centro policiaco. 
E L AZUCAR E N A R G E N T I N A — L a producción 
de azúcar de esto año en Argr-ntina ha gido esti-
miuta on íííO.OOO toneladas para toda la república. 
De ollaa. 'J00000 üorrcjponden a la provincia de 
Tucumln' 
Ka la zoua aaucama do Jujuy la producción se 
eKtinia en 4Ü-UO0 toneladas, y el resto ivorfesiUide 
a las zonas <le Salta, ('erntinteu y Chaco. 
üe MtitUa (jiK- la prixluív'ióu «tvi sufiL-iente para 
el coníuino tnoiánAt-
I N D I V i T R i A L E S MULTADOS.—Por el Gobier-
no e iv i l han .• i-lo jiv--- :: . varias multas dt» 100 a 
4(X) ĵésetaé a ilifo^ntéa industriales pfif tnixtilicar 
luí! iirtí\'ulon idinientvifití o vráderlos*faltos de IMso. 
LA COSECHA YINO E N ITALIA.—Según 
las cifras ofuiia.les cutDUaiCiiuH la conecba dfl v.íio 
ea Italia dutónte el añ.i lM8 ha prodiieido quiuta-
h-i 83^18.000- En VJ2-¿ sólo &e cosechnrou 5.>M41.000 
(jui ¡ítalos-
{ ¡ E N F E R M O S D E L C f t B E L L O l I 
r A D i f a p A M E R I C A N O 
Act.ra rápidamente la SALIDA y C R E C I M I E N T O • IMPIDE SU CAIDA I n s ^ n e m o a t . . 
R R E C I O : O . S O P E S E T A S E S T U C H E 
8c i cnde en todns las P e r f u m e r í n s y Orognerlas 
D e p é s l t o U o n i l : h t C á B T . C L A R I S . 10. B A R C E L O N A 
[ S I E M P R E COnnlGOI 
Vulgarixación científica 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
—o-
Muorte re i ) cn t ina . - -En la oallc ce la ]•>-
c a í i n a t a f a l l e c i ó repentinamente la m a d m -
irada ú l t i m a Tr in idad Móndez y R c d r í ^ u e / 
iavendera. de f-esenta y tr?s años de ctlad. 
BÍefjllOa desnparocidos.- Etnilinno Redi 
PUCZ González , dñ veintinueve anes, dcim-
\ l iudo en V i l l a . 8, filé a la L i s t a do Oa 
rreos p a r a re t irar un certificado en el qu« 
le r e m i t í a n dos decimos, premiados en ter-
cer lugar en ol ú l t i m o sorteo. 
Como en el c c r t i í i c a d o no venfan los uc 
cimds, eo n e g ó a hacerse cargo de t i y CM-
nunciC) el hecho en la C o m i s a r í a del dis-
trito. , . , , . i 
Incendio .—En la c a r n . c e n a establecida 
en el n ú m e r o 2 de la Corredera Bají Be 
d e c l a r ó ayer por la m a ñ a n a un p<M|l»fi0 
incendio, quo fué rípida- .ncr . ío .-ufecado. 
I n t o x i c a c i ó n . - - P o r ingerir un medica-
mento equivocadamente sufr ió intcxi 
de p r o n ó s t i c o reservado M i g u é ! Sünchoz V i -
llar, de cuarenta y cuatro años, con domi-
cilio en Palofox, 21 . 
La Junta de Protección a la 
Infancia se reúne 
Ayer se reunió en pleno la J u n t a pro-
vincial de P r o t e c c i ó n a la Infancia . M(jp 
la presidencia del pohernad'or, y con aals-
t enc ia del alcalde de Madrid, e l piosldcnte 
de la D i p u t a c i ó n y todos los vocales. 
Se turnó el acuerdo cié intoresaT del a l -
calde cíe Madrid que ei Ayun tamien to ) ceda 
les terrenas TieceJbrics para edificar cuic-
tro g u a r d e r í a s infantiles, que la J u n t a ca-
l i m a son una apremiante nece&idad de 
Madrid. 
Finalmente, r^upóae el pleno Cv dt^ip;-
nar les vocales que han de censt i tuir l?s> 
d'-ferentes secciones en que l a J u n t a se 
divide-
U N A R R K S T O 
Por i-iiumover una a l l e r a c i é n de orden a 
la sal ida de u n establecimiento de la calle 
de Alcal í í . ha aido detenido un oficial del 
E j é r c i t o , al que e l goternaidor m i l i t a r ha 
im}7uesto un mes do arresto, para cumpl ir 
el cual i n g r e s a r á en un castillo. 
Asociación de la Prensa 
L a í i e s t a del mar tes 
—o— 
Tras un p a r é n t e s i s ob l igado, por haberse 
dedicado l a A s o c i a c i ó n a diversos t rabajas 
encaminados a r eo rgan iza r sus servicios, 
vue lven a celebrarse fiestas b e n é f i c a s , la 
p i ' i m e r a de las cuales, det-ida a un generoso 
o f r e c i m i e n t o d e l s e ñ o r M'ar t lne^ S ie r ra , se 
Celebrará el mar te s p o r la t a r d e en el tea-
t r o do Eslava. 
H a n pres tado su a p o r t a c i ó n al espectíi>cu-
lo que so o f r e c e r ñ al p ú b l i c o e?a t a r d e los 
autores s e ñ o r e s M u ñ o z Seca, Tor res del 
A l a m o y A-en jo , P é r e z Ferni indez. H o n o r i o 
M a u r a y Grep:orio M a r t í n e z S ie r ra . 
I n t e r v e n d r á n en el e s p e c t á c u l o Ca t a l i na 
U á r c o n a y t o d a l a c o m p a f í f a de Efdava, y 
a c t u a r á n t e m b i é n la c o n c e r t i s t a y c a n t a n t e 
francesa Marce l l o A v r i l y e l a r t i s t a argen-
t i n o Spaverita. 
Las l ixn i idades , a precios m ó d i c o s , se des-
i) , : ha : án en las oficinas de la Asi ;c inc i 'm 
do la Prensa. Carretas , 10, m a ñ a n a d o m i n -
go y e l lunes, de once de la . m a ñ a n a a 
echo de la noche, v e n d i é n d o s e el martes, 
d í a de la f u n c i ó n , en las taquiMas; de Esla-
va los bi l le tes sobrantes, s i es que a lguno 
queda. 
LÁ coqneiuclio es una enfermedad emi-
jnentemeute contagiosa, de larga d u r a c i ó n 
l y do Kt'ntomas tun fatigosos, tpie causa lion-
ida pena ver a los c n í c r m i l o a atacados de 
lo l l a en jjleno acceso de tos. 
iCuáAtát i veces lu ino.s i n t e r rumpido el pa-
í s » al ver un ttifio quo, presintiendo la tos, 
snsjH'.nde sus i n f a n l ü P H juegos y busca apo-
j y o en Itv pared con an í ie lanfo cara y pro-
funda Inspiración, qtfe uc traduce en i^ol-
: ¡íes de tos corridos y qnintosos, con el fcá-
racteHstíeo n ido del silbato al coger el n iño 
nuevos alientos, y quo da por resultado el 
arrojar un esputo rojo, « a n g i r n o l e n l o y es-
peso, quedando el n i ñ o abatido, lloroso y 
tr is te I 
E s í e ('.< el cuadro asustante de la tos fe-
r ina , que tantas reliquias puedo dejar en 
los organismos infant i les , y que debe me-
reeef foda la a t e t i e iúa de las madres cui-
dadosas y .ly méd icos t imorul . i s y celosos. 
Tiene e s í e estado pa td tógkto la propiedad 
(comí) el snratiij/ii'n) de propoga''so y conta-
giar 'e cuando comienza su desarrollo en ol 
n i ñ o y cuando apenas n i la fami l i a n i el 
m é d i c o se nan podido adver t i r de so presen-
cia en la casa; de ah í el que cuando el 
n i ñ o toso, con mi tos convulsiva, corrida y 
caraeleri'stica, ya ha podido contagiar a sus 
hermanos, a sns eani rnadí i s de colegio, a 
sus amigui ios . Conviene quo esto sepan las 
familias para que cuando noten a sus p i tu -
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
t a r r i l l o . estornudos y cor i t a , l lamen al m é -
d i i d , el cnie, enn su sana p r á c l i c a , compro-
b a r á el diagnóstico fijo de la tos y el oatft-
r ro . aislando al enfermo coqueluclioide y 
evitando el contagio al resto de los de ln. 
ca?a. 
/.(.hic al m é d i c o necesitara presenciar un 
(iiaqud do tos para cerciorarse de la clase 
ds que so trata? Pues él p rovoca rá un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
antero-posterior o introduciendo en la Boca 
del n i ñ o y tocándo le la campanil la con un 
pincel o una cuchar i l l a : el n i ñ o t o s e r á , des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados do que es tos ferina dé lo 
quo Ke t t á t a , merece poner toda la a t e n c i ó n 
para evi tar el contagio pr imeramente , y pa-
ra t ra tar de curar la enfermedad d e s p u é s , 
porque es una dolencia t ra idora por s í y por 
las complicaciones funestas que acarrea. 
Para evi tar la p ropagac ión debo nislar?o 
al enformito y no pe rmi t i r l e salir a la calle 
pov diez o qnince día.s, que p e r m a n e c e r á re-
cluido en h a b i t a c i ó n bien soleada y en la 
que se d e s p a r r a m a r á n por el suelo gotas da 
una ipezcla a partes iguales de ceguarrá» / 
(esencia de trementina) y «salioil^to de rae-
tilo;>, que e m b a l s a m a r á n el ambiente. Has-
ta (pie la tos deja de ser intensa no debe 
aendirse al remedio abusivo de cambio do 
aires, contraproducente en el p r imer perio-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donde va, el e s t á indemne de coqueluche. 
ttaapecto r l al ivio y c u r a c i ó n de é s t a hay 
que advert ir dn tés a las familias las com-
püt a c iones gravee quo pueden sobrevenir si 
no se ob-eivan meticulosamente las indica-
c iones del m é d i c o . lo^ecfnerzos de tos pue-
den p r o d u c i r hernias, hemorragias y micoio. 
nos involunnarias: y si no se tiene cuidado 
de que cuando el n i ñ o tosa no le dé el 
aire de frente, o se barre alrededor do él 
en ese momento, s o b r e v e n d r á una «pnlmo-
n í a » , a la que es t á predispuesto, «bronco-
néfonotiía» muy grave y casi mor t a l de ta-
oesidad. 
Por esto y porque hay pocos n iño? que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
do esta dolencia infant ic ida , es por lo que 
son mue l l í s imos los remedios recomendado» 
basta el d ía como curativos Je la coquelu-
<''1.0:. « f u e r o s , vacunas, a u t o - v a c u n a s » o 
principios elaborados con las mismas secre-
ciones d e l enformito. «.Tarabos, gotas, in-
balaciones. p u l v e r i z a c i o n e s » , e t c é t e r a : pero 
tatito remedio hace sospechar en la eficacia 
de- todos ; no obstante esto, ya se afina la 
pnnteHa r se da en ol quid . 
Tx>s preconizados m e d i c a m e n í c a . y tMÉ? 
usados por ledos, la «be l l adona» , el -rbromO-
forrno», I» «fenócola», el «agua fluorofor-
m a d a » , e t c é t e r a , son f á r m a c o s peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupciones 
e t c é t e r a , y el «h romofo rmo» , por lo pesa-
do, baja al fondo dn los frascos' que b con-
t ienen, y si por olvido no se agitan M o i , 
en las ú l t i m a s tomas irá todo y o c a s i o n é 
rá trastornos graves. 
B i e n manejadas la «d rose ra» , «rlobelia» y 
«gr inde l i a» , pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, corrió 
oourre con el llamado v conoc id í s imo «JA-
R A B E B E B E » , con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
t e d r á t i c o c a t a l á n doctor Ol iver , y í,ue tan 
bien refleja sus maravillosos escritos neu-
tíficos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto c i ta otra po rc ión de caeos curados 
con esa racional f ó r m u l a , y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la p r á c t i c a d iar ia . 
Doctor A M A L A C 
A C A D E M I A T R E P A R A T O H Í A P A R A 
V ! L I S T A S 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s y propio tartos de a u t o m ó v i l e s 
G r a n internado. — Clases especiales para obreros. — faci l idades de pago 
, A t í N Ü J A COIÍBE D E PE5; A L T E R , 17, E N T R E S U E L O 
L L E G A R ^ O N ^ Y A ' 
las espléndidas mesas planas americanas c o n ficheros 
y archivadores automáticos ( i n i s r i í ? r d e a c e r o ) en cali-
dad insuperable. Catálogo ilustrado contra eavío de 0 , 3 0 
L i 
Folletón de EL DEBATE 2 0 ) 
s e c r e t o 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
JEANHE DE COULOMB 
g a r a su gusto. Sus ojos se c c r r n b a n . L a P c t n -
11a se d i ó c u e n t a do esto y e x c l a m o : 
- ¡ D u e r m o en paz! L a s a v e i do rapif ia no 
v e n d r á n a b u s r a r t o - y con l a m a n o le indico 
su pobre lecho do h o j a s socas. 
— ¿ Y e l m a e s t r o ? — p r e g u n t ó l a n i ñ a . 
L a m * h]zo u n a 8 n ñ a a l i ía l in110 P a r a 
l a s igu iera , y subiendo unos escalones 86 en-
contraron en u n a espécle de granero, donde 
l a v i e j a p u a r d a h a sus provis iones de musgo, 
do c a s t a ñ a s , rio lefia y. on genera l , t o d o lo 
que e n c o n t r a b a <m los pueblos que r e c o m a . 
E l m a c M r o M tendió rendido sobre el taüSgü 
y e l ia volvlrt lüntb a V i c t o r i a dormida. 
Sé s e n t ó on ol cscaibel corea del fuegp. y P ^ -
ihanecló i n m ó v i l velando ol . ñ o ñ o de l a ni . .n , 
a cuyos p ío s / - " m . reanlmodo por u n a buena 
corteza dfl pan. H t»nWft ^ndldoi 
CAPITULO 
En la casa de Petrilla 
V i c t o r i a se hallaba t a n rendida do la larga 
c a m i n a t a por el bosque, que no d e s p e r t ó h a s t a 
l a s seis de l a mañana del día siguiente. 
C u a n d o a b r i ó los ojos se e n c o n t r ó so la . N i 
F c b o estaba a su lado. 
C o r r i ó a la e sca l era y l a b a j ó en dos s a l t o s ; 
se e n c o n t r ó en la p la tn forn ia rocosa entrevis-
ta el d í a anter ior a su l legada. 
E l maes tro so p a s e a b a por el bosque con las 
m a n o s a l a espa lda , como un propietar io que 
inspecc ionase sus dominios . 
^ - M a e s i t r o — d á j o V i c t o r i a — , ¿ h a b é i s d u r m i d o 
bien? 
E l m ú s i c o l e v a n t ó la cabeza. 
—Perfectamente , s i g v o r i u a , y esperando que 
os despertaseis me p a s e a b a por ol parque . 
— ¡ E l purqm :—dijo la n i ñ a , riéndose—. L a sel-
va q u e r r é i s decir . . . 
—IAhí ¿ E s l a s e l v a ? 
— ¡ E s t o y s e g u r a ! L a P e t r i l l a vive como u n a 
l e c h u z a en s u agujero . ¿ L a h a b é i s v i s to? 
— ¿ A ( m í e n ? ¿ A l a ^ ? h u z a ? 
—No, a P o t r i l l a . 
—No me he dado c u e n t a . Debe haber P á l i d o a 
a l g ú n recado. 
— E n ese caeo, m u c s l r u , h a y que ponerlo a 
t r a b a j a r pará o r d e n a r nuestra, vivienda y pre-
p a r a r el desayuno . A q u í no h a y m a y o r d o m í a 
como en Castel fort . 
Y dic iendo esto, v o l v i ó a l pie del m o n t í c u l o . 
— P a r a empezar—dijo—es necesar io p r o c u r a r -
nos u n a escoba.. A l l á a r r i b a se ve que no r e i n a 
l a l impieza . 
— ¡ P n a e s c o b a ! — r e p i t i ó ol i t a l i a n o , absorto. 
— S í ; u n a escoba. A y e r m a ñ a n a , c u a n d o lle-
gamos, me p a r e c i ó ver a l l á ahajo n n a s re ta -
m a s . E s preciso v a y á i s a c o r t a r l a s , maostro . 
Me b U I C á r é l s u n palo c u a l q u i e r a , m í o me serv i -
r á de mango . M i e n t r a s lo h a c é i s , voy a l a v a r -
me en aque l a r r o y u e l o que se pierde en el lago. 
Como lo d i jo , V i c t o r i a se l a v ó en e l l í m p i d o 
ni'i ovuelo, y d e s | < u é s . ."pTodiHúmlose |obrQ l a 
hierba , VO/M SUS orac iones , a c o m p a n a i l a dol can-
to de loe p ú j a i o . - . 
C u a n d o a l cabo de un c u u r í o de bota v o l v i ó 
el inaestfpi cargado como u n pollino de re ta -
m a s y r a m a j e , e n c o n t r ó a V i c t o r i a , que le espe-
raba t a n fresca como las m a r g a r i t a s dtd prado. 
E n t r e los dos f a b r i c a r o n l a escoba. V i c í o r i a 
s u b i ó a su « c á m a r a » y la b a n i n con cuidado. 
B ien lo neceenabáf p<a-que hac ía , var ios a ñ s s que 
nadie h a b í a tenido t an piadoso pensamie ido . 
Con musgo húmedo r e s t r e g ó el piso, d n i á n -
dolc algó Wás l impio , y u n a vez terminaihi Sil 
t a r c a se p r e o c u p ó d"! desayuno , d e j a n d o . e l aseo 
dpi granero p a r a m a s tarde. 
L a s c a s t a ñ a s e r a n las i n d i c a d a s como plato 
fuerte; el fuego aún conservaba algún rescoldo, 
y g r a c i a s a esto f u é f á c i l volverle a encender. 
C o m o V i c t o r i a no c o n o c í a el u s o del pederna l , 
tuvo la p r e c a u c i ó n do no d e j a r a p a g a r el fue-
go, llultandü a l a s verdales, c u y a h i s t o r i a le 
bafófa contado ¡su l í o . 
C u a n d o las c a s t a ñ a s es tuvieron a s a d a s l l a m ó 
a l maes tro y a legremente h i c i e r o n s u segunda 
c o m i d a do a n a c o r e t a s . 
— V a m o s a v i v i r como los santos e r m i t a ñ o s 
de l a a n t i g ü e d a d - d e c í a V i c t o r i a — ; nos n u t r i -
remos con los frutea de l a t i e r r a y beberemos 
el a g u a c l a r a de los a r r o y o s . 
Creyeron que l a Petrilla volveríi por l a noche 
pero no f u é a s í . Si,, d u d a h a b í a vuelto a e ü 
v i d a do bagabundajo . En v i s ta ,1o ello, e l maes-
tro d e c i d i ó quedarse a d o r m i r en u n p e q u e ñ o 
reducto quo a l pie de l a esca lera h a b í a , y que 
d a b a a l a a n t i g u a s a l a de honor. 
- D o esta m a n e r a - d i r o - n a d i e j o d r á en trar 
en l a « c á m a r a . » dn ln s ¡ % ¡ i n r i n a s i n mi permiso 
A los pOCOS d í a s la p r o v i s i ó n do c a s t a ñ a s so 
acabo, y V i c t o r i a propuso al maestro ir a l « m e r -
cado.) a hacer acopio de provisiom-- . 
A g u i s a de ceato, c o g i ó la capa. CUB Miette lo 
h a b í a dado V l a alo p o r j a s cuatro' puntas , l . u 
s e l v a se c o n s e r v a b a v m l o ; l a l l u v i a de los d í a s 
anteriores h a b í a provocado como u n ronacl-
miento de la p r i m a v e r a . E l musgo se mante-
n í a n m y esposo y las Ú l ü i M a l flores h a b l a n 
abierto s u s , c o r o l a s . 
V i c t o r i a fqtmd un fran r a m o p n r a a d o r n a r 
su « c á m a r a . , . La h u m e d a d b a h í a hecho b r o t a r 
u n g r a n n ú m e r o do setas de dtofio, Uamadns 
« s e t a s de he lada . , porque a p a r c a n con los pri-
meros f r í o s ; s u agradaible sabor l a s hace prefe-
r ibles a las de e s t í o . 
V i c t o r i a l a s c o n o c í a por h a b e r l a s visto var ia» 
veces en el parque de Castel fort . H i z o u n gran 
acopio do el las y l a s d e p o s i t ó en su capa , pero 
p r e g u n t á n d o s p : « ¿ C ó m o l a s c o c e r é ? » 
U n poco n a s lejos e n c o n t r a r o n r n m a g n í f i c o 
c a s t a ñ o y a l l í se detuvieron. L a r e c o l e c c i ó n f u é 
tan abundante que temieron no poder con l a 
c a r g a . 
— T e n d r e m o s que v e n i r varias^veces—'dijo V i c -
t o r i a — a recoger n u e s t r a cosecha. E s preciso 
p e n s a r en n u e s t r a s provis iones de inv ierno . 
De v u e l t a a l a torre, l a n i ñ a s u b i ó a l granero , 
que t o d a v í a no c o n o c í a . S u s ojos descubr ieron 
u n amontonamiento de objetos de todas clames: 
e scudi l las rotas , sombreros deformados, j a r r o s 
desport i l lados , c a c e r o l a s abol ladas , c a j a s sin 
tapa,, l a p a s s in c a j a , zapatos rotos, a n d r a j o s 
informes y descolorid.,: ; on l in . . . , todo lo que «6 
puede e n c o n t r a r a l borde de los caminos y & 
las a fueras de los poblados. 
V i c t o r i a b a t í a p a l m a s ante aquel la cant idad 
da despojos. N i h u b i e r a oslado m á s contenta s i 
hi-ibiera descubierto un tesoro. ¿ D e q u é le s e f l | 
v i r í a una f o r t u n a en a q u e l l a s o l edad? , mientras 
que los objetos hal lados p o d r í a n serien ú t i l e s un 
d í a u otro. P o r d»> pronto, e l i g i ó de aquel mon-
t ó n dos platos r o tos , quo p a r e c í a n dos bar ia» 
do Ibarbcro, y u n a m a r m i t a , a l a c u a l le fWW 
t a b a una. pata. C o r r i ó a fregarlos a l arrovo, 
a r r i m ó la m a r m i t a a l ' fuego, c n l z á n d o l n con una 
pmo«»a p iedra , y puso n. rocor las s^tas con sal. 
F u e r o n d e c l a r a d a s excolotuc? por cd msostro, 
que r e p e t í a ln. radón. 
— A h o r a — d i j o V i c t o r i a cuando hubo recogido 
{ C g n t i n ü a r d . } 
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Pctlc loucs de mano 
Por 1» aeflnr» v iuda de Rey, y pnra su 
•hijo doa Fr»nx:i*co, h a aido podida la mano 
do 1* l lndle ima Beflorita Joselina Baeza, 
b i ja del ¡ m m m r o d^l T r i b u n a l de Cuen-
tas don Ram<in. 
Da boda ae c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a p r i -
paavera. 
— P a r los señorea C r u z Pasqual de Bo-
aanza, de E l c h e , y p a r a su hijo, e l inge-
flioro fcgTónDrao don J o a q u í n , ha sido pedi-
da en Novelda a l a s e ñ o r a viuda del que 
fué nuestro i lus tre amigo, e l reputado ju -
pjgooneulto don Miguel de L i f l l n , l a mano 
¿fi BU b e l l í s i m a h i ja , C a r l o t a de L i ñ á n y 
sobrina del general de eso apellido. 
L a boda se c e l e b r a r á e l mes p r ó x i m o en 
ja jnayor int imidad por e l riguroso luto de 
| í famália , siendo madrina la s e ñ o r a de 
^ y padrino e l conde de D o ñ a Marina, 
de la novia. 
Nuero a c a d é m i c o 
para ocupar la vacante de don J a c i n . 
to 0- P i c ó » ba sido elegido a c a d é m i c o de 
Artes don Ricardo Orueta. 
Enfermos 
La condesa de Guendulain est í l en P a m -
p e a bastante del icada de salud. 
^ . L a condesa de Mirasol estaba ayer en 
ú mismo estado de gravedad que en pre-
cedentes d ías . 
^gj, listas puestas en el portal de su 
^ calle de Sagasta, n ú m e r o 26, vense 
^¡¡jertas de firmas conocidas. 
^.^a condesa v iuda de San F é l i x se en-
contraba anoche mejor del padecimiento 
que eufre. 
„ D o n divino Stuyck, director de l a 
Bcal Fábr ica de Tapices , e s t á delicado de 
8»lU¿ 
_ E I m a r q u é s de Tablantes e s t á restable-
cido de la dolencia padecida. 
Cobertura do grandes do E s p a ñ a 
He aquí algunos nombres: 
]>uque de Huete —Don Alfonso de Bustos 
y Ruiz de Arana . E s t á casado con doña Ma-
ría Campero y Cervantes , E s maeetrante de 
a u e . ^ A d ,CfKl^Vi y hermana de los du-
L J1^ Pastrana. Es tremera , Mon-
^ t t n n i ^ r . y doñ& D o i c - — 
y d ^ q i U a e ( W R Í V a S T D o n Vic*oriano S á i n z 
IhSJS, ^ a ^ ^ " ^ e a la c a r r e r a di-
C ^ 6 Cl 2 de m a y ° ^ 1923 con 
* f J ^ n t S a a v € ^ y ^ d a a -ga, m a r q u w a oe Andin, bisnieta del llus-
s í n o * on Alvaro 0 la f¡m̂M 
Quesada, CastUIo y de la Vega> conde de 
Piedrabuena. E s t á casado con la marquesa 
de Valderas y t iene varios hijos. E s caba-
llero profeso de la Orden de Montosa, per-
tenece a l a C o m i s i ó n permanente de la 
A s o c i a c i ó n General de Ganaderos y es gen-
tilhombre de c á m a r a con ejercicio de su 
majestad e l Rey. 
Marqués de A y e r b e . - D o n Jacobo J o r d á n 
de U r r í e s y Magalhaeg, hijo p r i m o g é n i t o 
de los condes de Santa C r u z de los Ma-
nuelos. 
Marqués de L a c o n i — D o n E n r i o u e Carlos 
de Caste l lv í H o r t e r a Ibarrn la y Calvo E s t á 
-^ado con doña Casi lda Trónor y Palav i -
cino. E s conde de la Vi l lanueva, barón de 
rorres-Torrtía y caballero novicio de la Or-
den m.ilitar de Montesa. 
Conde de Bilbao.—Don J o s é María del 
Castillo y Salazar, caballero Mltflaguwta 
gentilhombre de c á m a r a de su majestad 
con ejercicio y servidumbre y licenciado 
en Derecho. 
Conde de Gastril lo.—Don A g u s t í n Crospi 
de Va ldaura y G a v e r a E s conde de O r g M 
y de S u m a c á r c e l . 
Conde del Asal to .—Es don Ramñn More-
nes y G a r c í a do Ale.ss6n, m a r q u é s de Grignv, 
conde da la Pefia del Moro y barón de las 
Cuatro Torres. E s senador vitalicio, c-x di-
putado a Cortes, ex secretario del Congre-
so, ingeniero agrónomo, a c a d é m i c o c o r r o -
pondiento de l a His tor ia y gentilhombre 
da c á m a r a do su majestad con ciercicio y 
servidumbre. E s t á casado con u n ¿ bella y 
virtuosa dama, d o ñ a Mar ía Inmaculada 
Carvaja l y Hurtado de 'Mendoza, y son sus 
hijos don Pvamón, don Fernando, don L u i s , 
doña M a r í a de Lourdes, doña Mar ía Teresa, 
doña Mercedes, don Jaime, don José y doña 
Blanca. 
Conde de Val lesa de Mandor.—Don E n r i -
que Trer.or y Montesinos, gentilhombre de 
c á m a r a con ejercicio y servidumbre do su 
majestad e l Bey. conde dé M o n t o r n ó s por 
su enlace con una hermesa y c a r i t a t i v a 
dama, doña Caridad Dospujol y R i g a l t DJ-
say y Muns. gran cruz de Carlos I H , Isa-
bel la C a t ó l i c a y M é r i t o A g r í c o l a , miembro 
de la C o m i s i ó n permanente de la Asocia-
c i ó n de Ganaderos y vocal del Consejo S u -
perior Ferroviario . 
Duque de V i s t a Alegre .—Es don Fernan-
do S á n c h e z de Toca y Muñoz, ex diputado 
Cortes, m a r q u é s de S o m i ó por d e f u n c i ó n 
ce su madre, doña María C r i s t i n a Muñoz 
v Bernaldo de Quirós ; hijo del m a r q u é s ce 
Toca, sobrino del ex presidente del Consejo 
de ministros don J o a q u í n y hermano de 
don José , d o ñ a M a r í a y don J e s ú s , 
Duque do Doudeauville.—Den Armando 
de L a Rcchefoucauld cuenta c incuenta y 
cuatro ailcs. E s t á casado con la princesa 
Luisa de Radziwel l y es padre del vizconde 
S o s t h é n e s , futuro esposo de la condesa de 
Torrehermr = a. 
M a r q u é s de los S ó i d o s . — E s don Pedro C a -
bello y Maíz, i lustrado arquitecto, y casado 
con la poseedora del t í t u l o , d o ñ a María 
Carol ina S á n c h e z P l e y t é s y J i m é n e z . 
Viajeros 
Anoche en el sudexpreso salieron para 
Saint Moritz (Suiza) , donde e s t a r á n dos 
meses, les duques de Alba y de S a n t o ñ a 
y l a duquesa de D ú r c a l , y para Afr i ca , don 
t'useb'io Beamonde del Río. 
Funerales 
Ayer se c e l e b r ó en la iglesia parroquial 
de San L u i s Obispo un funeral, aplicado por 
g] etenio descanso del alma do don Jnimo 
S á n c h e z García , que f a l l e c i ó el d í a 2 do 
enero, a los setenta y un años de edad. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a la v iuda del 
finado, doña C o n c e p c i ó n S á n c h e z E c t i , y a 
s u s h iy .s , don Angel, don J a i m e den Je;ú£. 
don Antonio Mar ía y doña E l a d i a , y á e m £ s 
deudos. 
— E l d ía 14, lunes, a las diez y media 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e l funeral en 
sufragio del joven seminarista Bernardo 
Morán Ribero (q. s. g. h ) en la capil la 
del Seminario. ( E n t r a d a públ icos ) 
E l finado era sobrino d é nuestro i lustre 
amigo don Francisco Mórán, Provisor de la 
d ióces i s , al que reiteramos nuestro p é -
same. 
E n t i e r r o 
Una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
ha sido e l del vizconde del Cerro de las 
Palmas, verificado en San S e b a s t i á n . 
E l yeñor don José F e r n á n d e z de Hcred ia 
y Pérez de Tafa l la estaba cacado con dofla 
Mar ía G a y t á n de Ayafe y Brunet ; deja dos 
hijos, don Antonio, heredem del t í t u l o , y 
doña Ana María; don J o s é M a r í a m u r i ó en 
Afr ica , donde prestaba sus servicios como 
teniente. 
A las muchas demostraciones de s e n t í -
miento que e s t á recibiendo l a noble fami-
lin del vizconde del Cerro de las Palmas 
una la nuestra car iñosa . 
Fal lec imiento 
L a s e ñ o r i t a d o ñ a L u i s a Si lveJa y de Co-
r r a l f a l l e c i ó ayer m a ñ a n a , a lias ocho, en 
su casa de la cal le de Goya. n ú m e r o 4. 
Contaba cuarenta y siete añas de edad. 
E r a h i j a de los y«i difuntos don IAIÍS 
Si lve la y De L e Vielleuse y de doña Isa-
bel de Corra l y Usera . 
Fué apreciada en l a sociedad m a d r i l e ñ a 
por rus virtudes y caritat ivos sentimien-
tos. 
Con gran r e s i g n a c i ó n cr i s t iana ha sopor-
tado larga y cruel dolencia. 
E n la capi l la ardiente se c e l e b r a r á n her; 
misas hasta las once, que será el enti. vr^. 
ni p a n t e ó n de famili'a en el cementerio de 
San Lorenzo. 
Durante e l novenario se rezará e l Santo 
RoEario, a las siete y media do la noche, 
en el templo del S a n t í s i m o Cr i s to de la 
Salud. 
Enviamos sentido p é s a m e a los herma-
nos, don A g u s t í n . dofSa Antonia, doña Ma-
ría E u g e n i a y d o ñ a P i l a r ; hermanes pi-ll-
ticos, d o ñ a M a r í a Barr io y Massieu, dicn 
F é l i x de Llanos y T o r r i g l i a y don Sa lvad:r 
Manrique de L a r a . y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones ol alma 
de la difunta. 
E l Abate F A R I A 
Oposiciones y concursos g g ^ Í Q P a l [j C l iS tOS 
A B O C A D O S D E L E S T A D O 
H a sido aprobado en el primer ejercicio 
el opositor n ú m e r o 125, que obtuvo 37 ,'25 
puntos. 
Terminado el primer llamamiento, se con-
voca en segundo, para verificar el primer 
ejercicio a ios opositores números 1 al 25, 
que ejercitarán el próximo día 21, a las cua-
tro de la tarde. 
E S C U E L A S D E I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I A 
Han sido aprobados en el segundo ejercí-. 
ció los opositores cuyos nombres se expre-
san, ron la puntuación siguiente: 
Don David J i m é n e z Avondaño , 58 pun-
tos; doña María Josefa Gutiérrez Talles, 28, 
v doña Josefa Gutiérrez Luoio, 61,60. 
£ S P E C T Á C T J L O S 
P A R A H O Y 
R E A L . — 0 , E l caballero da la ros» (peBÚltima 
rejimenta.'.iíSn,'. .UirecUr da orqucita, Walter R4bl-
ESPAÑOL—i), (La bcra de uujar.—10,J3, £1 g»». 
nio ulegrs. 
COMEDIA.—10,30, L a dichosa honradez-
E S L A V A — 6 y 10,30. L a muerto del dragón, 
CENTRO—6. Genio y Figura—10,30, L a plu-
ma verde. 
LARA—•j.tfó y 10,lí, Currito d« la Cruz-
R E Y ALFONSO.—G,30 y 10.30. To portas como 
(jiúeti crea. 
INFANTA I S A B E L — C . E l filón—ICUo. Ca-
suabda.i y SI celoso extremefio-
COMICO—6 y 10,15, ¡Colla, corazón! 
LATINA—6. E l caudal de le* hijos—10,15, E l 
bandida de la tifrra-
PR1CE.—6, Acidalia.—10,15. L a puerta se abra 
y E l bailarín de la beñora. 
CIRC-0 AMERICANO—G y 10.15, Funciones de 
circo-
o * * 
(El anun«o de las obras en cata caríeJera no 
supone su íprobacUm ni rcccmcndMMu-) 
DIA 12.—Sábado.—Santos Beni». Modesto y 
V.crtomru.. conicSres. y Santas Tacieaa y Arcadia 
mártires- _ 
L¿ w k * y oñáü divino wn de la Sagrada Fami-
lia, poú nto dobla mayor y color blanco. 
Ador.'cWn Nocturna—ftan FraaciBoo de Borja y 
San Juan Berchmana. 
Cuarenta Hcwe- — En el oratorio Caballoro 
de Graoia. 
Corte de Marta—Del Pilar, ta las Eecuelas 
da San Finando, Comendadoras de Santiago y pa-
rroquia del Salvaddr CP-). San Andrés. San I l -
defonso v Nuestra Señora del Tilax (P-)-
Parroquia de Nuestra Seflora del Pilar.—A Ua 
ocho y media, misa de comunión general en ol alta» 
da Nuestra Señora, y a las dore, m i » rezada-
Parroquia da Slnta Crui—Kmpieza 1» novena a 
la Sagrada FamZa. A las cinco y media de la tar-
de,, osposidón de Bu Divina (Majestad, estación. TO-
«ario, sormóa por cl seflor Saos do Diego, ejercao 
y reserva-
Cristo üe la Salud—Continúa la novena al I.'ifto 
Jesús dol Ikmedio- A lae once, espoaieión do tu 
Divina ¡Majestad, tnsagio, notena. misa eolamna y 
adoración "del Nifio; por la tarde, a \ H «O"» 1 raiS' 
dia, manifiesto, rosnrio, «ermón por el señor VázaU'l 
Camaraia, ejerojcio y reterva-
Misioneras (Tut..r, 17)—Ountinúa la novena a 
la Susnida launLiu- A las cinco Je Is tarde, ejer. 
cicios con sermón por don Josá Monar y reserva. 
Oratorio del Caballero úe Gracia—(Cuarenta Ua-
ras.)_;\ i,,* ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a hw 4ieZi poItiDDt, f a la* cinco f me-
dia, termina f-l triduo a Xuejrtra Señor» del Perpe-
tuo Socorro, ¡iredi-ando el eeflor Feraándei Latosa, 
y procesión de reserva. 
CONGREGACION DE LA SAGRADA F A M I L I A 
Mañana domingo se cclebranl en d Colegio ¿e 
Nuestra Señora de Lcreto la fiesta de la Sagradu 
Familia. 
A Us nueve, misa de comunión general, plática 
per el padre Dominguez, 8- J - , terminándose oon 
la bendición con el Santísimo Sacramento. 
Se ruegA a las congregante» asistan a estos cultoe-
•s « « 
(Este periódico se publica con censara eclesiAstlca.) 
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V E N T A V O L U f t T U s s L í ü 
A voluntad de sus ducúots SJ hace do uns, vez la de las 
fincas sitas en la calle Angosta de los 'Mancebos, do esta 
Cortó, siguientes; 
ün solar numero .'i v una casa y solar número 7. 
La casa produce In r-n'.i anuí! <h -ViMO poetas. 
Inscritas ca cl Registro da Occidente- Libres do cargas. 
Sefnin tasación «leí orquitccti señor (Tiner y (Tarda, el va. 
lor Mi primer sol ir e>*do 4 :A'> peseras 86 cóntimo?, y la 
casa contigua y solar número 7 e.-. da 40-454 pesetas 14 cén-
timas. Tipos mínimos para cl retuate-
Esto so verificará ante cl notario de Madrid don Jesús Cas-
tro, oalie del Prado, número 6. principal. d« cuatro a cinco 
de la tard«. del día U d"l ppóxira;. mes de febrero. 
La titulación v condiciones, en poder «le dicho notario. 
pronto 
rrera 
B F I I 
narmna 
Syfes s ta e x i r ^ j u d ^ E a B 
Se celebrará sepundu subnstn. de l i ca^a callo de Santi I •.-
bel. número H4, de esta Corte, cl día 11 del corriente, a Ha 
do^e rio la mañana, en la Rotarla (Ja don Alejaudio Ko;Hl' '. 
Carrera do Ran J^órumr, nunier) 17, «i^nde esti ol pliego 
de condiciouej y úemáK do^umeni . . 
Kczemas, crupcioucs niños, tri'ipela, Rno. 
tas, sabaüones, sarna, etc. Cura«;i(Tn sorpren-
dente con POMADA ANTISEPTICA 19. 
del DOCTOR W. 8. PIQUERAS (Virgi-
lio Angulta. 6, Jaén). Venta fanueciaa. en 
tarroi a 2.23. 3,50 J 3 pus., seqún tomoño. 
mm mmi it m Compramos ea?a buena al fi % verdad, «le 400 a 
300.000 pewtaá. BOLSA URSANA D E MADRID. MA-
YOR, i . Lo c. Once a una v de cuatro a seis. Tel.^ 36-26 M . I niagoi ríñones o ínfeccio:i23 gastrointesUnnia» (tifoideas). i;, ioa de las de masa por lo digestiva, Uigiénica y agradable 
R E G L Ü T S S B E O U O f i ) 
C a s a Benatez 
T r a j e a k a q u i ? • 4 5 p e s e t a s 
E q u i p o D c o m p l e t o s , a 1 8 0 
p e s e t a s . S e h a c e n e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
3 , A T O C H A , 3 
L e n t e s y 6 a í a s 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
tricroseopios, etcétera, 
V A R A Y L O P i : Z 
6, PRINCIPE, S. 
Gustavo Wemhaqei 
BARCELONANaPOLtS 107 
M O L I N O S 
para mono o fuerza motrlv 
rara todos l̂ s usos. Pedid ca* 
talogo. Macths. Qrubcr. Bl!ba« 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de peoho. V e j e z prematura y V 
d e m á s enfermcrlades originadas por la Arte-
r l o e s c l e r o a l í c H l p e r t e n a t ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y »* 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s í n t o m a s p r e c u r s o r í s de estas fnfermfda-
<Jes: du/ores de caheea. rampa o cnlnnih-rt. /um-
M o s de oídos, falta de tacto hormigueos, nain-
dos (desmaunsi. modorra, ganas f ^ f f S ^ L 
dormir, pérdida de la memoria, irntahilidad de 
carácter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, ríchilidad. e¡c . 
cen con rapidez usando Ruo l . Es recoir.mdarto 
por eminencias medicas dr varios ptffc*: suprime 
el peiigm de f f r .•¡clima de una muerte repentina. 
no penudica nunca por prolonpado qu.« V » *V 
uso, su^ resultados prodiRiosos se manifiesta" a 
las primeras dosis, continuando la m e a r í a basta ei 
total rcslablecimiento y lográndose con cl mismo 
una existencia larga con una salud env.diablc 
VENTA M a d r i d . F . Gayoso. A r e n a l , 2, B a r -
celona, S o n a l a . Rbla. P lores , l - L y p r i n c i p a -
les farmacia! de España, Portuga l y A n i m c a 
sress de caudales 
i'rccica sm competencia, ea 
igualdad ds peso y tamaílo. 
Pedid cítilogó a Matths. Oro» 
bcr. Aparcado 188. Bilbao. 
un obacquio al p'ihlico; se Tenderá a precio do fábrica un 
oh]ei<-i de gran consiuno en 
E L A L U M I N I Ó — p n E C i A D 0 5 _ 5 8 y W 
m m nmi% m m 
SI desea comprar, Tender o liipotecar. v f s ü e 
a A N T O N I O HAT?TÍ A NC'O - J O A O I I N MARTÍ , 
v no p e r d e r á su ttompo 
C A R M E N , 2 8 , P I S O 2 . " 
D E C U A T R O A S I E T K . T E L E F O N O 88-21 M. 
¿ s i a i j - n i C i l - S i i i i i E ? 
D E TOPAS CALASES.—SKPvVICIO A UOilTCItilQl 
CRUZ. 3ü.—TELEfc'ÜNO 2.7S3 p f 
C A S A R R E S A 
Corsetería do luía v ecOBá¿Íc». PíJM d•, 80iaa P4'"'» ,!cfioro 
v cabnllero- ;>i*t¿n-^ecbn 'Ideal., B)|Ma exclusiva-
" FUENCARRAL.' 72 - T E L E F O N C 4.£00 M-
Xiunea-osas placas. Exámenes abril. Brillante preparnción 
prestigiólo protesorodn del Cuerpo- CONTESTACION IÍS 
completísimas ni nuevn programa, 88 pesctRS-
I N S T I T U T O C A T O L I C O C O M P L U T E N S E 
S E V I L L A . 16. 1 o - MADRID.—APARTADO 269-
W P O R E X C E S O D E E X I S T E N C I A S 
L I Q U I D A M O S 
T O D O S L O S G E N E R O S C O N 
S O Y 3 0 P O R I D O 
d e r e b a j a s o b r e l o s p r e c i o s m a r c a d o s . 
L E N C E R I A M E L . E N D O 
8 , B s p o z y M i n a , 8 J 
E z c c n u a Si » 
A n t i g u o de dos enos 
C u r a d o en 2 8 d í a s 
Coulquicia que sea su ontcn, 
iialnui 
C U H A Q Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LA9 
P A S T I L L A S d e l Dr. A N D R E U 
D e venta en (odas las F a r m a c i a s 
L o s q u e t e n g a n A S A 0 « l o c a c i ó n 
naon loo C i g a r r i l l o s a a t i a s m á t i c o s y l o s P a p a l e s 
a s o a ¿ O S d e l D r . A n d r e u , q u e io c a l m a n e r ^ e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
CISCOS Bm, FICOñ V HEBRÍJ BSHBTO 
Sacos 40 kilos, domicilio. 5-50, ? pesetas y 10 rosetas- Carb.m 
encina. 10 peseta-i; zuagalla, *• bolas, 650; ovoides- 3.50; 
cok. 5; «ntracitr.. h- l* ; fTranadillo, 4- San Vicente, 3; Vuíen-
cia, 2; Alberto Aguilen, 47: Harco. l í ¡ CaJntrava, 16; Etu. 
bajadorcis, 37; Pez. 14; Glorieta Quevodo, 3-
T E I . E F O N O S M- COI v J - 1-855-
y l a s e n f e r m e d a d e s ^ 
de las Vías Eespiratorias 
P O N G A S I E M P R E 
,as PasHUss V A L D A 
E l l a s son un v e r d a d e r o t a l i s m á n 
p a r a p r e c a v e r s e contra los inconvenientes 
a o l F r í o , de las K i o b l a s , de la H u m e t í a t S f 
contra los pe l igros 
de l p o ! v o 9 de los m i a s m a s y de los 
m S o P o b i o s , b a r a e v i t a r los O o n a t í p a d o S g 
D o l o r 3 d e G a r g a n t a , L a r i n g i t i s , 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , Q r i p p e , G t o » 
0 ECHARLOS DE SI ftAPIDAMENTE 
Tenga V, fa precaución de no estar nunca sis 
PASTILLAS V A L D A VERDADERAS 
que comprará únicamente en (as Farmacias 
en C A J A S con el n o m b r e 
V A L D A 
en la tapa y n u n c a de otra 





¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
f " " ' " i 1198 PASTILLA C R E S m 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e t a s 2 . 
A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
Representante en mm. chulos s. prast 
su 
naturalera y "sus formas cu íquiera 
qnc scasii antigüedad y su gravedad 
todas la» eníennedades de la piel 
y vicios de la ianf.rc desaparecen 




l i l i 
H a 
i corral 
d e 1 9 2 4 
RICHELET 
cuyos resultados tnaravillos están 
hoy confirmados por millares y 
millares do curacioncsobtcr.idas tanto 
en Fr-::ciu como en cl extraujero. 
De vruta en toda)» las Farmacias y Droftucrias 
V de no cncontrcrlo v para ioda daae de ins-
trucciones diríjanse inmediatamf nie y a v«e!tí 
dccorrroal Laboratorio Ricbclet. 1, Calle San 
Partolotnc. SAN SEBASTIA:: 
S E Ñ O R I T A 
s í m e l o i! i 
f a H e c d o e l d i a 1 1 d e e n e r o 
a i — a o c h O d . ^ I¿a m ^ i ñ « Í Í r » a 
Kab.sndlc recbldo los Santos Sacramentos y la bendiclóu de Su Ssntitíad. 
R s i . P . 
S u d irector e sp ir i t u a l , r e v e r é n d ó padra J u a n F r a n c i s c o 
L ó p e z (S. J . i ; sus hor n i M . . . l i n A g u s t í n , d o ñ a A n t o n i a , do-
ñ a M a r í a E u g e n i a y d o ñ a P i l a r ; h r r m a n o s polit ices , d o ñ a 
M a r í a B a r r i o y Ma&sieü; don F é l i x de L l a n o s y T o r r i g l i a y don 
S a l v a d o r M a n r i q u e de L a r a ; sobrinos , t í o s , pr imos y d e m á s 
par ientes \ ' 
l U ' E C r A X a sv,s a m i g o s l a n i r n m i r n d c n 
a D i o s »/ a s i s t a n a l a c o H d u c c i ó n de l c a d á v e r , 
que sn v e r i f i c a r á h o y s á b a d o l ? , a las O N C E 
D E L \ M A Ñ A N A , desde i n ea-a m o r t u o r i a , 
C,o]¡ii% n ú m e r o 4¡ 
r.enzo, \wv lo que 
Se c e l e b r a r á n m i s a s la c a p í i í a 
Kolnisciie pfliKszeliüna 
DInrío popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r í í í í c o del j;artido del 
Centro. E l partido b u r g u í s mfts Im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador do pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para t i extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
psotsci ie Z J Ü M 
(Porvenir alemán) 
Se publica sol.iniente on alerafm 
Í:ÍCCÍOS de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 15 ptoa. 
So imprime en caracteres la t ino» 
So p n b ü c a en Colonln, sobro ol K b l n 
J I . V R Z K L L E I S S T R A S S E , 37-43 
M i u n e i o s BREVES Y E c o n o n u c o 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA Toda clase Je 
muebles modernos y «Qt-i-
guos- Gi'novoi lt . 
ALMONEDA. C a m a s , io-
mier, 37,5U: cameras. 60: 
matrimonio, 65- Colchones, 
15; comeros, i¿5; matrimo-
nio, 85; ármanos luna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos. 27,50; mesas come-
dor, 22,50; mesillas noche. 
18,50; «illas, 6,50; percheros, 
G°2,50. Camas doradas, máqui-
nas escribir, coser Bingcr 
Gramófonos, alhajas. Estre-
ffa, 10; Luna, 23- iMatesanz. 
P R O F E S O R E S Burhillerato, 
Derecho, Policia, Xotitriado-
Informarán: Quiosco de E L 
DEBATÍ-
SEÑORITA da lerrioncs ins-
trucción primaria, flores, pin-
tura, literatura. Razón : Doña 
Luisa- Madrazo, 6 y 8, prin-
cipal derecha. 
L S P E C I F I C O S 
REUMA, Cúrase nlpidamon-
te con Arensria Rubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
A L Q U I L E R E S 
O F R E C E S E gabinete alcoba, 
cnhallera- «in- Razón: Hor-
tnleza, 140, primero-
i í a S a e r a j n e n t a l dr. S a n L o -
r e c i b i r á n espec ia l f a v o r , 
irdiente. 
M A R Í A C A N O S A 
Haterías á* co'ina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo v acetileno; braseros, fiTTros v máquinas de picar-
CRUZ. 31, Y GATO, 2 
LAS MEJORES CORRAS. SOMBREROS Y BOINAS 
por su precio, corta v confección BOU las do la , 
C A S A Y Ü S T A S 
VKNTAS POR MAYOR Y MENOR 
MADRID —30, PLAZA MAYOR. 30 (en la rinconada). 
Tosiaasres 
y demás aparatos para !i in-
¿CEtria del café, '•joao, etr% 
Pedid catálogo a Maíthr Gm* 
ber Apartado 185. Bilbs». 
POMPAS FUNEBRES.—A VENDA D E L CONDE DE PESALVER, 15. 
í olería noiripn 23 
ARENAL. ^ . — MADRID 
^II Bdniini<tra4ori 9- A, r.Tan-
za;iera, remite billete a pro. 
rinoias de todo» los sorteos-
íjorteo del 2 de enero pagó 
premio mayor, 
TRES M I L PESETAS 
anuales puedo gamir en Cór. 
doba joven con disposiciones 
literarias y periodísticas [ro-
badas- Solicitudes con refe. 
rencías a don José Suárcz, 
CALLE REY HL REDI A, 13 
CORDOBA 
» I Í T Í R | I E D A 0 E S 
CqMPRA—VENTA 
Huertas, 12, Tel-o 15.62 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria 8o-
lorana- Colección completa-
Inditepensable al agricuiior 
para explotar racional y lu-
rrntivamente sus tierras- Ca-
tálogo gratis- Apartado 37, 
Sevilla. 
H U E S P E D E S 
PENSION particular, seria, 
casa nueva, sorvicio todo nue-
vo, elegantes habitaciones to. 
do confort, precios modera-
dos. Goya, G3, cuarto, asoea-
sor-
Y E N D O hotelito modesto, 
jardín, corral, terraza- 11 ha-
bitivcione.s (barrio Prosperi-
dad). Razón: Cartagena, 15. 
VENDO berlina, «eminuer». 
(iille S a n Bernardino, 3. 
portería. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, eelección 
Mari. Películas escogida* j 
base de arte y moreUdad. 
Depósito: Bcdríguez San Pe 
dro. 67- Madrid. 
A L T A R E S e imágenes. Esta, 
dio.tallcr de talla,, escultura y 
dorado, ünrique Bellido. Co-
lón, 14, Valencia-
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefe 
rencia de 1 8 5 0 a 1870-
Cruz, 1- Madrid-
PAGO bien mobiliarios, li-
bros, cuadroa- Hortnleza, 110-
SERNA- Hortnleza, í)- Üqfa 
pro alhajas, buenos relojefi, 
apunUxs f.>togriru-u-, inárjm-
iva» cscrihir. piani--, mitopiH-
n<«, gramófonos, objetos bo-
nitos. lUytigüeHaoéK abanicos, 
p^éMUl 'Monto. 
E N S E Ñ A N Z A S 
TOPOGRAFOS, Teh- iaf , . 
Estadiftira rrisiones, Poli, 
cía- (ontefitaciones. Progra-
mas o preparación, Inat tulv 
Reus. Preciados, 23, Madni. 
Teléfono 40-86. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, uso 
cristales Punktal Zeiss, cesa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21-
T R A S P A S O S 
TOR 7000 DUROS traspalo 
bonita industria, buen rendi-
miento- Escribid: P- C- Val 
ferde, 8- Anuncios. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciows- Galerías Ferreres. 
Carretera del Rste, 2 (Ven-
tas). 
P I A N O S , primeras mar-
cas alemanas, precios de 'A-
brics- Facilidades da pago. 




Boisselot, vendo 000 
Granada, 17, princi-
COMO PROPAGANDA obse. 
. quiaremoB y enviaremos gra-
' tis una pequeña lata de arei-
I to do oliva puro de Aragón. 
' Solicitarlo ¡wr narta a Mar-
co Buison. Calle Verónica. 
Zaragoza. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomondamoa a V¡ 
contó Tena, escultor- Valen-
cia. Teléfono interurbano 610i 
BOLSA BEL TBABAJO 
SASTRA a domicilio, cabv 
lleros, nifios- Torrecilla da 
Leal, 5, portería-
SEÑORA s o l a , bueníaimoa 
informes, regentaría c a s a . 
acompañaría señora, |Madrid. 
fuera. I - H- Espronceda, 6, 
bajo izquierda-
1 V E N D O, r Mnpro mueb'cs, 
déjAlOli lini'lruuis, cua(ln>5 
antiguos. Silva, 30- • 
PIELES, confeoción. arrr-
Clos; especialidad abrigos, eco. 
nomía. Silva, 86, bajo-
INSTITUTRIZ, idiomas, m i 
^;'M ledjiones, acompañar. 
Castellt'», 34- prinoipal dore. 
i-lia. 
T K L l ' F O X O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción 815 M. 
'Admmietracióa 3M AC 
Sübado 12 de enoro de 1924 (6) MADK1D.—Aflo XIV.—Núm. 4.522 
E l p r o b l e m a c e r e a l i s t a 
C A U S A S Y R E M E D I O S 
B B 
S e t r a t a d e u n f e n ó m e n o m u n d i a l , an te e l q u e d e b e m o s 
e s t u d i a r s i es p o s i b l e n u e s t r a e x p o r t a c i ó n . E n o t r o c a s o , 
h a b r í a q u e r e d u c i r l a s u p e r f i c i e s e m b r a d a ( V i z c o n d e d e 
E z a . ) H a y q u e m a n t e n e r e l c u l t i v o c e r e a l . E x p o r t a r t r igo 
es i m p o r t a r o r o . ( M a r q u é s de A l o n s o M a r t í n e z . , 
, iiC3--~ 
Respondiendo amablemente a núes- mercado subía de manera más rápi-
tro requerimaento, los .¡señores viz- j da, como ahora desciende con mayor 
conde do Eza y marqués de Alonso! rapidez que el de producción, haca 
Martínez nos han enviado los trabajos i que lo que fué al principio origen 
que a continuación verá el lector, en | ¿e fáciles ganancias so torne ahora, 
los que exponen su .opinión sobro el 1 por inversión de los términos, en ver-
problema cerealista. ' dadero desastre, con la agravante de 
E n sucesivas «Páginas» nos propo- qUe las tasas, restricciones e impor-
nemos hacer públicas otras opiniones tamones que se interpusieron en el 
sobro la misma trascendental cues- camino del agricultor pera la venta 
tión. 
E l v i z c o n d e d e E z a 
D i c e e l p ú b l i c o . . . 
o—— 
De una carta que recibimos publi-
camos los siguieu tes párrafos ; 
«Al llegar la crisis actual, que sólo 
empieza ahora, el Direclorio, que po-
drá tener deticienoias, pero de cuya 
buena voluntad y seriedad no cabe 
dudar, publica una nota que revela 
tan buen sentido como poca esperan-
za en encontrar remedio de momen-
to al mal que denuncia. Claro está 
que si para salvar la situación de 
escasez y carestía consiguiente se im-
portaron trigos, el único remedio efi-
caz, y a plazo relativamente corto, 
seria el que el Estado pagase prima 
a la exportación para los cuatro o 
seis millones de quintales que habría 
que extraer a un mercado notoriamen-
ae congestionado, si ha de determi-
narse un alza sensible. 
Para operar, se prestan, mejor que 
otros, los trigos recios o duros extre-
meüos y andaluces, que se están ven-
diendo todo el aúo con una depre-
ciación de más de diez céntimos en 
kilo, ya que los cien castellano^ se 
venden por encima de 40 pesetas, y 
C r é d i t o A g r í c o l a 
- i o • 
D o s v o t o s p a r t i c u l a r e s 
r e c h a z a d o s 
—o—• 
Ayer desechó la Junta del Cré-
dito Agrícola dos votos particula-
res que se la yreseriaron. 
Al dar la noticia asi, escueta, 
parece que entre los reunidos no 
debió reinar grande armonía , y 
fué, en realidad, todo lo contra-
rio. Podemos decir que m á s que 
rechazar dos votos particulares, 
la Junta trató de abrirse camino 
para llegar a una discus ión, que 
será prolijat en torno a las bases 
presentadas por la ponencia y 
c ircunscribiéndose a ellas. 
E l señor Burgaleta, representan-
te del ministerio del Trabajo, de-
fendió su voto particular, s egún 
el cual, el Instituto de Crédito 
Agrícola recibirla 100 millones co-
mo capital, los que serian apor-
mo capital, lo que serian apor-
tados por el Estado y la Banca 
privada. Aquél, una vez en mar-
cha, el Instituto, har ía depósitos 
equivalentes a las cantidades in-
testidas en préstamos con la ga-
rant ía de estos mismos y emitien-
do una «deuda» especial agraria. 
Después de discutida y votada 
esta proposición, se procedió a la 
votación de la del coñete de los 
Gaitanes, en representaciexn de la 
Banca privada; siendo desechada 
•también. 
Bespecto a las dos, se hizo cons-
tar, con asentimiento de la Jun-
ta, que muchas de las ideas que 
contienen serán incorporadas en j so ajusten a las necesidades mu_ 
forma de enmiendas a la ponen- \ («with the world situation»), anun- j conforme con el sentir de la mayo- y dehesas sin roturar, había que cla-
cia i ciándose ya que 25.000 labradores han r'a' • j mar contra el abuso de roturaciones 
E l criterio de ésta lo defendió 'reducido en un 15,50 por 100 su área No se ha pensado aquí, como en y el afán de extender el área de cul. 
brillantemente el señor MartinJ cevei^' en 0 r̂os pueblos, como Ingla-. Francia, en recomendar al consumo j tivo a tierras donde no es económi-
camente posible. 
Hay miles de hectáreas que sólo 
sirven para mantener azarosamente 
unas cuantas cabras, Sin el aprove-
chamiento de caza, que es una ri-
queza no grande, pero, al fin, rique-
za, la mayor parte de las dehesas do 
Sierra Morena no podrían siquiera 
pagar la contribución. 
Pero no es popular declarar esto, co-
mo tampoco lo es decir que la riqueza 
creada en Andalucía de un siglo a 
M E R C A D O S 
de diversos productos, singularmente 
el trigo, hicieron que no pudiera apro-
vecharse de los altos precios que se-
Estamos ante un doble gnramente hubiera conseguido en sus 
pK>blema, de técnica agro- frutos, como se aprovecharon otros in- | a yo [os nuestros. Este es íenómenu 
nómica y de organización dustriales, y porquo conviene recordar; eriteramenle nuevUj pUes ailtes de la 
comensal. i qu© la tasa del trigo fué tasa máxi- j guerra, y aun durante ella, nuestros 
Las causas y remedios de la actual | ma para que no pudiera vender a na- j irigoS recios, oon rendirmeno hari. 
crisis agrícola no pueden contenerse ' yor precio, y no la tasa mínima fcfta-; neIOS ¿e 85 por 100j eran 
en pocosi renglones. Son demasiado ] blecida en otros países para el r is- j leridos a los candeales, que rara vez 
profundas y extensas las primeras, o mo producto, que, garantizando un Uegim a dar 80 kilos de harina, 
muy varios y aun áridos los según- beneficio seguro al agricultor, l̂e e n - porqué de esta novedad, de es-
dos, para poder condensarlo todo en: sentía la posibilidad de vencer por timarse hoy más lo que ayer se des-
breves frases. I encima de esa tasa mínima. preciaba, es uno do los puntos inte-
E l fenómeno es mundial; se trata • No hay por qué repetir cómo se resantes de aclarar, pues no cabe con-
de un rápido descenso de los pre-1 ha entendido casi siempre por mies- ( formarse con la teoría de que en tan 
cios, en comparación con el coste de i tros gobernantes quo el problema del escaso tiempo y sin gradación algu-
los productos. Hay un sobrante de i trigo, más que problema de roduc- ria) ei consumidor acuáe tan marca-
trigo; pero, así como en los Estados \ ción suficiente y remunerada, como | damente una preíerencia que no te-
Unidos las comisiones nombradas para j ¿o ha considerado en otros i NÍses, I uía aütes. 
estudiar la cuestión y concluyen reco- ha sido en el nuestro problema de pan i jgra y es otra novedad, que l?i ga-
mandando que las siembras de otoño barato para complacer clamores de una; iería no aCeptar, la de que 
undiales opinión, no siempre justa, m siquiera más que contra los vedados de caza 
E n e l t r i g u e r o d i s m i n u y e l a o f e r t a 
E E 
S i g u e n s o s t e n i d o s l o s p r e c i o s 
E E 
AREVALÜ ro es creencia que no experimenta-
— . — i — | rán descenso. 
De lo expuesto podemos establece! 
como consecuencia que los precios pa-
rece se mantendrán firmes en todos 
los aspectos del mercado. 
MEDINA D E L CAMPO 
Trigo, a 72 reales las 94 libras; cen-
teno, a 50; cebada, a 33 y '83,50: 
algarrobas, a 68 y 60. Calcúlase la 
entrada de trigo en 400 fanegas. 
Tendencias del mercado, firme. Tem-
poral, bueno. Estado de los campos, 
buenos. 
MADRT1 
Alvarez del Banco Popular de i ^rra y Francia, se sigue preconizan-, que se ajustara a las posibilidades 
T ' v'rrr 1 do la intensificación para bastarse a de la producción nacional con rotu-
León X I I I sí propios y emanciparse del extran-i loa y carteles, en los que se decía: 
Al terminar una de SUS ^ N ^ E R ' , ÍQRO Hay, pues, en cada nación un! «No despilfarréis el pan»; se acense-
venciones el representante de una 
poderosa entidad bancaria, buen 
financiero, se dirigió a su suplen-
te, que al lado estaba, y. le dijo a 
inedia voz: ((Martín Alvarez do-
mina estos asuntos.» Elogio au-
torizado, por la persona que lo 
emitió. 
E l c o m e r c i o de a b o n o s 
S e c o n s t i t u y e u n a J u n t a 
—o 
Después del reciente real decre-
to sobre comercio de fertilizantes, 
la Federación Nacional de fabri-
cantes de abonos se dirigió al mi-
nisterio de Fomento, solicitando 
qua ee la permitiesen remitilr 
cuantos datos estimara precisos, 
directamente a la Dirección de 
íVgricultulra, sin intervención, por 
tanto, de las secciones agronómi-
cas provinciales. 
Enviada la petición a informe 
de la Estación Agronómica de la 
Moncloa, estimó que no podía 
prescindirse del concurso de los 
técnicos del Estado, si bienva los 
fabricantes de abonos debía agra-
decérseles y aceptárseles cuantas 
informaciones 'remitieran. 
Para estudiar éstas y las de los 
ingenieros agrónomos de las pro-
vincias, y proponer al Gobierno 
el régimen definitivo a que ha de 
someterse el comercio de abonos, 
se ha constituido una Junta, pre-
sidida por el director de Agricul-
tura y formada por dos técnicos, 
dos usuarios y dos fabricantes de 
abonos 
cúmulo de factores políticos, econó-: jaba hasta fecha muy reciente a las 
micos, aduaneros y bancarios que ac-1 clases acomodadas que reílujeran en 
ti'ian entreverados. Tocante a España, j lo posible el consumo del pan, Eusti-
la cosecha ha sido buena. Los ciia- i tuyóndolo por otras substancias equi-
renta y dos millones y medio de quin- j valentcs, y haciendo resaltar la ób-
lales obtenidos rebasan las necesida- servación de que «importar trigo 68 
des, agravándose el peso del sobran- \ exportar oro», en tanto que «expor-
te en los mercados por las importacio-; tar trigo es importar ero», pensa-
res de metiz. Y como los gastos del ' miento que señala bien a las claras có-1 esta parte, y muy notoriamente en | 
agricultor no han disminuido, la uni-! mo es de interés nacional la "lonve- los veinticinco años últimos, en que' 
dad recolectada no se ha abaratado j niencia de producir todo e í trigo ne- se propagaron abonos y maquinaria. , 
y surge el desnivel entre lo que se cesarlo para el consumo, evitando que ¡ era obra de los latifundistas, o sea 
Vacas buenas, 2,65 a 2,78 kilogra-
mo; vacas regulares, 2,55 a 2,65; to-
ros cebados, 2,83 a 3,00; Bueyes des-
echo, 2,00 a '2,52; ovejas, 3,55 i 
a 3,65; carneros, 8.65 a 3.80; corde-
ros, 4.05 a 4,20; cerdos, y 3,70. 
Existencias, regniíares. ^Tendencia, 
precios sostenidos. 
Impresiones. E l mercado comenzó 
esta semana con regularés existencias, 
lo que contribuyó a que los precios 
cuya alza ya dimos a conocer, se man-
tuvieran, continuando así todo el resto 
de la semana, porque lejos de au-
mentar ( empezó a escasear la poca 
abundancia con que se inició. E l ga-
nado que reunió mejores nondícíones. 
fué también el gallego y en el resto 
sobresalieron los toros cebados, en los 
cuales se han registrado hermosos 
ejetoplares. 
E n lanar escasean las existencias, 
y ya se van presentando algunas par-
'tidas de corderos que son proferi-
dos a las ovejas y cameros. Por ti 
les circunstancias los precios se man-
tienen y el consumo es muy reducido 
en los segundos. 
Con relación al porcino, los contra-
tos se han paralizado algo, dado que 
las entidades abastecedoras todavía ti: 
nen existencias para cubrir la ma 
tanza de algunos días y preparan el 
campo, reduciendo la matanza, por 
ser poca la exigencia de la plaza, : 
fin de que los tipos disminuyan; pv; 
E l mercado ha estado animadísi-
mo, notándose la subida, aunque po-
ca, del trigo; los labradores de San 
Vicente, Medina, Bobadilla, Carpió, 
Ataquines y otros pueblos, que aflu-
yen a este mercado y que tiene tri-
go en grandes cantidades, no lo ce-
den mientras no esfyé a 80 reales, 
pues están esperanzados de quo llega-
rá a ese precio; no obstante, se ven-
dieron las 2.000 fanegas de trigo, que 
entraron a 72 y 73 reales fanega de 
cebada, hubo una entrada de 1.000 fa-
negas, vendiéndose a 38 y 30 reales 
fanega, y de algarrobas, la entrada fué 
de 800:- fanegas, que se cedieron a 
64 y 63 reales fanega. E l mercado 
do ganado lanar, algo flojo, debido al 
tiempo, entrando 20.000 cabezas, ven-
diéndose los corderos lechazos, a 1,75 
pesetas kilo; los cancines, a 60 y has-
ta 75 pesetas cabeza, según tamaño^ frecuente que una muestra corriese en 
y calidades, y las ovejas, de 30 a 50, ionja ¿Q mesa en mesa mendigando 
Las entradas al detallo en mert». 
dos fueron muy escasas y los precios 
que se pagaron las pequeñas partida, 
do 41,34 a 41,62 pesetas los 100 ¿ 
los sobre almacén. 
En partidas por vagones EQ hielen,,. 
operaciones a 42,40 pesetas. 
Los tenedores de este cereal, 'M 
labradores como comerciantes, p n H 
den, según procedencias, a 42M 
43,35 y 43,05 pesetas los 100 kilo¿ í 
Centeno.—No ha variado el meréa. 
do: por los de Palencia se pido « 
83,19; por el de la Mancha, a 32, , 
por los de Peñafiel, a 31,39 peseta 
los 100 kilos. 
Cebada.—Tampoco existo variación 
y se ofrece, del país, a 27,17 y 27,56 
y de la Mancha, a 24,50 pesetas lo¿ 
100 kilos. 
Avena.—Algarrobas y yeros slgueg 
ofreciéndose a 30, 35,27 y 35,84 ^ 
tas los 100 kilos. 
Harinas.—Selectas;, e 56 pesetas-
extras, a 53 y 54; únicas, a 52, y ^ 
mentes, a 50, todo 100 kilos, ü|' 
saco. 
Salvados.—Tercerillas, a 33 y 3̂ . 
cuartas, a 28; hoja, a 27 y 28, y co 
midilla, a 24. 
L a situación de los mercados es d6 
firmeza. 
ZARAGOZA 
Trigos.—Aunque persiste el opti. 
mismo iniciado con el nuevo año, el 
mercado local y aun el regional pue. 
de afirmarse que no ha sufrido va-
riación sensible: únicamente se nota 
menor interés en la oferta: antes era 
pesetas cabeza; se hicieron muchas 
transacciones para Madrid, Barcelona 
y Logroño. 
E l mercado de cerda tuvo una en-
trada de 500 cabezas, vendiéndose n 
precio, y no lo conseguía; hoy esca. 
sean más las partidas en venta, y las 
que salen pretenden que les llegüe 
la mejoma de la situación, 
Pero los fabricantes, que no ven nj 
35 y 36 pesetas arroba al vivo, y a s¡qUiera el principio de la solución 
40 y 41 pesetas arroba al canal 
Buen tiempo de heladas para el 
campo. 
VALLADOL1D 
Trigos.—Lleva irnos días estaciona-
do el mercaHo de este cereal. La de-
manda es regular, pero se contuvo el 
alza en los precios. 
paga y lo que se recauda 
Ahora bien; los remedios de mo-1 déficit de producción, y procurando 
mentó no creo que puedan ser mu- ¡ que, a ser posible, se pueda contar 
chos, porque así como las enferme- j con un superávit, 
dades tienen su período de incubación, j Además de las anteriores razenes, 
no suele ser menas largo el de la • hay otra que nos lleva a íavorícer 
cura v el de la convalecencia. No obs- i la producción cereal y singularmente 
tanteé debe estudiarse desde ahora la | la triguera, y es la dificultad de sus-
exportación para saber si sería posi- tituir ese cultivo por otro remunera-
ble colocar trigo nuestro en Francia, 
en el promedio de los años exista un | de los hijos de terratenientes, que 
en Inglaterra o Italia. Bien se me 
alcanzan los teinores de todo Gohier-
dor, dadas las condiciones de nuestro 
clima, suelo y mercados, y con par-
tifulnridad la crisis vinícola, qn© no 
no anta la salida de grano, pero, si : brinda condiciones para la ampliación 
realmente sobra en España, po cabe! del cultivo de la vid. 
temer ninguna subida del pan si de j Hay, pues, que mantener, hoy por 
una vez se acometiera de verdad la ¡ hoy, el cultivo cereal, que es el más 
organización de su fabricación y ven- : importante en extensión y en valor 
ta en media docena de grandes pobla- j de sus productos, si no queremos 
clones. Las entidades agrícolas tie- abandonar a la esterilidad o a una 
nen que decimos, como función suya,! muy reducida producción de pastos 
el grado o medida en que sería hace- I muchas tierras, que aun con todas 
dera la exportación como remedio des- | las dificultades de producción con que 
congestionador. E l tema requiere exa- j luchan, mantienen una población ru-
men razonado y documental, pues yo! ral que tendría que desaparecer, sin 
no acierto a comprender que Rusia I conseguir quizá ser sustituida por una 
restablezca sus exportaciones de tri- I regular población ganadera, y más tar-
y que nosotros estemos en condi- díamento, por una forestal. 
clones inferiores a las suyas. L a mo 
neda no es el elemento decisivo, pues, 
to que el Comité sovietista encarga-
do de ê te servicio negocia en divisas 
europeas, realizando, según dicen, una 
pingüe ganancia a costa de los cam-
pesinos, a quienes su propio Gobier-
no explota. E n cuanto a nosotros, con 
Indaterra el cambio nos favorecería. 
Los primeros serán ingenieros I y por lo que respecta a Francia, la 
agrónomos, nomlbrado uno de misma depreciación monetaria se con-
ellos por la Junta Consultiva 
Agronómica, de su seno, y otro, 
por la Estación Agronómica de 
la Moncloa. 
Los usuarios agricultores serán 
designados por la Confederación 
Nacional Católico-Agraria y por 
la Asociación de Agricultores. 
L a Federación Nacional de fa-
bricantes de abonos designará los 
otros dos vocales. 
L a Junta comenzará a funcio-
nar inmediatamente. 
D e s e m a n a a s e m a n a 
vertiría en estimulante, dado que hoy 
No estamos ya en aquellas circuns-
tancias extraordinarias y angustiosas 
en quo la paralización del tráfico in-
temacional y las perentorias necesi-
dades de consumo consintieran a los 
Gobiernos adoptar medidas de protec-
ción, tales como las primas de di-
versa índole concedidas en otros paí-
ses a la producción del trigo o la tasa 
mínima como garantía de seguro be-, 
neficlo, que aún pudiera intentarse; 
pero sí está en manos del Poder pú-
el trigo rebasa los.99 francos los .100 , blico mantener resueltamente la pro 
kilos; las harinas han llegado a 127. bibición de importar trigo, disponer 
y para evitar la consiguiente alza del 1 ]a elevación de los derechos arancela-
pan (que hoy se vende a 1,30 fran-| ,ios de ia cebada y del maíz, reducir, 
eos el kilo), se pide, y en parte se ' aQ último caso, cuando llegue el mo-
ka obtenido ya, la reducción de los 1 mente oportuno, y no por ahora, que 
derechos de Aduanas. En fin, aquí | no debe de ser autorizado, el permi 
hay un estudio que realizar, y que es KO ¿e importación de este último gra 
la única manera de poder argüir en 
uno u otro sentido. 
prefirieron ocuparse de sus campos a 
ir a engrosar las falanges de aspiran-
tes a destinos públicos. 
Como estas dos hay colección de 
verdades, que sería ocioso exponer a 
gentes decididas a no aceptarlas. 
Les anuncio que esta situación, ya 
bastante crítica actualmente, lo será 
más en años sucesivos, pues Andalu-
cía y Extremadura seguirán produ-
ciendo enormes cantidades, que pesa-
rán como plomo sobre el mercado 
nuestro principalmente, perq, por na-
tural repercusión, en el de toda Es-
paña. 
Solucionar el problema poniéndo-
nos en precios que compitan con los 
del mercado mundial no es fácil, ni 
siquiera en Andalucía y Extremadura, 
Sólo en muy limitadas extensiones 
excepcionalmente favorables al cultivo 
sería posible. Las tierras poco férti-
les por pobreza del suelo, por condi. 
clones climatológicas desfavorables, 
por su alejamiento de los centros do 
comunicación, sólo pueden ser explo-
tadas en ganadería, y en ellas el cul-. 
tivo al tercio, las roturaciones tem-
porales y las rozas son puros acciden-
tes y de oportunidad en casos espe-
ciales,—Uno de tantos.» 
Jaén, enero, 1924.» 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a gran auxiliar de !a 
Agricultura, de la in-
dustria y del ho^ar. 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , FERRETERÍAS, E T C . 
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L a s c o s e c h a s e s p a ñ o l a s 
de 1 9 2 3 
no estrictamente para muy concretas 
y señaladas necesidades de nuestras 
En caso contrario, habrá que ir a provincias del Noroeste; establecer el 
reducir la superficie sembrada. Este Crédito Agrícola de manera más in-
año ha sido de 4.244.617 hectáreas, j mediata para que el agricultor no ten-
Siempre he sostenido que se siembra ga qUe vender su cosecha por apre-
trigo en muchas tierras que deberían , miantcs necesidades de numerario, in 
Los fabricantes de manteca y de 
queso en España, que se esmeran mu-
cho por presentar a la venta un pro-
ducto puro y excelente. luchan con-
tra la competencia desleal que hacen-
los productos extranjeros, amparados 
por nuestro arancel, y, digámoslo cla-
ro la ignorancia del público, que pre-
fiero lo impuro extranjero a lo purd 
nacional, , , 
En efecto, la importación declarada 
de manteca margarinada supera en 
mucho a la importación de manteca 
pura y, sin embargo, en los estable-
oimientos se expende como pura, su-
perando on precio y demanda a la 
nacional. . 
De modo que para tributar es im-
pura, poro para el consumidor resul-
ta siempre pura. . . . -„ 
Nos parece mny bien la campana 
iniciada, siendo do esperar que por 
Gobernación se dicten las medidas que 
pongan al público al amparo del en-
caño, v oreemos que lo más eficaz 
sería impedir la entrada y venta en 
España de manteca margarinada. 
dedicarse a pastos o leguminosas, 
cuando no a monte. Por otra parte, 
el promedio de 9,61 quintales por 
hectárea es exiguo y, como tal, eos 
mediatamente después de recogida, 
contribuyendo al rápido descenso da 
los precios del mercado, y regulando 
además, si opta por una intervención 
toso. Nos encontramos, como de eos-1 que ha de ser equitativa y distreta, 
A G R I C U L T O R E S 
Bi queréis ahorrar tiempo y dinero 
CH interesa conocer los cultivadores 
ííIQDEL». Informes y ftatAlogM gra-
tis, Vicente Vila, Paseo de Gracia, 88, 
Barcelona. , 
. A V I C U L T O R E S ! 
Aiimnatad vuestras aves con huesos 
ndn» Sorprondcutes resultados. Pe-
S S l o c o s do molinos para huesos a 
SU» ûbor'Apftrtad(, 185'B,lbac" 
tumbre, ante un doble problema de 
técnica agronómica y de organización 
comercial. E n cuanto a la primera, 
espero razonar pronto con datos ex-
perimentales que lealmente digan lo 
que la realidad agronómica nos en-
seña, «favorezca ello o perjudique a 
la tesis que, como a clase social, pue. 
da convenirme.» 
los precios del pan y de la harina en 
forma que no den lugar a la injusti-
ficada e inmerecida depreciación del 
trigo. 
Otros remedios hay que no pueden 
alcanzar a la crisis del mqpiento, y 
son los quo se refieren a los perfec-
cionamientos de los procedimientos' 
de cultivo, con economía do gastos 
Tocante a lo comercial, mejor es de producción y aumento del ren 
callar, pues que tendría que hacer | dimiento por hectáreas, que tienen 
saber que, lejos de notarse aumento I que ser fruto de las experiencias que 
de las Asociaciones en España, se ob- | va v i e n e n realizando distinguidos 
serva una disminución de las entida-
des agrarias, i Cada día es «nayor el 
cometido y la urgencia de la coope-
ración, y.' sin embargo, cada vez la 
practioamos menos! Así es natural 
agrónomos para la determinación de 
las mas adecuadas variedades, de los 
mejores métodos de cultivo, aplicación 
de tractores a la preparación de los | 
terrenos, dosis y calidad de los abo-
En nuestra última «Página» publi-
camos los datos oficiales de la última 
cosecha de trigo. 
L a de cebada, que pasó de los 24 
millones de quintales, ha sido tam-
bién muy superior a las de los años 
anteriores. 
De centeno se cosecharon nueve mi-
llones de quintales, cerca de seis de 
avena, seis de maíz, menos que los 
cinco últimos años, y dos de arroz. 
Recolectáronse 1.189.694 quintales 
métricos de garbanzos, 2.332.262 de 
habas. 361.871 de guisantes, 1.385.042 
de judías, 997.000 de algarrobas y 
168.1-18 de lentejas. 
L e cosecha de uva fué inferior a la 
de 1922 y pasó de 37 millones de quin-
tales métricos, de los cuales se ob-
tuvieron 22 millones de hectolitros de 
mosto. * 
que haya crisis y que, en cambio, no i nos», alternativas convenientes, etcéte-
existan remedios para ellas.—El vlz 
conde de Eza.» 
E l m a r q u e s d e A l o n s o 
M a r t í n e z 
El problema del trigo 
es, ante todo, de produc-
ción suflclente y remu-
nerada-
L a causas do la crisis por que atra-
viesa la producción cerealista son bien 
conocidas. E l aumento de las gastos 
de producción por el crecimiento do 
los jornales y coste de todos los ele-
mentos que para producir necesita ad-
quirir el labrador, que aumentaron 
procresivamente, pero de modo rela-
tivamente lento, durante la guerra 
mundial, en tanto que el precio del 
ra. ptcétera, que seguramente mejora 
rón la condición económica cíe la agri 
cultura cereal, sin perjuicio de otros 
estudios que puedan referirse a la me-
jor utilización cultural de ciertos te-
rrenos y a la ampliación del mercado 
del fruto do la vid, tanto para su con-
sumo directo como para el de sus 
diversas transformaciones. 
Lo más importante para la resolu-
ción de estos problemas es el perfec-
to conocimiento de su realidad y de 
la equitativa armonía que deho exis-
tir entre todos los elementos integran-
tes de la economía nacional, entre 
los que, si alguno requiere atención 
{.ingularísima por ser fundamental, es 
el de la producción agraria-—El mar-
qués de Alonso Martínez, presidente 
de la Junta Consultiva Agronómica.» 
. .r • V' /-Ir/-' 
Aflo XXY 
Informa de cuantos progre 
BOS agrícolas se realizan en 
el mondo 
Defienda los intereses de 
agricultores y ganaderos 
ResiKtve gratuitamente 
sus suscriptoros todo género 
de consultas referentes a Agr. 
cuITura, Ganadería, Legi&la 
ción y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, semillas y 
sementales a sus euscriptores 
Ofrcco los datos más com-
pletos quo se publican de loa 
mercados nacionales do pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 3G 
páginas y cubiertas 
Precio: 10 pesetas semestre 
Redacción y Admiaistwición, 
Plaza de Oriente, 7. Madrid' 
A R B E Q U I N E S 
R e c o m i é n d a s e e s p e c i a l m e n t e e s t e o H v o : 
P y r darse en la mayoría de los terrenos, per 
poorcr> que sean. 
Por su notabilísima resistencia a los hielos 
y escarchas. 
Pos- empezar a rendir a los tres afios. 
Por la facilidad de recolección. 
Por no causar en él los estragos que en ol 
ansiada, con mucha harina, bastante 
reserva de trigo y escasísima venta, 
no compran. 
A título de información pueden con. 
siderarse como corrientes los siguien-
tes precios: trigo catalán, monte, 
fuerza, de 48 a 49 pesetas los ICO 
kilos; catalán entrefuerte, de 45.50 a 
46; hembrillas finos, de 44 a 45; huer. 
tas. buenos, de 41 a 42; clases flojas 
o deficientes, de 38,50 a 40. 
Harinas.—Parece notarse cierta in. 
quietud entre los panaderos, que al 
vor subir el trigo, temen, con razón, 
suceda lo mismo con la harina; es 
posible que no tarden a decidirse a 
comprar algo más que para vivir al 
día, como suelen hacer desde lanro 
tiempo, y en este caso, la animación 
de venta y descongestión del exceso 
de «stock» que abruma a las fábricas^ 
mejoraría rápidamente la .situación la. 
mentable de esta importantísima in-
dustria regional. 
Mientras tanto, siguen llegando a 
diario harinas de fuera, calculándose 
que de los mil sacos que aproxima-, 
damente consume la plaza, correspon-
den más de la mitad a las harinas fo-
rasteras. 
Los precios son: harinas fuerza BT-
tra, de 66 a 67; entrefuertes, de 60 
a 62; blancas con fuerza, de 57.50 
a 58; blancas primera, a 56, y flo-
jas, a 54. 
En las harinas para piensos y en' 
los despojos sigue la animación, con 
precios muy firmes y escaseando van-
cho; particularmente las harinas <3fl 
clase tercera y el menudillo, cuesta 
encontrar, por carecer en absoluto «i 
muchas fábricas. Los precios son: haj 
riña segunda, de 45 a '46 pesetas los 
100 l<ilos. con envase; tercera sun?-
rior, a 41; torcerillas, de 22 a 23 los 
60 kilos, sin envase; cabezuela extra, 
a 19; clase corriente, a 18,50: menu-
dillo, de 10 a 11 pesetas los 35 kilos, 
y salvado, de 7,50 a 7,75. 
Granos y piensos.—Avena: Bastan-
te animación: manchega de origen, 
en estación, Zaragoza, de 28.50 a 29 
pesetas los 100 kilos, con envase; 
castellana, a 28; extremeña gris su-
perior, a 29,50; por partidas sueltas, 
una peseta más. 
Cebada.—También hay movími."nto. 
menudeando las ofertas, pero maatc-
niéndose firme, sin duda por la ca-
restía de otros piensos: de la región 
hay oferta de varios vagones, que pre-
tenden a 30 pesetas los 100 kilos, sin 
envase, estación próxima a ósta: ex-
tremeña, do 28,75 a 29, y mancheta, 
a 28.25. 
Maíz.—Todavía queda alguna parti-
da disponible en la región, que pe-
dían hace días a 43 pesetas y ahora 
no ceden menos de 45 los 100 kilos 
de] Plata sigue la plaza sin existen-
cias, habiendo únicamente de Lérida-
que no ceden menos de 41,50 a 42. 
y andaluz, el mismo precio, aproxi-
madamente. 
Azafrán.—Algo paralizado este TIP-
gocio; se ha operado en la parte «Sie-
rra» 'de 160 a 160 pesetas los 350 era-
mos, v la clase «Río», de 195 a 210-
Aceites.—En plena elaboración de 
las pocas olivas cosechadas, qu« ^ 
han pagado muy caras, casi nn hay 
existencias del país: andaluz, van lío-
gando algunos vagones, que no se ven^ 
den por mayor menos de 28 a 29 pe-
setas arroba. 
ras 
e se fe^í'V^ variedades ¡as enfermedades y pestes ou S ^ - r i T Ceban en esta c,ase de arbolado. 
D» «» •«•= 1W "e 0,40 a 0,70 m j 60 ^ T " ' ^ 
De dos años: alto, de 0,80 a 1,20 mts. 

















Embalaje en buonas cajas con musgo, a lOpte. los 100 plantones. 
CULTIVADOR MODERNO.—NOTARIADO, 2, PRINCIPAL 
Apnrtndo 625. BARCELONA 
Pídanse catfilogos de semillas, trigos para la siembra y Arboles 
frutales y forestales 
E l c u l í i v o d e l t r i g o e n 
A r g e n t i n a 
. o 
BUENOS A I R E S , lü.—Comunican 
de Corrientes que el Gobierno de aquel. 
Estado, deseoso de intensificar el cul-
tivo del trigo como medio do abara-
tar las subsistencias, ha presentado un 
proyecto do ley destinado a dar ma-
yor incremento a la colonización. 
E l proyecto establece que sea de-; 
clarada de ] an llevar, y por tanta, 
destinada a la agricultura la tierra 
comprendida en la zona de influen-
cia del ferrocarril y do los ríos nave-
gables de la provincia. 
Los propietarios que cultivaren t»- 1 
les tierras serían exceptuados del V*, 
go de los impuestos torritoriales, 
mientras quo a los (juo ns: no lo hi- ' 
cieren so les cobraría el doblo del im-1 
puesto ordinario. 
DE PüLFITAÍiTE ACTPLIOflD 
Interesa extraordinanamente a los Sindv 
««tos Agrícolas, Cijas "Rurn!^. •Pósito* 
etoétcri. El problema tlcl crCdlio agrícolt-
El Pósito, Institución esppfiola, factor 
predanvnante para su resolución. 
POR J A I M E V I V E S LLÓRCA 
Precio, i pesetas—Les pedidra al aatoc; 
A L C A L A , 119 
